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Para definir un diagnostico ambiental de las microempresas, se diseñó un formulario base para la 
identificación de impactos ambientales, orientado hacia el conocimiento de variables que 
permitan establecer la problemática ambiental de los diferentes sectores. 
Los indicadores ambientales que se tuvieron en cuenta en el formulario son: 
Calidad del Aire 
Calidad del Agua 
Calidad del suelo 
Calidad del Paisaje 
Calidad de Vida 
Este formulario se aplicará a propietarios o trabajadores de las microempresas, con el fin de 
obtener su percepción en relación con el estado medio ambiental de la microempresa en estudio y 
conocer la manera usual con la cual se desarrolla y maneja la problemática ambiental. 
2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
En el formulario se consigna la información tornada en campo que consta de ocho secciones 
fundamentales: localización de la microempresa, identificación de la microempresa, 
características fisicas del establecimiento, manejo del recurso agua, manejo del recurso aire, 
manejo del recurso suelo y manejo del entorno social. El formularío que se aplicará para la 





El numeral I, se refiere a la localización la cual permite conocer la ubicación de cada 
microempresa en relación con su entorno hasta el nivel de barrio y comuna. 
El diligenciamiento del numeral II, identificación de la microempresa, permite conocer el tipo de 
microempresa y da información adicional sobre el propietario, tipo de propiedad (propia o 
alquilada), etc. 
El diligenciamiento del numeral III, caracteristicas fisicas del establecimiento, permite captar 
información sobre tipo y estado del local, materiales con que esta construido, infraestructura de 
servicios públicos, incluidas las facilidades de transporte y el tipo de organización comunitaria 
existente en el sector. 
En el numeral IV, manejo del recurso agua, se evalúa la afectación del recurso por la disposición 
de grasas, aceites, pinturas, disolventes, combustibles, lubricantes, detergentes, jabones, 
desperdicios de comidas, etc., en el desarrollo de las actividades de producción, servicio o 
comercialización de la microempresa. 
En los numerales V y VI, manejo del recurso aire, se evalúa la afectación de este recurso por 
contaminantes atmosféricos como: ruido generado por equipos, maquinarias, herramienta menor, 
generación de gases, concentración de partículas en el aire, evaporación de combustibles, 
emitidos por las microempresas en sus procesos de producción o servicio. 
En el numeral VII se evaluó la afectación del recurso suelo específicamente por la ocupación del 
espacio público que son intervenidos por las actividades ejecutadas en el proceso de producción, 
servicio o comercialización de la microempresa. 
Con respecto al manejo del entorno ambiental se pretende evaluar la incidencia que tiene todo 
proceso de producción, servicio o comercialización sobre el estado medio ambiental del entorno; 
teniendo en cuenta que los impactos ocasionados por cualquier proceso, cobra mayor importancia 
cuando la microempresa se encuentra ubicada en cercanías a una comunidad, pues esta suele ser 
directamente afectada por la generación de residuos sólidos, por la ubicación de economía 





3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DEL FORMULARIO 
3.1 Identificación de componentes del medio más afectadas y las actividades que 
causan mayor impacto. 
Con el fin de establecer la calidad del medio o calidad ambiental, se identificaron inicialmente los 
componentes del medio más afectados por los procesos de producción, servicio o 
comercialización de las micro empresas. Una vez caracterizado el medio se procede a identificar 
las actividades antrópicas que causan mayor impacto en cada uno de los recursos ambientales 
establecidos inicialmente. Las actividades establecidas para cada uno de los recursos son: 
a. Con respecto al manejo del recurso agua 
Evacuar por las instalaciones sanitarias aguas mezcladas con: 
Grasas y/o aceites 
Pinturas y/o disolventes 
Combustibles y/o lubricantes 
Detergentes y/o jabones 
Desperdicios de comidas 
b. Con respecto al manejo del recurso aire (elemento ruido) 




Herramienta menor (martillos, Seguetas, cinceles, etc.) 
c. Con respecto al manejo del recurso aire (concentración de partículas) 
La concentración y emisión de gases (monoxido de carbono por el encendido de 
automotores, combustión del gas propano o natural, combustión de carbón vegetal, etc.) 
La concentración de partículas en el aire (polvo) generadas en actividades como (corte y/o 
pulimento de madera, ladrillo, baldosa, pulimento de soldadura y/o macilla, etc.) 






d. Con respecto al manejo del recurso suelo 
se evaluó la afectación del recurso suelo específicamente por la ocupación del espacio 
público que son intervenidos por las actividades ejecutadas en el proceso de producción, 
servicio o comercialización de la microempresa. 
e. Con respecto al entorno social 
Sé tuvo en cuenta: 
La disposición y almacenamiento de los residuos sólidos generados en el desarrollo de 
toda microempresa 
El manejo de la economía informal 
El hacinamiento vehicular, producto de la actividad de cargue y descargue de materias 
primas y/o insumos 
3.2 Metodología para la evaluación de las actividades. 
Una vez establecidas o identificadas las actividades anteriormente expuestas, se establecieron 
unos ítems con el fin de facilitar la evaluacíón de estas actividades. A estos ¡tems se les dio un 
peso, jerarquización o valoración con el propósito de poder definir, si la actividad planteada está 
generando o no impacto al recurso que sé esta analizando 
Los ítems establecidos para la evaluación de cada una de las actividades dentro de cada recurso 
son: 




Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se afecta el recurso 
En este orden de ideas, las microempresas que seleccionan los ¡tems diariamente o 
semanalmente, están afectando el recurso agua de manera importante y deben realizar ~n plan de 
manejo ambiental con énfasis en este recurso. 
b. Para el recurso Aire ( elemento ruido) 
Diario de manera permanente 
Diario de manera intermitente 
Eventualmente 




Las mü;roempresas que seleccionan los ítems: de manera permanente o de manera intermitente, 
esta afectando al recurso ruido y debe realizar un plan de manejo ambiental haciendo énfasis en 
este recurso. 




Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se afecta el recurso. 
En este orden de ideas, las microempresas que seleccionan los ítems diariamente o 
semanalmente, están afectando el recurso Aire y deben realizar un plan de manejo ambiental 
haciendo énfasis en este recurso. 
d. Para el recurso suelo 
En lo que se refiere a la ocupación de espacIOs en el desarrollo de actividades de la 
microempresa, los ítems establecidos fueron: 
El establecimiento, zona de antejardin, anden y parte de la vía 
El establecimiento, zona de antejardin y anden 
El establecimiento y la zona de antejardin 
Solo el establecimiento 
De esta forma, los microempresarios que seleccionan los ítems: El establecimiento, zona de 
antejardin, anden y parte de la vía o El establecimiento, zona de antejardin y anden, están 
haciendo una ocupación de espacio público muy critica y debe realizar un plan de manejo 
ambiental haciendo énfasis en este aspecto. 
e. Para el manejo del entorno social 
Con respecto al manejo del entorno social se contempla actividades muy diferentes unas de otras, 
para lo cual se establecieron ítems para cada una de ellas. 
Para este caso los ítems son más puntuales pretendiendo evaluar la disposición, manejo y el 
almacenamiento de los residuos sólidos, que realizan las microempresas. ' 
Acumulados en cada equipo a espera de ser recolectados 
Acumulados en un área determinada dentro del local a espera de ser recolectados 
Recolectados por la entidad prestadora de servicios 





De esta fonna, las microempresas que seleccionan los ítems acumulados en cada equipo a espera 
de ser recolectados o acumulados en un área detenninada dentro del local a espera de ser 
recolectados, están afectando el· recurso suelo de manera critica y deben realizar un plan de 
manejo ambiental haciendo énfasis en este recurso. 
En lo que se refiere a la economía infonnal (ventas ambulantes, puestos de dulce, ventas de 
comida, utilización de servicios como acueducto, alcantarillado, energía, etc.), generada en el 
entorno de las microempresas, los ítems establecidos fueron: 
Usted alquila la zona de andén correspondiente a su establecimiento 
Usted no alquila pero pennite la ubicación de estos 
No pennite la ubicación de la economía infonnal alrededor de su establecimiento 
La economía informal ya se ha establecido alrededor de su establecimiento y no ha podido 
erradicarla. 
De esta manera, los microempresarios que seleccionan los ítems: Usted alquila la zona de andén 
correspondiente a su establecimiento o Usted no alquila pero pennite la ubicación de estos, están 
ayudando a la generación de la economía infonnal siendo esta una gran afectación al entorno 
social 
En lo que se refiere al hacinamiento vehicular generado por el estacionamiento de vehículos en 
las actividades de cargue y descargue de materias primas e insumos; los ítems que se 
consideraron fueron: 
Sobre uno de los carriles de la vía 
Sobre la zona de andén 
En zonas establecidas para parqueo publico 
En zonas de parqueo privado (garajes, sótanos, etc.) 
Así, las microempresas que seleccionan los ítems: Sobre uno de los carriles de la vía o Sobre la 
zona de andén, están generando un hacinamiento vehicular muy critico y deben realizar un plan 




DEPARTAMENTO ADMlNTS'lltATI\rU DE GESTION DEL MEDIO AMBltNJE 
CARACTER.lZACJÓN Y ELABOItACIÓN DE PEJlflLE.S AMBIENTAUS PARA AC'nVlDAOES DE MEDIANO IMPACro 
OENTIID DEL EN1'OII.NO DE CAU GENEJlADO POR. LA MK:ROEMP1lESA 
FORMULARIO BASE PARA IDENTIFICA06N DE IMPACTOS AMBIENTALES 
DE LA MJCROEMPRESA 
Fecha : No. Fonnwario: _______________ __ 
Encuestador ___________ _ Supervisor ________________ _ 
l LOCALJZACION DE LA MlCROEMPRES 
Municipio: ____________ _ Comuna: 
Dirección: _____________ __ Teléfono: 
Barrio: 
Il IDENTIFICACI N DE LA MICROEMPRES 
Tipo de microempresa: _______________ _ Nit 
Nombre de la Illicroempresa: ____________ _ Cédwa: ______ _ 
Nombre del propietario: _____________ _ 
Establecimiento: Propio o Alquilado O 
IIL CARACTERJSTlCAS Ii1SICAS DEL ESTABLECIMIENT 
3.1 Tipo de local 1. Bodega __ 2. Casa adaptada __ _ 3.LocaI __ _ 4.Garnje __ _ 
3.2 Estado actual del local 1. Adecuado 2.Poco adccuado__ 3.No adecuado __ _ 
3.3 Material con que está construido: 
l . LadiUo común 2. Ladrillo farol 3. Madera 4. OIros __ 
Especifique _________ _ 
3.4 Número de cuartos? ____ _ 
3.5 Con que infraestructura de servicios públicos cuenta el establecimiento actualmente? 
Con Acueducto: Si CJ No CJ 
Con Alcantarillado: Si CJ o CJ ~gaen: _______ _ 
Con Energla: Si CJ o CJ 
Con Gas: Si CJ No CJ 
Con Comunicaciones: Si CJ No CJ 
Cuenta con transporte urbano frente a su establecimiento: Si o No O 
PAGINA 1 DE5 
• 
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DEPAJ.TAMENTO ADMINlSTRATIVO DE CiES110N DEL MEDIO AMBIENTE 
CAR.ACTERJ.ZAClÓN Y E1.ABOR.ACJÓN DE PERFn.ESMíBIENTALES PARAACTlVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAlJ OENERAOO POR LA MJCROEt.tPRESA 
3.6 Tipo de org¡mizaci6n comunitaria que existe en la zona: 
I.lAC __ 2. lAL ____ _ 3. Otra, ______ _ 
Es~illque~ ______________________________________________________ ___ 
!IV. MANEJO DEL RECURSO AGUA! 
4.1 Las Aguas me7.cladas con grasas y/o aceites (usadas en la producci6n de comidas) son arrojados al 




el. Dentro de las actividades desarrolladas por la microcmpresa no se utilizan grasas y/o aceites 
4.2 Las Aguas mezcladas con pinturas y/o disolventes son arrojados al sistema de alcantarillado: 
a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. E ventnalmente 
el. Dentro de las actividades desarrolladas por la microcmpresa no se utilizan pimuras y/o disolventes 




d. Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se utilizan combustibles y/o lubricantes 
4.4 Las Aguas mC'WlIdas con detergentes y/o jabones (en limpieza del establecimiento, lavado de 




el. Dentro de las actividades desarrolladas por la microcmpresa no se utilizan detergentes y/o jabones 
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DEPARTAMENTO ADMlNlSTRATlVO DE GEmON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTEIU.ZACIÓN Y ELABOIlACJéw DE PERFlLES AMBIENTALES PARA AC11VIDAD[S DE MEOlANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTOI.NO DE CALJ CiESERAOO POR LA MICROEMPRESA 





d Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se utilizan productos comestibles 
IV. MANEJO DEL RECURSO AIRE (elemento ruido~ 
S.I El ruido generado por equipo electromecánicos (canteadora, sierra, eepilladora, sinfín, puljdora, taladro, 
cte.) en el desarrollo de las actividades de la microempresa es: 
a. Diario de manera permanente 
b. Diario de manera intermitente 
e. eventualmente 
d Durante las actividades desarroUadas por la microempresa no se produce ruido. 
S.2 El ruido generado por equipos mecánicos ( dObladora, cortadora, cte.) en el desarrollo de las actividades 
de la microempresa es: 
a. Diario de manera permanente 
b. Diario de manera intermitente 
c. eventualmente 
d Durante las actividades desarroUadas por la microempresa no se produce ruido. 
5.3 El ruido generado por herramienta menor ( martillos, segueta, cinceles, porra, cte.), en el desarrollo de las 
actividades de la microempresa es: 
a. Diario de manera pennanente 
b. Diario de manera intermitente 
c. eventualmente 
d. Durante las actividades desarroUadas por la microempresa no se produce ruido. 





CARACTERIZACIÓN y ELABOR.AC~ DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICIlOEMPRESA 
IYI. MANEJO DEL RECURSO AJRE ( concentración de partículas~ 
6.1 La concentración y emisión de gases ( monoxido de carbono por el encendido de automotores, 
combustión del gas propano o natural, combustión de carbón vegetal, ete.), generados en el 




d Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se emiten gases de combustión 
6.2 La concentración de partículas en el aire (polvo) generadas en acth'dades como (cor1e y/o pulimento de 




d Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se gcncr:u, este tipo de particulas . 





d Dentro de las actividades desarrolladas por la microempresa no se generan este tipo de gases. 
I VD. MANEJO DEL RECURSO SUELO! 
7.1 Para la ejecución de las actividades desarrolladas por la microempresa, se ocupan espacios como: 
a. El establecimiento, zona de antejardin, anden y parte de la vía 
b. El csUlblecimicnto, zona de anlejardin y anden 
c. El establecimiento y la zona de antejardio 




DEPARTAMENTO ADMINISlllATl\{) DE GESTlON DEL MEDlO AMSlEN1E 
CARAClDJZACIÓN y ELABORACJÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA AcnvtDADES DE MEDIANO IMPACTO 
OENTllO DEL ENTORNO DE CALI OENERADO POR LA MICROEMPRESA 
I VID. MANEJO DEL ENTORNO soclAlj 
8.1 Los residuos sólidos Ilroducto de las actividades desarrolladas por la microempresa son: 
a. acumulados en cada equipo a espera de ser recolectados 
b. Acumulados en un área determinada dentro del local a espera de ser recolectados 
c. Recolectadas por la entidad prestadora de servicios 
d. Recicladas y evacuada diariamente 
8.1 Como apoyo a la economía informal (ventas ambulantes, puestos de dulce, ventas de comida, utilización 
de servicios como acueducto, alcantarillado, energía, ete.) generada en el entorno de su establecimiento: 
a. Usted alquila la zona de anden correspondiente a su establecimiento 
b. Usted no alquila pero permite la ubicación de estos 
c. No pemtite la ubicación de la econontia infomlal alrededor de su establecintiento. 
d. La econontia informal ya se ha establecido alrededor de su establecimiento y no ha podido erradicarla . 
8.2 Para el manejo de las actividades de cargue y descargue de materias primas y/o insumos, los \'ehículos 
proveedores son estacionados: 
a. Sobre uno de los carriles de la via 
b. Sobre la zona de andén 
c. En zonas establecidas para parqueo publico 
d. En zonas de parqueo privado (garajes, sótanos, etc.) 
IOBSERVACIONE§ 





10 APLICACIÓN Y RESULTADO DE LA 
PRUEBA PILOTO 
1. GENERALIDADES 
El proyecto denominado "Caracterización y Elaboración de perfiles ambientales para actividades 
de mediano impacto" apunta hacia la identificación y caracterización del tipo de impactos 
generados por las microempresas dentro del entorno urbano de la ciudad de Santiago de Cali. 
Para tal fin, se diseñó el "FORMULARIO BASE PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA MICRO EMPRESA", el cual se constituye en la actividad esencial para 
el desarrollo del estudio, porque a través de la aplicación de este, se identifican los recursos 
ambientales afectados en los procesos de producción, servicio o comercialización de las 
microempresas. 
De esta manera, con el propósito de acercar el trabajo a un consolidado final soportado en 
realidades, se implementó como Prueba Piloto la aplicación del ''FORMULARIO BASE PARA 
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MICROEMPRESA", a un 
mínimo de tres (3) microempresas por cada uno de los siete (7) sectores en estudio. 
La información de campo obtenída en la aplicación del formulario será la base para el diagnóstico 
global de la afectación generada por el desarrollo de las actividades de mediano impacto y 
fundamentalmente para el diseño del Término de Referencia Tipo, que sea aplicable a todos los 
sectores. 
2. APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO 
La aplicación de la prueba piloto, se practicó a tres (3) microempresas por cada sector, las cuales 
fueron seleccionadas del listado de las microempresas encuestadas en principio. En el cuadro 
10.1 se presenta el resumen de las microempresas correspondientes a cada sector, escogidas para 




MUJÚcipio de Santiago de Cali 
Depanarnento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 
SECTOR PRODUCTIVO DE CARPINTERÍA METÁLICA (CERRAJERÍAS) 
SECTOR PRODUCTIVO NOMBRE DE LA DIRECCIÓN BARRIO 
MICROEMPRESA 
MECANICA AUTOMOTRIZ Auto Mofles Km 17No 15 A - 38 Belalcazar 
Taller González Km 16 No 18-13 Belalcazar 
Silenciadores Silen Km16No18-03 Belalcazar 
EBANISTERIA Evelio Mejia Clle 9 No 23 - 24 Alameda 
Repar Muebles Clle 9 No 23 - 38 Alameda 
El Inmobilario Clle 9 No 22 - 65 Alameda 
ACTIVIDADCOMERC~ Grnnero Alameda Km 24 No 8 A - 23 Alameda 
Quesera del Campo Km 24 No 8 - 29 Alameda 
Pesquera Valparaiso Clle 8 No 25 - 10 Alameda 
• RESTAURANTES Reslaurnnte Pasoancho Clle 13 No 44 A - 31 Santo Domingo Rincón Caucano Clle 13 No 46 A - 23 Santo Domingo Piqueteadero El Deleite Clle 13 No 46 - 41 Santo Domingo 
ASERRADEROS Maderas Calipso Clle 70 No 29 - 20 12 de Octubre 
Maderas Economia Clle 70 No 36 - 03 12 de Octubre 
Maderas Pana Clle 70 No 29-72 12 de Octubre 
LAMINA Y PINTURA Taller Fredy la 16 Clle 16ANo 15-33 Belalcazar 
Taller Loaiza Km 17 No 18 - 45 Belalcazar 
Chasis Grnn Diego CIIe 16 No 18 - 57 Guayaquil 
CERRAJERIAS Cerrajeria Sultana Km 23 No 23 A 8 - 56 Alameda 
Cerrajería El Punto Clle 8 A No 23 -21 Alameda 






3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Una vez obtenida la información se procesa en forma sistemática para evaluar en cada sector los 
recursos ambientales afectados por las actividades desarrolladas en los procesos de producción, 
servicio y comercialización de las microempresas y de esta manera se evalúa o verifica si el 
"FORMULARIO BASE PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES" debe 
ser aplicado por el DAGMA, de tal forma que permita identificar cuales microempresas deben 
realizar un Plan de Manejo, de acuerdo a los recursos que están siendo intervenidos. 
Las microempresas que están afectando en forma significativa los diferentes recursos 
ambientales, El DAGMA deberá solicitarles la realización de un Plan de Manejo Ambiental 
mediante la fijación de los términos de referencia tipo, Plan que debe desarrollarse en 
concordancia con los recursos ambientales afectados, identificados previamente en el formulario 
base. 
En el cuadro 10.2 se determinan los recursos más afectados en cada sector, como resultado de la 
aplicación del formulario. 
Cuadro 10.2 
Municipio de Santiago de Cali 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 
RECURSOS AFECTADOS DE LOS SECTORES EN ESTUDIO 








Venimientos diarios de 
pinturas y disolventes 
Rnido generado por el 
martilleo de la lamina 
Gases producidos por la 
evaporación de pinturas, 
disolventes, combustibles, etc. 
Ocupación del espacio público 
en zona de antejardin y andén. 
Deterioro de la calidad 
espacial. 





Continuación cuadro 10.2 
Municipio de Santiago de Cali 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente· DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 
RECURSOS AFECTADOS DE LOS SECTORES EN ESTUDIO 










Vertimientos semanales de 
pinturas y disolventes 
Ruido intennitente generado 
por equipos electromecánicos 
y herramienta menor (segueta) 
Gases producidos por la 
evaporación de pinturas y 
disolventes y gases generados 
por la actividad de soldar 
Ocupación del espacio público 
en antejardin y anden 
Mal manejo de los residuos 
sólidos, calidad espacial. 
Ruido de manera pennanente 
generado por equipos 
electromecánicos 
Concentración de particulas en 
el aire generadas por las 
actividades de corte. 
Ocupación de Espacio Público 
en Zona de antejardin y anden 
Residuos sólidos acumulados 
en cada equipo a espera de ser 
recolectados 





Continuación cuadro 10.2 
Municipio de Santiago de Cali 
Depanamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 













Vertimientos diarios de 
combustibles y lubricantes 
Ruido de manera intermitente 
generado por herramienta 
menor 
Gases producidos por la 
evaporación de combustibles, 
monoxido de carbono por el 
encendido de automotores 
Ocupación Espacio Público en 
zona de antejardin, andén y 
parte de la via 
Residuos sólidos recolectados 
en un área determinada dentro 
del local 
Vertimientos diarios de 
residuos de productos 
comestibles, detergentes y 
jabones por aseo del 
establecimiento 
Ocupación Espacio Público en 
zona de antejardin, andén y 
parte de la vla 
Alquilan o permiten la 
ubicación de la econornla 
informal alrededor de su 
establecimiento 
Hacinamiento vehicu1ar por 





Continuación cuadro 10.2 
Municipio de Santiago de Cali 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA 
Perfiles Ambientales para Actividades de Mediano Impacto 
RECURSOS AFECTADOS DE LOS SECTORES EN ESTUDIO 
RESTAURANTES AGUA Vertimientos de grasas y 
aceites usadas en la 
producción de comidas. 
Vertimientos de agua 
mezclada con desperdicios de 
comida. 
Vertimientos de detergentes y 
jabones por el lavado del 
establecimiento y utensilios 
AIRE Gases producidos por la 
combustión del carbón vegetal 
SUELO Ocupación de Espacio Público 
en Zona de antejardin, anden y 
parte de la via 
ENTORNO SOCIAL Los residuos sólidos son 
acumulados en áreas 
detenninadas a espera de ser 
recolectadas, trayendo como 
consecuencia olores. 
EBAN1STERIA AIRE (elemento mido) Ruido de manera permanente 
generado por equipos 
electromecánicos 
Concentración de partlcu\as en 
el aire generadas' por las 
actividades de corte y 
pulimento de la madera. 
AGUA Vertimientos de pinturas y 
disolventes 
SUELO Ocupación de Espacio Público 
en Zona de antejardin y anden 
ENTORNO SOCIAL Residuos sólidos acumulados 
en cada equipo a espera de ser 
recolectados 






4. ANALISIS y CONCLUSIONES DE LA PRUEBA PILOTO 
Los recursos ambientales afectados en los diferentes sectores de estudio, especificados luego de 
la aplicación del "FORMULARIO BASE PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LA MICROEMPRESA", determinan la aplicabilidad efectiva del 
formulario, habida cuenta que sus resultados son similares a los obtenidos en el capítulo cuarto 
del Plan de Manejo Ambiental, que hace referencia a la Identificación de impactos Ambientales. 
Es importante anotar que el formulario inicial fue objeto de correcciones, resultantes de 
observaciones surgidas a raíz de la aplicación de la Prueba Piloto en las diferentes 




11 TERMINO S DE REFERENCIA 
Es conveniente efectuar algunas reflexiones sobre los "Términos de referencia" que se han 
tomado al finalizar el proceso de estudio y análisis de la aplicación de la Prueba Piloto. 
Inicialmente se pensó en proyectar varios formularios que una vez diligenciados por sectores, 
mostraran los impactos en cada microempresa. Como es natural, la complejidad de este 
. procedimiento, sobre todo al manipular el diligenciamiento por parte de los 
microempresarios, nos obligó a buscar otra alternativa. 
Trabajando con las debilidades y las fortalezas de la información recogida a través de todo el 
proceso de campo, se diseñó el "formulario único" incertándole un sistema pedagógico 
inductivo - deductivo, cuyo objetivo principal es recoger una información dirigida y que sea 
aplicable a todas las microempresas. 
La aplicación del "formulario único", nos mostró, en la Prueba Piloto, la funcionalidad de 
este instrumento que permitirá encontrar fácilmente el impacto ambiental en cada caso. 
Las anteriores reflexiones nos llevan a determinar unos "Términos de Referencia" que, en ultimas 
será el que interesa al DAGMA para identificar los recursos ambientales afectados por los 
procesos de producción, servicio y comercialización de las microempresas en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
Como el T érrnÍno de Referencia es la partida a la solución del problema de Impacto, en cada 
caso, el DAGMA, mediante Resolución Motivada, orientará y exigirá la proyección, elaboración, 
presentación y ejecución de un Plan de Manejo Ambiental, en un plazo prudencial que permita la 
microempresario su cumplimiento sin traumatismos. 
De esta manera, la resolución aludida se convierte en los Términos de Referencia y su correcto 
cumplimiento desemboca en la solución del problema. Cabe aclarar que el Plan de Manejo 
Ambiental, como la resolución lo orienta, estará elaborado en función de los recursos y 
características particulares de cada microempresa. 





REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA ______ ----:-___ _ 
UBICADA EN __ = ____ c:::-=:--_____________ _ 
DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALP' 
La Dirección del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -
DAGMA de Santiago de Cali, en uso de las atribuciones conferidas, en especial las otorgadas 
por la Ley 99 de 1993, los Acuerdos Municipales No 18 de Diciembre 30 de 1994 y 01 de 
Mayo 05 de 1996 . 
CONSIDERANDO 
Que al expedirse la Ley 99 de 1993, se dispuso que los Municipios con una población 
superior a 1.000.000 de habitantes, poseen atribuciones dentro de su jurisdicción para vigilar, 
coordinar, controlar, preservar y conservar al Medio Ambiente. 
Que los Acuerdos Municipales Nos. 18 de Diciembre de 1994 y 01 de Mayo 5 de 1996, 
expedidos por el Concejo Municipal de Cali, crean y reestructuran respectivamente el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, como máxima 
autoridad ambiental en el área urbana y suburbana de la ciudad de Santiago de Cali y por lo 
tanto podrá imponer y ejecutar a prevención y sin peIjuicio de las competencias atribuidas por 
la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley 99 de 
1.993 en caso de violación de las normas de Protección Ambiental. 
Que el día , el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente - DAGMA, a través de la Subdirección de Control Ambiental asignó a un 
funcionario la aplicación del FORMULARIO BASE PARA IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES en la microempresa ___________ -:::---,_ 
ubicada en , Barrio 
_--,---, ______ --,-;-" con el objeto de definir los recursos ambientales afectados 




REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA ______ ----:-___ _ 
UBICADA EN 
DELACIUDA~D~S~A7N=T=IA~G~O~D~E~C~A~L~r'~--------------~----
Que es deber del DAGMA, dentro de sus funciones de solución al Impacto Ambiental, dar a 
conocer a los Representantes legales de las Microempresas que funcionan en el Municipio de 
Cali, los resultados de sus Estudios de Impacto Ambiental, acompañados de la orientación 
específica correspondiente a cada una en particular para efecto de que ellas tomen las medidas 
convenientes de corrección mediante la implementación de un Plan de Manejo Ambiental, 
que estará coordinado y vigilado por la Subdirección de Control Ambiental; 
Que, por su parte, la subdirección de control ambiental del DAGMA ha solicitado a la 
Unidad Jurídica del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, la 
proyección de una Resolución que plantee a cada microemprésa la presentación de un Plan de 
Manejo Ambiental, en un plazo prudencial; 
Que el DAGMA, para la propuesta anterior, se soporta en lo preceptuado en él articulo 85, 
numeral 2, literal d) de la Ley 99 de 1.993, que lo autoriza tomar y aplicar esta cIase de 
medidas. 
Que según Acta No de fecha , el funcionario de la 
Subdirección de Control Ambiental del Dagma, aplico el FORMULARIO BASE PARA 
L~ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MICROEMPRESA, en el 
cual se establecieron los recursos ambientales afectados por el funcionamiento de la 
mlcroempresa ___________ -:::-----, _____ -'--___ -" ubicada en 
Barrio ____ ----:-______ de la 
Ciudad Santiago de Cali . 
• 
• 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
. ( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA __________ _ 
UBICADA EN ___ ----:-_______________ ----''--__ 
DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI" 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: 
Ordenar a la microempresa , ubicada en 
del Barrio 
,..-_----:-: __ :------=:__------,,---:---:---" de la Ciudad de Santiago de Cali, para que por 
intermedio de su Representante Legal y/o propietario presente ante el DAGMA, un Plan de 
Manejo Ambiental dentro de un término de diez (10) días calendario, contados a partir de la 
notificación de la presente resolución. 
ARTICULO SEGUNDO: 
El PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ordenado en el Articulo anterior debe realizarse para 
los recursos ambientales afectados los cuales fueron identificados a través del 
FORMULARIO BASE PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE 
LA MICROEMPRESA. 
Los recursos afectados son: 
Agua: 
Aire ( elemento ruido): 
Aire (concentración de partículas): 





REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEIHO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 




El Plan de Manejo Ambiental, debe contener los siguientes puntos: 
• CAPITULO 1- INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 INTRODUCCIÓN: 
• 
El Plan de Manejo Ambiental debe comenzar con una introducción que explique brevemente 
el contenido del material presentado. 
1.2 OBJETIVOS: 
a. Objetivos Generales del Plan 
b. Objetivos Específicos del Plan 
1.3 ENFOQUE Y METODOLOGIA EN GENERAL 
CAPITULO n-DESCRIPCIÓN DE LA MICRO EMPRESA 
Este capítulo debe contener información sobre: 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO, SER VICIO, O COMERCIAL 
2.2 DIAGRAMA DE FLUJO: En el diagrama de flujo se encuentran en secuencia los 
pasos utilizados en el proceso de producción, servicio o comercialización de la 
microempresa en cuestión. Los procesos indicados en dicho esquema deben ser 
genéricos y abarcar todos los pasos. 
2.3 DESCRIPCIÓN DE AREAS 
2.4 LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
2.5 LISTADO DE PRODUCTOS OBTENIDOS 
2.6 MAQUINARIA Y EQUIPO 
2.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIV A 




REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° ______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA __________ _ 
UBICADA EN 
DELACnJDA~D~S~A~N~TIA~~GO~~D~E~C~A~L~I~"------------------------------
2.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
2.10 UBICACIÓN GEOGRAFICA EN CALI 
CAPITULO III- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
Este capítulo debe contener información referente a: 
3.1 CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA MICROEMPRESA 
(CUANDO ESTE SEA EL RECURSO AFECTADO) 
Debe contener: 
a. Información de campo 
b. Resultados de laboratorio 
c. Cálculo de cargas contaminantes generadas por la microempresa 










Demanda bioquímica de oxigeno a los cinco días DBO 
Demanda química de oxigeno DQO 
Sólidos suspendidos totales 
Grasas y/o Aceites 
Cuadro comparativo de valores medidos vs normas de vertimiento 
Descripción metodológica donde se especifiquen las técnicas de muestreo 
Los equipos utilizados 
Los métodos de análisis a nivel de laboratorio 
Análisis de resultados 





REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA . 
UBICADA EN 
DELACIUDA=D~S~A~N=TIA~G~O~D~E~C~A~L=r'~----------~---
3.2 EVALUACIÓN DE PRESIÓN ACÚSTICA SONORA (CUANDO ESTE SEA EL 
RECURSO AFECTADO) 
Se debe realizar un muestreo de ruido en la zona de influencia de la micro empresa, 
determinando los niveles de presión acústica en las fuentes de ruido y niveles de presión 
acústica en las viviendas de los receptores potenciales, para lo cual se debe presentar: 
a. Las técnicas de muestreo 
b. El equipo utilizado para las mediciones de ruido 
c. Los sitios de muestreo 
d. Cálculos y resultados 
e. Análisis de resultados 
Ruido interno 
Ruido externo 
f. Comparación de los resultados de los niveles de ruido con la norma de ruido 
ambiental de la zona en estudio. 
f. Conclusiones 
3.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AIRE (CUANDO ESTE SEA EL RECURSO 
AFECTADO) -
Se debe realizar un muestreo del material particulado en los sitios criticos de trabajo en la 





Las técnicas de muestreo 
El equipo utilizado para las mediciones 
Los sitios de muestreo 





REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA __________ _ 
UBICADA EN 
DE LA CIUDA=D--::S,...,A-=-N=T=IA-:-G=O--=D::":E"..C-::--:-AL-:-:::P':----------------
CAPITULO IV - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Para la identificación de los Impactos Ambientales sobre los recursos del medio ambiente, 
cuyo objetivo es predecir los cambios que ocurren en la estructura y funcionamiento de los 
componentes medio ambientales, como consecuencia de las actividades del proceso de 
producción, servicio o comercialización de las microempresas, se debe presentar: 
4.1 LAS ACTIVIDADES QUE CAUSAN IMPACTO DENTRO DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN, SERVICIO O COMERCIALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA. 
4.2 LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE IDENTIFICÁDAS. 
4.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES 
IMP ACT ANTES. 
CAPITULO V - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Se deben evaluar y calificar los efectos ambientales concernientes al proceso de producción, 
servicio o comercialización de la microempresa, para lo cual se debe presentar: 
5.1 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
5.2 ANALISIS y EVALUACIÓN DE IMPACTOS: Se hacen los comentarios de 
justificación de la evaluación hecha en cada una de las intersecciones establecidas en 
. la matriz de evaluación. . "" -, , 
5.3 CALIFICACION y JERARQUIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
• 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA __________ _ 
UBICADA EN 
DE LA CIUDA=D--:S:-:AN-==T=IA-:-=GO=-=D=-=E=-=C""A-=-L=r:-:' -------------
e. Comparación de los resultados de las concentraciones de partículas con la 
norma corregida para la zona en estudio. 
f Conclusiones 
3.4 CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO SUELO (CUANDO ESTE SEA EL 
RECURSO AFECTADO) 
Se debe elaborar un esquema básico de la localización de la microempresa, amarrado al 
sistema de información de catastro Municipal de Cali ( CMT) y dentro de este esquema ubicar 
los espacios que son utilizados por las actividades ejecutadas en el proceso de producción, 
servicio o comercialización de la microempresa, incluyendo espacios como: antejardines, 
andenes, zonas verdes, vías vehiculares, etc. 
3.5 CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO SOCIAL (CUANDO ESTE SEA EL 
RECURSO AFECTADO) 
a. Se debe realizar una descripción de la producción, manejo, aprovechamiento, 
disposición y cuantificación del volumen de residuos sólidos generados por la 
mlcroempresa en una semana. 
b. Se debe hacer una descripción del tipo de economía informal generada en el 
entorno de la microempresa, determinando la frecuencia en que se presenta, el. 
espacio ocupado, número de personas laborando informalmente y el tiempo en 




REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° ______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA ____________ _ 
UBICADA EN 
DELACIUDA=D~S~A7.N=T~IA~G~O~D~E~C~A~L~r~'----------------
CAPITULO VI - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Se debe presentar un Plan de Manejo Ambiental estableciendo los mecanismos de control, 
prevención, mitigación, corrección y compensación según se requiera de los principales 
impactos ocasionados en el proceso de producción, servicio o comercialización de la 
microempresa. Este Plan de Manejo Ambiental debe estar fundamentado en los resultados de 
la identificación y evaluación de los efectos ambientales determinados en los capítulos 
anteriores y debe mostrar al Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente - DAGMA que existen alternativas sencillas y económicas para reducir el aporte 
de cargas contaminantes que producen impactos ambientales sobre el entorno ambiental y el 
entorno social. El Plan de Manejo Ambiental debe contener: 
6.1 PLAN PREVENTIVO Y DE MITIGACIÓN 
En este Plan se debe proponer medidas para evitar o minimizar los impactos generados por las 
actividades desarrolladas en el proceso de producción, servicio o comercialización de la 
micro empresa, al medio biofisico dentro de esta, en forma directa y en forma directa o 
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"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
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6.2 PLAN DE CONTROL 
Se debe establecer una supervisión periódica, la cual se acordará con el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, con el fin de vigilar y 
controlar las fuentes de emisiones, vertimientos o residuos contaminantes, que se puedan 
originar dentro del proceso de producción, servicio o comercialización de la microempresa. 
6.3 PLAN DE CONTINGENCIA 
Se debe establecer las medidas de contingencia necesarias para mitigar y prevenir las posibles 
eventualidades que alteren el desarrollo de los procesos de producción, servicio o 
comercialización de las microempresas. Este Plan debe contener: 
a. Objetivos 
. b. Recopilación de datos 
c. Interpretación de datos 
d. Retroalimentación de la información 
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6.4 PLAN DE GESTION SOCIAL 
El Plan de Gestión social, se formulará teniendo en cuenta las variables que identifican las 
necesidades sociales que existan o sean generadas en el proceso de producción, servicio o 
comercialización de la microempresa, teniendo en cuenta las siguientes referencias: 
a. Comunicación e información sobre las características de la microempresa 
b. Capacitación en educación ambiental . 
c. Participación ciudadana 
d. Generación de empleo 
Este Plan debe contener: 
Objetivos 
Recopilación de datos 
Interpretación de datos 
Retroalimentación de la información 
Presentación de resultados 
6.5 PLAN DE MONITOREO 
Se debe realizar mediciones de los parámetros ambientales antes de empezar el Plan de 
Manejo, para determinar las condiciones iniciales del medio y se debe realizar un monitoreo 
qJe permita verificar la eficiencia de las medidas implementadas,' de tal manera que las 
componentes ambientales sigan o mejoren las condiciones establecidas. Este Plan debe 
contener: 
a. Objetivos 
e. Recopilación de datos 
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g. Retroalimentación de la infonnación 
h. Presentación de resultados 
6.6 PLAN DE SEGUIMIENTO 
Se debe efectuar un proceso sistemático sobre la ejecución de los planes y programas 
ambientales fonnulados anterionnente, los cuales serán responsabilidad de la microempresa. 
Este Plan debe contener: 
a. Objetivos 
b. Recopilación de datos 
c. Interpretación de datos 
d. Retroalimentación de la información 
e. Presentación de resultados 
6.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
Se debe establecer un cronograma de realización de obras y medidas, que comprometa y 
obligue a cumplir los requerimientos planteados en la preservación y mejoramiento de las 
condiciones ambientales. 
6.8 CUADRO COSTOS DE ACTIVIDADES: 
Se debe realizar un cuadro de costos de las acciones de manejo ambiental planteadas en la 
fonnulación de los planes anteriores . 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
"DAGMA" 
RESOLUCION N° _______ DEL 2000 
( ) 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL A LA MICROEMPRESA __________ _ 
UBICADA EN 
DELACIUDA=D~S~A~N~TIA~~G~O~D~E~C~A7L=r~'--~------------
CAPITULO VII - AUDITORÍA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
Se debe realizar un listado de los participantes y responsables de la elaboración del Plan de 
• Manejo Ambiental 
ARTICULO CUARTO: 
En caso que la microempresa , no 
cumpla con lo ordenado en el presente proveido, el DAGMA procederá a imponer las 
medidas consagradas en el Artículo 85 de la Ley 99 de 1.993 
ARTICULO QUINTO: 
Contra la presente, Resolución no procede recurso alguno de confonnidad con lo establecido 
en el Artículo 187 del Decreto 1594 de 1984. 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
Dada en Santiago de Cali, a los _____ ( ) días del mes de _____ _ 
del año (). 




12 DOCUMENTO DEL TALLER 
PARTICIPATIVO 
l. GENERALIDADES 
La problemática ambiental que se presenta en nuestra ciudad altera cada vez más el 
comportamiento del hombre en el medio, por lo cual resulta de gran importancia promulgar la 
conciencia de conservación del medio ambiente, involucrando acciones tendientes a concientizar 
la población acerca de los efectos negativos generados por el proceder diario de las personas . 
• 
Con lo anterior se pretende involucrar al sector microempresarial dentro del proceso de cambio 
para lograr el mejoramiento de la calidad socio-ambiental, es por ello que se debe preparar a la 
comunidad y a los microempresarios para que de forma concertada asuman un rol dentro del 
cambio de las condiciones socio-ambientales, de manera que se logre involucrarlos en el 
cumplimiento de las medidas de mitigación y prevención de los impactos. 
2. OBJETIVO GENERAL 
Presentar a los lideres comuneros de la ciudad de Cali, el estudio realizado por la Unión 
Temporal GEICOL LTDA- INESCO LTDA- A.G. CONSULTORES AMBIENTALES, 
sobre la Caracterización y Elaboración de Peñlles Ambientales para actividades de 
mediano impacto. 
3. PREPARACION DEL TALLER 
3.1 Ubicaci6n de lideres comunales de la ciudad de Cali 
Para la ubicación de los lideres comunales de la ciudad de Cali, se solicitó por escnto a la 
subsecretaria de GestiÓn Comunitaria, un listado con la información necesaria de los 
representantes de las Juntas Administradoras Locales (J.A.L), en donde se listó los cargos con sus 





3.1 Invitación y Confirmación de Lideres ComunaJes al taller 
Después de haber obtenido la información por parte de la subsecretaria, se procedió a enviar las 
cartas de invitación a cada uno de los presidentes y vicepresidentes de las Juntas Administradoras 
Locales, resaltando la importancia de su presencia y participación en el taller. 
En el cuadro B.l se relaciona la lista de los invitados y representantes de las Juntas 
administradoras Locales de la ciudad de Santiago de Cali: 
Cuadro 103.1 
Municipio de Santiago de Cali 
Departamento Administrativo de Gesti6n del Medio Ambiente- DAGMA 
Perfiles Ambienlales para Actividades de Mediano Impacto 
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES INVITADOS 
BARRIO CARGO NOMBRE COMUNA 
URB.ELAGUACATAL SECRETARIO LEOVIGILOO YEPES 01 
LOSALAMOS VICEPRESIDENIE HECfOR DE JESUS ARENAS 02 
ELPEÑON PRESIDENTE ARY E. SANCHEZ 03 
LA ISLA VICEPRESIDENIE SERGIO BARBOSA 04 
BRISAS DE LOS ANDES VICEPRESIDENIE ARGEMIRO DE J. GOMEZ OS 
LOS GUADALES PRESIDENTE JAIR TORRES FAJARDO 06 
ANDRES SANIN PRESIDENIE ELVERlH l. VALENCIA 07 
ATANASIO GIRARDOT VICEPRESIDENIE FELIX CORTES OS 
OBRERO VICEPRESIDENTE CARLOS A VIDAL 09 
CRISTOBAL COLON SECRETARIO MARIO 1. MOSQUERA 10 
LEONXm PRESIDENIE ELlAS A SEMANANTE 11 
NUEVA FLORESTA SECRETARIO RICARDO NARV AEZ 12 
EL VERGEL PRESIDENIE LUIS A PAEZ 13 
PUERTA DEL SOL VICEPRESIDENTE WIL TON LASSO 14 
EL RETIRO SECRETARIO AURELIA CARVAJAL lS 
MARIANO RAMOS PRESIDENIE DIEGO F. QUIÑONES 16 
PRIMERO DE MAYO PRBSIDENIE MAURICIO E. OSPINA 17 
MELENDEZ PRESIDENIE FERNANDOFIOUEROA 18 
LA CASCADA PRESIDENIE EDGARBARONA 20 
CGTO MONTEBELLO PRESIDENIE GULLERMO T. MORENO 21 
COTO VILLACARMELO PRESIDENTE MILTONH. YINSON 22 
CGTO GOLONDRINAS CECILIA BOLAÑOS 23 
COTO LA CASTILLA PRESIDENIE MARIA Y. YUSUNGUARA 24 
CGTO LA BUITRERA PRESIDENIE LUISA YEPES 2S 
CGTO DE FELIDIA PRESIDENIE LISBANIA PERAFAN 26 





4. MATERIAL DIDACTICO PRESENTADO EN EL TALLER 
, 
Para la realización del taller se preparo una presentación utilizando las siguientes herramientas 
didácticas: ' 
Programa asistido por computador (power Point) ver anexo F 
Cartilla informativa 
Vídeo institucional 
En la elaboración de estas ayudas didácticas, se busco por medio de un lenguaje claro y acorde a 
las condiciones culturales, sociales y económicas de los lideres, que dicha reunión fuese 
agradable y didáctica con el objetivo de concientizar a los lideres comunitarios sobre la necesidad 
de los microempresarios de su sector, adopten medidas para identificar, diseílar y mitigar los 
efectos negativos generados en las diversas actividades de producción, servicio y 
comercialización. 
5. DESARROLLO DEL TALLER 
A las 8.30 AM. del día 13 de junio del silo en curso, en la oficina de GEICOL LTDA, se 
realizó el taller con la asistencia de los representantes comuneros de la ciudad de Santiago de 
Cali. 
El taller presentó una buena asistencia y participación por parte de los lideres comunales, donde 
se aclararon los interrogantes e inquietudes acerca de la problemática ambiental e igualmente 
se explicó, las instituciones y secretarías que ejercen control para hacer cumplir las normas 
ambientales. 
En el transcurso del taller se presentaron intercambios en ideas y experiencias, las cuales se 
aprovecharon para el mejoramiento del proyecto tratando temas como la actual situación 
ambiental de las comunas, la participación ciudadana y de las entidades encargadas de valorar y 





6. CONCLUSIONES DEL DESARROLLO DEL TALLER 
Como conclusión importante del desarrollo del taller se percibió el interés de los representantes . 
y lideres comunitarios por mejorar y participar en el mejoramiento de la calidad ambiental de sus 
comunas. 
Seria recomendable, a posteriori, editar una cartilla de orientación en la cual, de manera didáctica 
y agradable, se concientice a los microempresarios sobre la necesidad de adoptar un Plan de 





13 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
El proyecto denominado "Caracterización y Elaboración de Perfiles ambientales para actividades 
de mediano impacto" identificó y caracterizó los impactos generados por el sector 
microempresarial inscrito en el entorno urbano de la Ciudad de Santiago de Cali, desarrollando 
de esta forma un estudio ambiental genérico para cada renglón, el cual comprende el diseño de 
planes de manejo, la realización de un formulario único para identificación de impactos 
ambientales, fichas técnicas de inspección y evaluación y términos de Referencia, aplicables a 
microempresas que desarrollan procesos de producción, servicio y comercialización. 
Como resultado de la investigación realizada, se presenta las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
Todo proceso productivo, tiene incidencia sobre el medio ambiente circundante, los 
impactos ocasionados por el proceso en cuestión, cobran mayor importancia cuando la 
microempresa se encuentra ubicada en cercanías a una comunidad, que puede ser 
directamente afectada por la generación de ruido, residuos sólidos, olores, invasión de 
espacio público, etc. 
En términos generales la mayor problemática que se observa en las zonas de influencia de 
las plazas de mercado, está relacionada con la ubicación de la economía informal 
representada por ventas ambulantes, que no sólo generan la ocupación de espacio público, 
sino que trae consigo impactos secundarios, como: la inadecuada disposición de residuos 
sólidos, el incremento del nivel de inseguridad y accidentalidad e impactos 
de salubridad, entre otros. 
No todos los recursos ambientales son afectados en los procesos de producción, servicio 
o comercialización que desarrollan las microempresas, estos dependen directamente de 
los Impactos generados en cada sector. 
El formulario base para identificación de impactos ambientales, se ha diseñado con un 
sistema pedagógico inductivo - deductivo, aplicable a cualquier tipo de microempresa, 
permitiendo al DAGMA la identificación de los recursos ambientales afectados en cada 
caso. Para obtener un diagnóstico real de los recursos afectados, este formulario debe ser 
aplicado por un funcionario que conozca los procesos desarrollados en cada renglón 
microempresarial, de manera que encamine las preguntas para que el microempresario no 





Como el Término de Referencia es la partida a la solución del problema de Impacto que 
se genera en las microempresas, el DAGMA, mediante resolución motivada, debe orientar 
y exigir la proyección, elaboración, presentación y ejecución de un Plan de Manejo 
Ambiental, en un plazo prudencial que permita al microempresario su cumplimiento. 
Dado que los Términos de Referencia van a ser entregados a personas que presentan 
diferentes condiciones culturales, sociales y económicas, se puede presentar que el 
contenido de la resolución en su parte técnica, no sea entendible o digerible por un buen 
número de personas, para lo cual seria recomendable, a posteriori, editar una cartilla de 
orientación en la cual, de manera didáctica y agradable, se concientice a los 






• FORMATOS DE ENCUESTAS 
• 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO m: GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION m: PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE M~:DIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI m:NERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEV ANT AMIENTO DE INFORMACIÓN - PERFIL AMBIENTAL 
RESTAURANTE 
FECHA: __________ _ 
Persona que realiza la encuesta: 
Teléfono o Di rección 
Persona que responde la encuesta: _________ Cargo: 
1. LOCALIZAClON E IDENTIFICACION 
Sector productivo 
Nombre compañía Tiene NIT : _-,-=-:-=-=---:-__ _ 
(Cédula) 
Dirección Comuna: 
Teléfono o fax Barrio: 
2. INFRAESTRUCTURA 
Tipo de local: Cuano D Garaje D casa adaptada D Bodega D Antejardin D 
Garaje de un edificio 
Planta física: buen estado 
(Pinturas repellos, 







Garaje de casa D 
regular estado D Mal estado D 
D Mala 
regular D Mala 
D 
D 
Distribución de la maquinaria : Forma rectangular D forma de filas D 







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBl~;NTALES PARA ACTIVIDADES DE ~U;DIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El propósito. es indicar las etapas y las fuentes de contaminación. 
LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
MATERIAL CONDICTONES DE ALMACENAMIENTO 
(Depende del tipo de comidas que se cocine, se 
recomienda mencionar los ingredientes más (Bodega, patio, andén, etc.) 
comunes.) 
• Describa si hay proceso de la materia prima en el almacenaje 
Pre - lavado D Pre - cocción D Congelado D Otros D 
otros (explique) _____________________________ _ 
3.1 PRODUCTOS FINALES 
Listado de productos obtenidos 
Producto Observaciones 
(mencione los platos mas 
frecuentes) 
EQUIPOS COCINA (Cocina con cuantos quemadores, horno microondas, eléctricos, gas, asador 
carbón, etc.) 
Tipo Estado Impacto ambiental Valoración 
(alto, medio. bajo) 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFIU;S AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.2 NIVEL TECNOLOGICO 
ALTO D 
(Uso de elementos electrónicos) 
MEDIO D 
(Uso de Equipo especializado) 
3.3 DlSTRIBUCION DE AREAS 
BAJO D 
(Trabajo artesanal) 
AREA(mlsil ACTIVIDAD DESARROLLADA 
(Almacenaje, actividades de corte y/o limpieza, Pre - cocción, cocción, empaque, despacho, elc.) 
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Diagrama) 
Descripción del modelo organizacional.(Dueño, contador, empleados.) 
Jornada de trabajo: D amo a D am.yde Dpm. a D pm. 
Horarios adicionales: D D D D 
Años de funcionamiento del restaurante: Daños. 
Area total de trabajo (m2) ... _______ _ 
Notas: 
, 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y t:LABORACION Dt: PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE Mt:DlANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
5. PERFIL AMBIENTAL RECURSO AGUA 
Fuentes de abastecimiento Acueducto D otro. D 
Usos: Lavado personal D lavado de materiales D sanitarios D lavamanos D 
Consumo de agua por mes m3/mes 
Vertimientos liquidas. actividades generadoras 
Descargas de baterias hidrosanitarias __ ' baños y lavamanos __ 
Aseo general del restaurante (lo usual) ____ _ 
Limpieza de equipamiento, desarmando los quemadores, asco de los fundos, etc. 
Si es necesario hacer una evaluación de residuos líquidos localice la caja de inspección e~1ema. 
Tiene fácil acceso? Si ___ No ___ _ Trampa de grasas. Si __ No __ _ 
6. PERFIL AMBIENTAL DEL RECURSO AIRE 
Fuentes de emisión de gases 
Motivo 
Cantidad: Alta D Media D Baja D 
Fuentes de emisión de olores 
Motivo 
Cantidad: Alta D Media D Baja D 
Fuentes de emisión de ruido 
Motivo 
Cantidad: Alta D Media D Baja D 
7. PERFIL AMBIENTAL RECURSO SUELO 
7.1 GENERACiÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
Descripción de las actividades donde se generan residuos sólidos, fuentes _________ _ 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERl7..ACION y ELABORACION DE PERFlL~;S AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE ME(}(ANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
Volúmenes de producción, estimados kgldia, kglsemana 
Composición fisica de los residuos 






Otros D (Exl'licar si se diferencian org;lnicos de 
Reciclaje: Si 
EXl'licar _____________________________ _ 
Frecuencia de evacuación : _______ Lixiviados: _____________ _ 
Destino de los tipos de residuos que se evacuan _________________ _ 
8. COMPONENTE SOCIAL 
De que manera afecta la microempresa a residentes de la zona, trabajadores de la empresa o en su defecto 
vendedores estacionarios del lugar y peatones. 
En caso de verse afectado a que entidad recurre para dar Wla queja. 
Propietario de Microempresa c::::J Denuncia ante la policía 
Denuncia ante la prensa c::::J Queja a la autoridad ambiental c::::J 
Hablar con la junta comunal c::::J 
Otras: ____________________________________________________ _ 
Se actuó sobre el problema señalado: Si o No O 
Identifique de que manera se hizo ________________________ _ 
Como resultado de la actuación anterior ha observado algún mejoramiento? 
Si o No O 
Explique ______________________________________________________ _ 
10. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen Extinguidor? Si O No O Está localizado de manera accesible? . Si O No O 
Cajas eléctricas cerradas? Si O No O Cablcado en buen estado? Si O No O 
Nmas: __________________________________ _ 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PERFIL AMBIENTAL 
MADERAS (Aserradero, Carpintería, Ebanistería) 
FECHA: ____ _ 
Persona que realiza la encuesta: 
Teléfono o Dirección 
Persona que responde la encuesta: ________ Cargo: 
l. LOCALIZACION E IDENTIFICACION 
Sector producth'o 
Nombre compañía Tiene NIT : _-:-=-:-:-:--:-__ _ 
(Cédula) 
Dirección 
Teléfono o fax 
2. INFRAESTRUCTURA 
Tipo de local: Cuarto e==] Garnje 




casa adaptada e==] Bodega 
Garnje de casa 
e==] 
e==] 
Planla fisica: buen estado 
(Pinturns repellos, 
e==] regular eslado e==] Mal eslado e==] 
en fachadas e interior) 
Iluminación buena e==] regular e==] Mala e==] 
Ventilación buena e==] regular e==] Mala e==] 
Distribución de la maquinaria : Forma reclangular e==] forma de filas e==] 
UN ION TEMPORAL GEICOL-INESCo.AG CONSULTORES AMBIENTALES L TOA. 
AGIDAGMAlFORMATOENCUESTAPERFILAMBIENTAL 
1 
, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DESCRlPCJON DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El propósito es indicar las etapas y las fuentes de contaminación. 
LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
MATERIAL 
(Tipo de madera, pinturas, disolventes, pegante, etc.) 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
OBodega,pati~ andén) 
• Describa si hay proceso de la materia prima en el almacenaje 
Secado D Curvado D Enderezado D Inmunizado D 
otros (explique) ____________________________ _ 
3.1 PRODUCTOS FINALES 
I Listado de productos obtenidos 
Producto Propósito 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Tipo Estado Impacto Ambiental Valoración 
Bueno Regular Malo (alto, medio, bajo) 
I 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.2 NIVEL JECNOLOGICO 
ALTO D MEDIO D 
(Uso de elementos electrónicos) (Uso de maquinaria especializada) 





(Almacenaje, secado, corte, canteado, lijado, armado, pulimento, pinturas) 
4, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Diagrama) 
Descripción del modelo organizacional.(Dueilo, contador, empleados.) 
Jornada de trabajo: o am a O am.yde Opm. a O pm. 
Horarios adicionales: O O __ O O 
Afios de funcionamiento de la empresa: O años. 
Area total de trabajo (m2) :. ______ _ 
Observaciones: 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
5. PERFIL AMBIENTAL RECURSO AGUA 
Fuentes de abastecimiento Acueducto D otro. D 
Usos: Lavado pcrsonal D lavado de herramienta Dsanitarios D lavamanos D 
Consumo de agua por mes LI ___ --'I m3/mes 
Venimientos líquidos, actividades generadoras 
Descargas de baterias hidrosanitarias __ , baños y lavamanos __ 
Aseo general de la planta (lo usual) ___ _ 
Limpieza de maquinaria, engrasado de equipos 
Si es necesario hacer una evaluación de residuos líquidos localice la caja de inspección ex1ema. 
Tiene fácil acceso? Si ___ No __ _ Trampa de grasas. Si __ No __ 
6. PERFIL AMBIENTAL DEL RECURSO AIRE 
Fuentes de emisión de gases 
Motivo 
Cantidad: Alta D Media D Baja D 
Fuentes de emisión de olores 
Motivo 
Cantidad: Alta D Media D Baja D 
Fuentes de emisión de ruido 
Motivo 
Cantidad: Alta D Media D Baja D 
7. PERFIL AMBIENTAL RECURSO SUELO 
7.1 GENERACI6N DE RESIDUOS SOLIDOS 
Descripción de las actividades donde se generan residuos sólidos, fuentes ________ _ 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERfiLES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
Volúmenes de producción, estimados k!'ldía, k!'lscmana 
Composición fisica de los residuos 
7.2 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
Almacenamiento: Tinas D 
D 
Bolsas D Otros D (Trapos con pintura, solventes. etc.) 
Reciclaje: Si No D 
Explicar _____________________________ _ 
Frecuencia de evacuación : ______ Lixiviados: ____________ _ 
8. COMPONENTE SOCIAL 
De que manera afecta la microempresa a residentes de la zona, trabajadores de la empresa o en su defecto 
vendedores estacionarios del Iug¡¡r y peatones. 
En caso de verse afectado a que entidad recurre para dar una queja. 
Propietario de Microempresa c:::J Denuncia ante la policía 
Denuncia ante la prensa c:::J Queja a la autoridad ambiental c:::J 
Hablar con la junta comW131 
Otras: ___________________________ _ 
Se actuó sobre el problema señalado: Si O No O 
Identifiquedequemanerasehao ________________________ __ 
Como resultado de la actuación anterior ha observado algún mejoramiento? 
Si O No O 
Explique _________________________________ _ 
8. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen c:\1inguidor? Si ONO OEstá localaado de manera accesible? Si O No O 
Cajas eléctricas cerradas? Si O No O Cableado en buen estado? Si O NoO 
Notas: ________________________________________ __ 







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEI, MEDIO AMBn;NTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE Pt;RFILt;S AMBIENTALES PARA AClWIDADES m; MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
EV ALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
PROBLEMAS 
AMBIENTAL ¡,¡ < Z Z 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PERFIL AMBIENTAL 
TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ 
FECHA: _____ _ 
Persona que realiza la encuesta: 
Teléfono o Dirección 
Persona que responde la encuesta: ________ Cargo: 
l. LOCALIZACION E IDENTIFlCACION 
Sector productivo 
Nombre compañía Tiene NIT : _-:-:::-:-:-:-:--__ 
(Cédula) 
Dirección 
Teléfono o fax 
2. INFRAESTRUCTURA 
Tipo de local: Cuarto D Garaje 




Casa adaptada D Bodega 
Garaje de casa 
D 
D 
Planta fisica: buen estado 
(Pinturas repelIos, 
D regular estado D Mal estado D 
en fachadas e interior) 
Iluminación buena 
Ventilación buena 





: Forma rectangular D 
D Mala 
D Mala 
forma de filas 
, ; 









DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El propósito de realizar una breve descripción del proceso productivo, es indicar las etapas Y las fuentes de 
contaminación. 
LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
MATERIAL CANTIDAD 
(Tipo de lámina, pinturas, disolventes, platinas, (por mes o por semana en promedio) 
repuestos mas comunes etc.) 
3.1 PRODUCTOS FINALES 
Listado de productos obtenidos 
Producto Observación 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Tipo Estado Impacto ambiental Valoración 
(Alto medio, bajo) 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.2 NIVEL 1ECNOLOGICO 
ALTO D MEDIO D BAJO D 
(Uso de elementos electrónicos) (Uso de maquinaria especializada) (Trabajo artesanal) 
3.3 DISTRIBUCION DE AREAS 
ACTIVIDAD DESARROLLADA AREA (mts2l 
( Almacenaje, secado, corte, soldadura, lijado, armado, pulimento, pinturas) 
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Diagrama) 
Descripci6n del modelo organizacional.(Dueño, contador, empleados.) 
Jamada de trabajo : o amo a O am.yde Opm. a O pID. 
Horarios adicionales: O O __ O O 
Afias de funcionamiento de la empresa: O años. 
Area total de trabajo (rn2) : ______ _ 
Notas: 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
5. PERFIL AMBIENTAL RECURSO AGUA 
Fuentes de abastecimiento Acueducto O otro. O 
Usos: Lavado personal O lavado de herramienta Dsanitarios O lavamanos O 
Consumo de agua por mes I..I ___ ...JI m3/mes (Información del recibo de pago) 
Vertimientos líquidos, actividades generadoras 
Descargas de baterias hidrosanitarias ~ baftos y lavamanos __ 
Aseo general de la planla (lo usual) ___ _ 
Limpieza de depósitos, vehículos, engrasado de equipos 
Si es necesario baeer una evaluación de residuos líquidos localice la caja de inspección externa. 
Tiene fácil acceso? Si ___ No __ _ Trampa de grasas. Si __ No __ _ 
Inspeccione lugares de aceite derramado. Informe: 
6. PERFIL AMBIENTAL DEL RECURSO AIRE 
Fuentes de emisión de gases 
Motivo 
Cantidad : Alta O Media O Baja O 
Fuentes de emisión de olores 
Motivo 
Cantidad: Alta O Media O Baja O 
Fuentes de emisión de ruido 
Motivo 
Cantidad : Alta O Media O Baja O 
, 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESOON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
7. PERF1L AMBIENTAL RECURSO SUELO 
7.1 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 
Descripción de las actividades donde se generan y se residuos sólidos, fuentes ________ _ 
Volúmenes de producción, estimados kgfdía, kgfsemana 
Composición fisica de los residuos 
7.2 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
Almacenamiento: Tinas C] Bolsas C] Otros C] (Trapos con pintura, solventes, cte.) 
Reciclaje: Si C]NO C] 
Explicar ___________________________ _ 
Frecuencia de evacuación : ______ Lixiviados: ___________ __ 
8. COMPONENTE SOCIAL 
De que manera afecta la microempresa a residentes de la zona, trabajadores de la empresa o en su defecto 
vendedores estacionarios dcllugar y peatones. 
En caso de verse afectado a que entidad recurre para dar una queja. 
Propietario de Microempresa c:::J Denuncia ante la poJicia 
Denuncia ante la prensa c:::J Queja a la autoridad ambiental c:::J 
Hablar con la junta comunal 
Otras: ------------------------------------------
Se aeluó sobre el problema señalado: Si O No O 
Identifique de que manera se hizo _____________________ _ 
Como resultado de la actuación anterior ha observado algún mejoramiento? 
Si O No O 
ExpJique _____ ~----------------------
10. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen extinguidor? Si O No O Está localizado de manera accesible? Si O No O 
Cajas eléctricas cerradas? Si O No O Cableado en buen ~? Si O No O 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
EV ALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
PROBLEMAS 
AMBIENTAL ~ < Z Z 
DESCRIPCION = ~,..¡ '" O O'" Z ~~ '" O'" .o 
-O 
'" ;;a "'''' DE LA O", O til .. O 
1;,,1 
i:s= 
ACTIVIDADES ACTIVIDAD til~ ~ 
















UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES L TOA. 
AGlDAGMAlFORMATOENCUESTAPERFILAMBIENTAl 










DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO m:L ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - PERFIL AMBIENTAL 
CARPINTERIA METALICA (CERRAJERIAS) 
FECHA: ____ _ 
Persona que realiza la encuesta : 
Teléfono o Dirección 
Persona que responde la encuesta: ________ Cargo: 
1. LOCALIZACION E IDENTIFICACION 
Sector productivo 
Nombre compañía Tiene NIT : _-;;=--:-:--__ 
(Cédula) 
Dirección 
Teléfono o fax 
2. INFRAESTRUCTURA 
Tipo de local: Cuarto D Garaje 




Casa adaptada D 
Garaje de casa 
Bodega D 
D 
Planta fisica: buen estado 
(Pinturns repellos, 
D regular estado D Mal estado D 
en fachadas e interior) 
lIwninación buena 
Ventilación buena 





: Forma rectangular D 
D Mala 
D Mala 
forma de filas 










DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El propósito es indicar las etapas y las fuentes de contaminación. 
LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
MATERIAL CONDICIONES DE ALMACENAMlENTO 
(Tipo de lámina, pinturas, disolventes, soldadura, (Bodega, patio, andenes, etc.) 
platinas tubería, varillas etc.) 
• Describa si bay proceso de la materia prima en el almacenaje 
Limpieza D Curvado D Enderezado D Engrasado D 
otros (explique) ____________________________ _ 
3.1 PRODUCTOS FINALES 
Listado de productos obtenidos 
Producto Propósito 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Tipo Estado Impacto Ambiental Valoración 
Bueno Regular Malo (alto, medio, bajo) 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERl7..ACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO Dt:NTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.2 NIVEL TECNOLOGICO 
ALTO D 
(Uso de elementos electrónicos) 
MEDIO D 
(Uso de maquinaria especializada) 





( Almacenaje, corte, soldadura, tomeado, canteado, lijado, armado, pulimento, pinturas) 
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Diagrama) 
Descripción del modelo org¡utizacionaI.(Dueño, contador, empleados.) 
Jornada de trabajo: o am. a o am.yde Opm. a O pIn. 
Horarios adicionales: O O __ O O 
Años de funcionamiento de la empresa: O años. 
Arca total de trabajo (m2) : ______ _ 
Notas: 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES L TOA. 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALF.s PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
5. PERFIL AMBIENTAL RECURSO AGUA 
Fuentes de abastecimiento Acueducto O otro. O 
Usos: Lavado personal O lavado de materiales O sanitarios O lavamanos O 
Consumo de agua por mes I"" ___ ...JI m3/mes 
Vertimientos Iiquidos, actividades generadoras 
Descargas de baterías hidrosanitarias ~ baños y lavamanos __ 
Aseo general de la planta (lo usual) ___ _ 
Limpieza de maquinaria, engrasado de equipos 
Si es necesario hacer una evaluación de residuos Iiquidos localice la caja de inspección externa. 
Tiene fácil acceso? Si ___ No __ _ Trampa de grasas. Si __ No __ 
6. PERFIL AMBIENTAL DEL RECURSO AIRE 
Fuentes de emisión de gases 
Motivo 
Cantidad: Alta O Media O Baja O 
Fuentes de emisión de olores 
Motivo 
Cantidad : Alta O Media O Baja O 
Fuentes de emisión de ruido 
Motivo 
Cantidad : Alta O Media O Baja O 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZAC/ON y ELABORAC/ON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
7. PERFlL AMBIENTAL RECURSO SUELO 
7.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
DescripciÓn de las actividades donde se generan residuos sólidos, fuentes _________ _ 
7.2 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
Almacenamiento: Tinas O Bolsas O Otros O (Trapos con pintura, solventes, etc.) 
Explicar _____ == ___ ===-_____________ _ 
Reciclaje: si O no O 
Frecuencia de evacuación : _______ Lixiviados: _____________ _ 
8. COMPONENTE SOCIAL 
De que manera afecta la microempresa a residentes de la zona, trabajadores de la empresa o en su defecto 
vendedores estacionarios del I ugar y peatones. 
En caso de verse afectado a que entidad recurre para dar una queja. 
Propietario de Microempresa c::J Denuncia ante la policía 
Denuncia ante la prensa c::J Queja a la autoridad ambiental c::J 
Hablar con la junta comunal 
Otras: ________________________________________________ __ 
Se actuó sobre el problema señalado: Si D No D 
Identifique de que manera se hizo ______________________ _ 
Como resultado de la actuación anterior ha observado algún mejoramiento? 
Si D No D 
Explique ___________________________ __ 
10. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen Extinguidor? Si D No D Está localizado de manera accesible? Si D No D 
Cajas eléctricas eerradas? Si D No D Cableado en buen estado? Si D No D 
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTOR1'/O DE CALI GENERADO POR LA MlCROEMPRESA 
PROBLEMAS 















UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 
AGlDAGMAlFORMATOENCUESTAPERFILAMBIENTAL 
Z '" < O 









DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACfERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACfO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - PERFILAMBIENTAL 
LATONERIA Y PINTURA 
FECHA: ____ _ 
Persona que reali7.a la encuesta: 
Teléfono o Dirección 
Persona que responde la encuesta: ________ Cargo: 




Teléfono o fax 
2. INFRAESTRUCTURA 
Tipo de local: Cuarto D Garaje 
Garaje de un edificio 
D 
D 
Tiene NIT : _--;:=:-:--:--__ 
(Cédula) 
Comuna: 
Casa adaptada D Bodega 
Garaje de casa 
D 
D 
Planta fisica: buen estado 
(Pinturas repeUos, 
D regular estado D Mal estado D 
en fachadas e interior) 
Iluminación buena 
Ventilación buena 





: Forma rectangular D 
D Mala 
D Mala 
fonoa de filas 









DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AJIIBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AJIIBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DESCRlPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El propósito es indicar las etapas y las fuentes de contaminación. 
LISTADO DE MATERIAS PRIMAS 
MAlERIAL CONDICIONES DE ALMACENAMlENTO 
([ipo de lámina, pinturas, disolventes, soldadura, (Bodega, patio, andenes, etc.) 
platinas tuberia, varillas etc.) 
. 
• Describa si hay proceso de la materia prima en el almacenaje 
LimpiC7.a D Curvado D Endere7.ado D Engrnsado D 
otros (explique) __________________________ _ 
3.1 PRODUCTOS FINALES 
Listado de productos obtenidos 
Producto PropÓsito 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Tipo Estado Impacto Ambiental Valoración 
Bueno Regular Malo (alto, medio, bajo) 
! 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.2 NIVEL 1ECNOLOGICO 
ALTO D 
(Uso de elementos electrónicos) 
MEDIO D 
(Uso de maquinaria especia1izada) 





(Almacenaje, corte, soldadura, tomeado, canteado, lijado, annado, pulimento, pinturas) 
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIV A (Diagrama) 
Descripción del modelo organizacional.(Dueño, contador, empleados.) 
Jornada de trabajo : O 
O 
aro. a o am.yde OPlll a O pm. 
Horarios adicionales: O __ O O 
Años de funcionamiento de la empresa : O años. 
Arca total de trabajo (m2) : ______ _ 
Notas: 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACJON y ELABORACJON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
5. PERFIL AMBIENTAL RECURSO AGUA 
Fuentes de abastecimiento Acueducto D otro. D 
Usos: Lavado personal D lavado de materiales D sanitarios D lavamanos D 
Consumo de agua por mes IL... ___ .JI m3/mes 
Vertimientos líquidos, actividades generadoras 
Descargas de baterias hidrosanitarias ~ baños y lavamanos __ 
Aseo general de la planta (lo usual) ___ _ 
Limpie7~ de maquinaria, engrasado de equipos 
Si es necesario hacer una evaluación de residuos líquidos localice la caja de inspección externa. 
Tiene fácil acceso? Si ___ No __ _ Trampa de grasas. Si __ No __ 
6. PERFIL AMBIENTAL DEL RECURSO AIRE 
Fuentes de emisión de gases 
Motivo 
Cantidad : Alta D Media D Baja D 
Fuentes de emisión de olores 
Motivo 
Cantidad : Alta D Media D Baja D 
Fuentes de emisión de ruido 
Motivo 
Cantidad : Alta D Media D Baja D 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
7. PERFIL AMBIENTAL RECURSO SUELO 
7.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
Descripción de las actividades donde se generan residuos sólidos, fuentes ________ _ 
7.2 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 
Almacenamiento: Tinas D Bolsas D Otros D (Trapos con pintura, solventes, etc.) 
Explicar _____ ===-__ -=== ______________ _ 
Reciclaje: si D no D 
Frecuencia de evacuación : ______ Lixiviados: ____________ _ 
8. COMPONENTE SOCIAL 
De que manera afecta la microempresa a residentes de la zona, trabajadores de la cmpresa o en su defecto 
vendedores estacionarios del lugar y peatones. 
En caso de verse afectado a que entidad recurre para dar una queja. 
Propietario de Microempresa c::::J Denuncia ante la policía 
Denuncia ante la prensa c::::J Queja a la autoridad ambiental c::::J 
Hablar con la junta comunal 
aras: ________________________ __ 
Se actuó sobre el problema señaIado: Si O No O 
Identifique de que manera se hizo ______________________ _ 
Como resultado de la actuación anterior ba observado algún mejoramiento? 
Si O No O 
Expliquc ___________________________ _ 
10. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen Extinguidor? Si O No O Está localizado de manera accesible? 
Cajas eléctricas cerradas? Si O No O Cableado en buen estado? Si 
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
.J. 
Si O NoO 
O NoO 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 
IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
. 
PROBLEMAS 
AMBIENTAL J01 < Z Z 
DESCRIPCION 
¡:¡ IS,.¡ '" $: O'" z ~¡:¡ '" O'" "'0 '" ~ U "'''' DE LA O", O [:il O ""O 1Z;: ACTIVIDADES ACTIVIDAD tilJ01 ~ O 9 "'z< 99 ~ 0< 















UNION TEMpORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 
AGIDAGMAfFORMATOENCUESTAPERFILAMBIENTAL 









FORMATOS DE CARACTERIZACION 





• • • DEPART AMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERlZACION y ELABORACiÓN DE PERFlLES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTOR.'10 DE CALI GENERADO POR LA MlCROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
RESTAURANTES 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
MATERIA 
EQUIPO Y IlERRAMIENTA 
ACTMDAD ESTADO PRIMA EQUIPO 
B R M 
IMPACTO AMBIENTAL 
IMPACTO NIVEL 


















PREvio A LA 
COCCION 
---
UNJON TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LIDA 





























DEPART,!!O ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE • • } ) V9 
CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIA1>!O IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
eQUiDO V herramienta IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
MATERIA EQUIPO ESTADO IMPACTO NIVEL ACTMDAD 
PRIMA 
ACTIVIDAD B R M SI NO A M B (Día) 
Tubérculos Licuadora Aire 
PREPARACION 
Frutas Picadora Agua 
Verduras Batidora Ruido 
(pelar y Picar) 
Legumbres E. Púh. 
Carnes R. sólido 
Estufa a gas Aire 
Estufa gasolina Agua 
Estufa eléctrica Ruido 
COCCION Extractor E. Púb. 
Asadores R. sólido 
Horno 
Plancha a j(3S 
Microondas Al!Ua 
Dispen. De gaseosa Ruido 














ESTADO EQUIPO B: bueno R: regular M: malo NIVEL DE IMPACTO 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 
AGIDAGMAlFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 
OBSERVACIONES 
A: Alto M: Medio B: Bajo 
2 
• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIA>'<O IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO 'DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
Posee trampa de grasas? SI 
Se ocupa el espacio publico? SI 
3. DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
USODELAREA 
Area Administrativa 
Area de cocina 
Area de comedor 
Area de caia V barra (mostrador) 
Area de bodega 
Area de refrigeradores 
Area de baños v servicios 
c9tros 



















Si la respuesta es NO, especifique con que se cuenta a este respecto __________________ _ 
Posee cableado en buen estado 
Nombre del encuestador 
Teléfono 
SIO 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 








• \. • ))S 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO A'IBIENTE 2 
CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MlCROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
EBANISTERÍAS 




l. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
MATERIA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
ACTIVIDAD ESTADO PRIMA EQUIPO 


















UNlON TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 
AGIDAGMNFO~\MTOENCUESTAPERFILAMBIENT AL 
IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
IMPACTO NIVEL ACTIVIDAD 





















FECHA~ __ _ 
OBSERVACIONES 
1 
• ". • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDlA.;'10 IMPACTO DENTRO DEL ENTOR..'10 DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
MATERIA 
equipo y herramienta IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
ACTMDAD PRIMA 
EQUIPO ESTADO IMPACTO NIVEL ACTIVIDAD 
B R M SI NO A M B (Día) 





Pegante Taladro Aire 
Puntilla Herramienta manual Al!Ua 
ARMADO Visagras Ruido 
Formica E. Púb. 






Lijas Líjadora banco Aire 
Al!Ua 
PULIMJ;E~TO Ruido 
~- E. Púb. 
R. sólido 
Pintura Compresor - pistola Aire 
Tiner Agua 
PINTURA Lacas Ruido 
y LACA Banúz E. PUb. 
Disolventes R. sólido 
Sellador 
ESTADO EQUIPO B: bueno R: regular M: malo NIVEL DE IMPACTO A: Alto 
Se ocupa el espacio publico SI D NO D 
UNJON TEMPORAL GEICOL·lNESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 
AGIDAGMNFORMATOENCUEST APERFILAMBlENT AL 
OBSERVACIONES 
M: Medio B: Bajo 
JI S) 
2 
• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIA<'10 IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALl GEJ'iERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
USO DEL AREA 
Area Administrativa 
Area de almacenaje de materia orima 
Area de taller y equipos 
Area de almacenaie oroducto final 
Area de baños y servicios 
Otros 
--- - -
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
PlJseen extinguidor 











Si la respuesta es NO, especifique con que se cuenta a este respecto __________________ _ 
Posee cableado en buen estado 
Nombre del encuestador 
Teléfono 
SIO 
UNION TEMPORAL GEICOL-lNESCO-AO CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 






• • • DEPARTA.';¡ENTO ADMINIStRATIVO DE GESTION DEL MEDIO A."IBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFIlES AMBIENTAlES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
MECANICA AUTOMOTRIZ 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
MATERIA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
ACTIVIDAD ESTADO 
PRIMA EQUIPO 




DESARME . . 











UNION TEMPORAL GEICOlANESCO-AG CONSULTORES A."IBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMAlFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 
IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
IMPACTO NIVEL ACTIVIDAD 





















FECHA. ___ _ 
OBSERVACIONES 
) I '3}6 
1 
• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENT ALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
MATERIA 
equipo y herramienta IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
ACTMDAD EQUIPO ESTADO IMPACTO NIVEL ACTIVIDAD 
PRIMA 














PRUEBA FINAL Ruido 
E. Púb. 
R. sólido 
EST~~ EQUIPO B: bueno R: regular M: malo NIVEL DE IMPACTO A: Alto 
Se ocupa el espacio publico SI D NO D 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMNFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 
OBSERVACIONES 
M: Medio B: Bajo 
/ls~ 
2 
• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
USO DEL AREA 
Area Administrativa 
Area de herramienta 
Area de equipos 
Area de taller 
Area de cacharrería 
Area de almacenaje 
Area de 'baños y servicios 
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen extinguidor 











Si la respuesta es NO, especifique con que se cuenta a este respecto, __________________ _ 
Posee cableado en buen estado 
Nombre del encuestador 
Teléfono 
SIO 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES LIDA. 








'. • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AI'''BIENfE CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTOR.'10 DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
CARPINTERÍA METALlCA (CERRAJERÍAS) 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
MATERIA 




B R M 





Lamina Martillo Aire 
Platina ~a 
ENDEREZADO Tubos Ruido 
Varillas E. Púb. 
R. sólido 
Lamina Cortadora cizalla Aire 
Platina Esmeril AltUa 
CORTADO Tubos Segueta Ruido 
Varillas E. Púb. 
R. sólido 





UNION TEMPORAL GEILCO·lNESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMAlFORMATOENCUEST APERFlLAMBIENT AL 
SI NO 
NIVEL 








• • • DEP ART AMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES A.WlIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTOR..'10 DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
MATERIA 
equipo y herramienta IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
ACTIVIDAD EQUIPO ESTADO IMPACTO NIVEL ACTIVIDAD 
PRIMA 
B R M SI NO A M B (Día) 
Estaño Soplete de gas Aire 
ARMADO Y 
Plomo Soldador eléctrico Agua 
Soldador autógeno Ruido 
SOLDADO 
Soldador de pU1lto E. Púb. 
Prensa y torno R. sólido 















Accesorios Herramienta manual Aire 
Taladro AIDla 
COLOCACIÓN Ruido 
DE E. Púb. 
ACCESORIOS R. sólido 
Pintura Compresor. pistola Aire 
Tiner AIDla 
PINTURA Lacas Ruido 
Anticorrosivo E. Púb. 
R. sólido 
ESTADO EQUIPO B: bueno R: regular M: malo NIVEL DE IMPACTO A: Alto 
UNION TEMPORAL GEILCO·lNESCO·AG CONSULTORES AMBlENr ALES LTDA. 
AGIDAGMNFORMATOENCUEST APERFILAMBlENT AL 
OBSERVACIONES 
M: Medio B: Bajo 
/ 161 
2 
• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO A."IBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIA;'10 IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
Se ocupa el espacio publico SI o 
3. DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
USO DEL AREA 
Area Administrativa 
Area de herramienta 
Area de equipos 
Area de taller 
Area de cacharrería 
Area de almacenaje 
Area de baños y servicios 
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen extinguidor 













Si la respuesta es NO, especifique con que se cuenta a este respecto, __________________ _ 
Posee cableado en buen estado 
Nombre del encuestador 
Teléfono 
SIO 
UNION TEMPORAL GEILCO-INESCO-AG CONSULTORES AMBlENT ALES LTDA. 








• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES A..'dBIENT ALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
ASERRADEROS 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
MATERIA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA IMPACTO AMBIENTAL 
ACTIVIDAD PRIMA EQUIPO 
ESTADO IMPACTO 
B R M 
Pino Aire 
Cedro costell Agua 
Amarillo Ruido 
Chanul E. Púh. 
















SECADO E. Púh. 
'----
R. sólido 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AGCONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMAlFORMA TOENCUEST APERFlLAMBIENT AL 
SI NO 
NIVEL 


























Sierra circular Aire 
CORTE 
Cortadora péndulo A!!Ua 
FINAL 
Sierra corte long. Ruido 








-- -- '--- __ , ª'-s!llillo 
ESTADO EQUIPO B: bueno R: regular M: malo 
Se ocupa el espacio publico SI D NO 
UNJON TEMPORAL GEICOL·INESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMNFORMATOENCUEST A.PERFILAMBIENT AL 
, 




• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO A,\,filIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3. DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
USODELAREA 
Area Administrativa 
Area de ooraueo y descarl\Ue 
Area de Almacenaie de materia prima 
Area de taller 
Area de desechos sólidos 
Arca de a1macenaie oroducto terminado 
Arca de baIlos y servicios 
Otros 
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen extinguidor 











Si la respuesta es NO, especifique con quc se cuenta a este respecto, ________ ~---------
Posee cableado en buen estado 
Nombre del encuestador 
Teléfono 
SID 
UNI0N TEMPORAL GEICOL-INESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LmA. 







LATONERIA y PINTURA 
• 
• 
• • • 1/68 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
LATONERIA y PINTURA 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
MATERIA 




B R M 
Estaño Soldador Eléctrico Aire 



















UNJON TEMPORAL GEICOL·INESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. 
AGIDAGMAlFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 
SI NO 
NIVEL 








• • • DEP ART A.~ENTO ADMINISTRA TlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
MATERIA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA IMPACTO AMBIENTAL DURACIÓN 
ACTIVIDAD PRIMA EQUIPO 
ESTADO IMPACTO NIVEL ACTIVIDAD 













base Compresor - pistola Aire 
AllUa 





LIJADO BASE Ruido 
E. PUb. 
R. sólido 
Pintura Compresor - pistola Aire 
Tiner Agua 
Cintas Ruido 





Cera Ruido YBRILLADO 
E. PUb. 
R. sólido 
---- - - --
ESTADO EQUIPO B: bueno R: regular M: malo NIVEL DE IMPACTO 
UNJON TEMPORALGEICOL-INESCO·AG CONSULTORES A.~8IENTALES LTDA. 
AGIDAGMNFORMATOENCUEST APERFILAMBIENT AL 
OBSERVACIONES 
A: Alto M: Medio B: Bajo 
1/69 
2 
• • • DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AI"mIENTE CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIA.'<O IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
Se ocupa el espacio publico SI o 
3. DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
USODELAREA 
Area Administrativa 
Area de herramienta 
Area de equipos 
Area de taller (lamina y pintura) 
Area de cacharrería 
Area de almacenaje 
Area de baños y servicios 
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Poseen extinguidor 













Si la respuesta es NO, especifique con que se cuenta a este respecto __________________ _ 
Posee cableado en buen estado 
Nombre del encuestador 
Teléfono 
SIO 
UNTON TEMPORAL GEICOIANESCO·AG CONSULTORES A.\lBIENT ALES LTDA. 







FORMATOS DE ENCUESTAS 





DEPARTAMENrO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENfE 
CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENf ALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENrORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - PERFIL AMBIENTAL 
COMPONENTE SOCIAL 
FECHA, ___ _ 





2. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PERSONA ENCUESTADA PERTENECIENTE AL 




D Visitante D 
D Microempresa 
3. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
La microempresa en cuestión le ha afectado de alguna manera 
3.1 CONTAMINACION DEL RECURSO RUIDO 
Ha percibido ruidos provenientes de los procesos 
productivos de la microempresa 
Diurnos D Nocturnos D 
Nivel de afectación Bajo D 
UNION TEMPORAL GElCOL·rNESCO·AG CONSULTORES AMBIENrALES LmA 
AGIDAGMAlFORMAmENCUEST APERFILAMBIENr AL 
NO D 
NO D 





DEPART AMEr-ITO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIEr-IT ALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL Er-ITORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.2 CONTAMINACION DEL RECURSO AIRE 
Ha percibido olores proveruentes de los procesos 
productivos de la rnicroempresa 
Diurnos D Nocturnos D 
Nivel de afectación Bajo O 
Ha observado emanaciones de humo o gases provenientes de los 
procesos productivos de la microempresa 
Diurno O Nocturno O 
Nivel de afectación 
3.3 CONTAMINACION DEL RECURSO SUEW 









Nivel de afectación 
3.4 CONTAMINACION DEL RECURSO AGUA 
Se ha visto afectado por el vertimiento de aguas servidas 
Proveruentes de los procesos de la microempresa 
Nivel de afectación 
bajo O 
Bajo O 
UNION TEMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIEr-ITALES LIDA 
AGIDAGMNFORMATOENCUEST APERFILAMBIEr-ITAL 
NO O 
Medio O Alto O 
srO NO O 
Medio O Alto O 
SIO NO O 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
3.5 OTRO TIPO DE CONTAMINACION 
Identifique y describa otro tipo de contaminación que lo afecte proveniente de los procesos productivos de la 
núcroempresa. 
4. MANEJO DEL PROBLEMA 
En caso de verse afectado a quien recurre 









La entidad a la cual usted recurrió dio solución al pmblema? SID NO D 
I De que manera? (explique) 
I 
Se observó algún mejoranúento? NO D 
Explique 
5.0 ANOTACIONES DEL ENCUESTADOR 
Identifique posibles soluciones a! problema seílalado. 
Explique, ________________________________ _ 
UNlON TEMPORAL GEICOL-INESCO·AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA 





DEP ART AMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACffiRIZACION y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
CUADRO RESUMEN IMPACTO AMBIENTAL 
COMPONENTESOClAL 









bajo Medio Alto SI 
UNION ffiMPORAL GEICOL-INESCO-AG CONSULTORES AMBIENTALES L IDA 














Municipio de Santiago de Ca1i UruónT--" 
INESCOUdo 
OElCOLUdo 
AG OONSULTORES AMBIENTALES Udo 




CARACfERIZACIÓN y ElABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
AFECTACiÓN DEL RECURSO AIRE (RUIDO) 
FOTO No. l Mrctación d~1 recurso aire, drbído al ruido gcnendo por l. activÑJ.d 
de martllleo.Sector Lamina y PIntura 
FOTO No 2 Afrctación del rrcuno aire, debido .1 ruido genuado por l. actividad 
de . nto.Sector Ceru'uia 
Mlcroemprc:sas REALIZO: Gacol ltda. RUPO DE TRAHAJO: 
t,.. Julio Cesar Ttloda 
AJectaclón del recurso Rmso: In¡. SaKb hmc •• c.w,aJ 
rure ~ Amold R. Bucheh 
rECIIA: JunIO de 2000 ..... ClaxIuI ÜUllC!rTCZ 




Munici pio de Santiago de Cali Unión TompcnI 
INESCOUdo 
OEICOLUdo 
A.O CONSULTORES AMBIENTALES Udo 




CARACfERlZACIÓN y ElABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
AFECfACIÓN DEL RECURSO AIRE (RUIDO) 
FOTO No.3 Afectación del recurso aire, debido al ruido ~nendo por la actividad 
de corte.Sector Aserraderos 
. 'U'I'O No 4 Afectación del recurso aire, debido al ruido grnerado por la sierra sin fin 
f'n la ICbVHIad de cortt.~tor Aserradero 
Mlcroempresas RI:AL= Cktcolltda. ROPO DE TRABAJO: 
lng. Juho Cesa- T qeda 
Ateclaclón del recurso REVUO: ~ s .... Panaa~oI 
aire Jns. Amold R.. Buchdl 
FECIIk Junio de 2000 JJw. CIaxha OUttcnu 




Municipio de Santiago de Cali ""6nT_ 
n..'ESCO Lulo 
GEICOLLuIo 
AG COOSULTORES AMBIENTALES Lulo 
CARACfER!ZACIÓN y ELABORACiÓN DE PERFILES AMBlE ITALES 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA 
F..cTOR: 
AFECfACIÓN DEL RECURSO AIRE (RUIDO) 
FOTO No.5 Afectación del recurso aire. debido .1 ruido ~nertdo por l. sierra circular 
en la acUvld1d de corte. Sector Ebanistería 
toO I O No 6 Afectación dt::1 recurso aire, debido aJ ruido genuado por el tomo 
en 11 actIVIdad de corte. Metor r.:banuterl. 
Microempresas ...... = Oacol hda. G.RUPO DE TRABAJO: 
t,.. Juho c.... Tq'" 
Afcc:taci6n del recurso REV).50: t,.. s ..... PI<ncuI Ctrno¡aI 
ai~ t,.. AmoId R. """'" 
FECHA: Juruo de 2000 lrc- Cladta Outterrez 




Municipio d. Santiago d. Cali 
Departamento administrativo de gcstion del medio ambiente 
DAGMA AG OONSULTORES A\03lENTALES Lada 
CARACTERIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
ECTOR: 
TEMk 
AFECTACIÓN DEL RECURSO AGUA 
FOTO No.7 Contaminación dd recurso agua, por los vertinft:ntos de di5olventn, pinturu, 
combusllbles, etc. Sector d. lámina y Plntu, • 
o 8 Contaminación del recurso agua, por los vertimientos de grasas y/o aceites 
en I1 roducción de comJdl 
Microe:mprcsas ltEALIZ<> 0..001 hda CRUPO DE 1'RABAJO:' 
~ Juho Caw Tq<da 
Afectación del recurso REVISO: ~ s..n """"" eam,aI 
agua x.. Amold R. BuchdJ 
F[C}lA! Jumo de 2000 u.. Claacba Ouuc:mz 




Municipio de SMtiago de Cali Uruón r"""""" 
INESCOLIdo 
GElCOL LIdo Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AG_ CONSULTORES AMBIENTALES Ltda 
CARACTERIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
SECTOR: 
TEMk 
AFECTACIÓN DEL RECURSO AIRE 
FOTO 0.9 Afectación del recurso '¡re, debido a la f:misión de gua genrudos 
en la activIdad de soldadura. Sector Cerra,leriia 
FOTO No 10 Afectación del recurso airr, debido a los gasa producidos por la enporación 
de roductos como: pintura.! y dOOlventes. Sector Lilmina Pintura 
Microempresas RLU.IZ<>. Gelcolltda. GRUPO UE TRABAJO: 
ln¡. Julio CeIlr TeJeda 
Afectación del recurso RtVISO, 
.... "'""'" """"" Conojal 
aire In¡. AmoId R. Bucbth 
FECJ)A, Junio de 2000 r.. Cluha Oubcmz 




Municipio de Santiago de CaJi Uou6nT"""",," 
INESCOUdo 
GEICOLUdo 
AG CONSULTORES A'dllIENTALIiS Udo 
CARACfERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES 




AFECfACION DEL RECURSO AIRE 
FOTO No.11 Mectaci6n del recurso aire por la cmbi6n d. monósido de carbono 
por el .....-Ido de ._Iom. Sector Meclnlcol Automotriz 
FOTO No12 Afectación del recurso aire por l. ooncrntndón de p.rticulu SU5pendidaas 
o~ rado en tu actividades de corte . lo de madera. 
Microemprcsas UALIU> 0..001 hdo RUPO DE TRABAJO: 
Jrw. Julio Cesar T eJeda 
Afectación del recurso REVl'I<>. ~ SondrIPImao er..,aI 
aire ~ AmoId R """"" 
FECHA.: JWlio de 2(0) "- Claucba Outlcnu 




lhillnT ........ Municipio d. Santiaso d. CaJi 




A.G CONSULTORES AMBIENTALES Ltdo 
CARACTERIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
AFECTACIÓN DEL RECURSO SUELO 
FOTO No.13 Ocupodón dd espocio público (md&1) en lo ejecución de lo octivldod 
de plntu •• y .Imacen.mlenlo de productos lermlMdol 
FOTO No 14 Ocupodón dd .. podo público (ond&l Y vi .. público). Sector 
Mednico Automotriz 
Microemprcsas REALIl&. OeIcol ttda.. 
Afectación det recurso --suelo 
FECHA: Junio de 2000 
uro DE TRABAJO: 
Irw- Iulioees.TeJ • 
,,---~ 
~ AmoId R. ad>dJ 
,,-CIM>a_ 




Municipio de Santiago de CaJi Unión T anpotaI 
INESCOUdo 
GHICOL Lula 
,,-o CONSULTORES AMBIENTALES Udo 
CARACfERlZACIÓN y ELABORACiÓN DE PERFILES AMBIENTALES 




AFECfACIÓN DEL RECURSO SUELO 
FOTO No. 15 Ocuplción deJespacio público (antejardin). para la ejecución de la actividad 
de pulimento en el sector de Ebanistería . 
FOTO o 16 Ocupación del espacio público (andén) para la ejecución de la actividad 
de pintura. Sector Hb.nisteria. 
Microemprcsas REAL"'" Gc>a>I hda GRUPO DE TRABAJO: 
rr.. Juho CeswTeJeda 
Afectación del recurso REV1». ~ _ -. .. c.n.,aI 
suelo lr1J. Amold R. Bucbeh 
FECHA: Junio de 1000 lrw. Claxha Gwm u 




Municipio de Santiago d. CaIi UnóónT""I"""I 
INBSCOLuIo 
OBlCOLLuIo 
A.G. CQlStU.TORES AMBIENTALES Lulo 
CARACfERlZACIÓN y ElABORACiÓN DI! PERFILES AMBIENTALES 




AFECfACIÓN DEL ENTORNO SOCIAL 
FOTO No.17 In.d<cu.d. dlspocWón finll de loo residuos oóIidOl (>irut.s,IdI ..... rrin~ 
Sector Ebanllteria 
FOTO No 18 In.d<cuad. dispocisi6n finII d. loo .-..iduos oóIidoo.Sector Reauurantes 
Microcmpresas REAlJ7.<>. 0<>001_ RUPO DE TRA.8A.JO: 
~luOOc.....Tq'" 
Afcctaei6D del entomo llEVU<>. ~ Sandno ........ c.n.ool 
social trw. Amold R. Bucholi 





Municipio de SaDriBjO de Cali Uru6nT....,....J INESCOlJda 
GElCOLlJda 
AG CONStn.TORES AMIlIE>lTALES lJda 
CARACTERIZACIÓN Y ElABORACIÓN DE PERFILES AMBIEl'I'TALES 




AFECTACiÓN DEL ENTORNO SOCIAL 
FOTO 0.19 Congesrionamknto vehicular genendo por 1.5 •• cthidades de deslrmf'" 
reparaaclón y prueba de vehlculos. Sector Mec:.inlce Autot:.:,;m;;,.,::h1z=-_ ______ _ 
FOTO 020 Atcc:tación de l. calidad espacial por el desarrollo de m procaos 
roduclivos, gmerando un alto nivel de ocu dón de tI.do . btico 
Microcmpresas IltA1.IU>. Gaool 11 ... RlJPO Di: TRABA.JO: 
Ira Juho ec.. TqedI 
Afectación del entorno REVIS<> ""- - Panaa Omfol 
social ""- AmoId R. llud>W 
FECHA: Juruo de 2000 lq¡. ClaICba Outlerrez 




Municipio de Santiago de Cali llN60 T """""" 
INESCOLtda 
GElCOLLtda Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AO CONStn.TORES A.\ffiIENTALES Ltda 




FOTO No.21 Medkión de los njvclrs de presión acmtic. m las viviendude los rKeptores 
potencia .... Sector Allrrlldero • 
FOTO No.ll M~ de los ninles de pruión acústica rn hu ,iviendudc los re«ptores 
lenela .... Sector Ebllnlsteri. 
Microempresas REALIU>. o..coIllAIa RUPO DE TRA.BAJ(): 
&w. Moa C .. Te¡ecIa 
Caracterización 1lEVI»' &w. _P>Inaa c.n.p 
Ambiental Irc. AmoId R. Buche1i 
FEClIk Junio de:ZOOO ln¡. Claudla OutletTCZ 
~ JOIe F Perdamo 
• 
• 
Municipio de Sentisgo.dc Ca1i lhu6nT~ 
INESCOLldo 
GEICOL I.lda 
AG. CONSULTORES AMBIENTALES I.lda 
CARACTERIZACIÓN Y ElABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 





~'O 1'0 0.23 Medición de 105 niveles de presión acíuüca en lo vh1endo de Jos 
receptores potenciales. Sector Ebanlstena 
FOTO No 24 Medición de &os niveles de presión aCÚ5tica en las viviendas de los 
rece tores tendales. Sector fArra ' eria 
Microcmpresas ltEALIZ<>. Gc«X>111da GRUPO DE TRABAJO: 
t,. Juho Cesa-Tejeda 
Caracterización REVISO: ". S ..... PIInc>a ~a1 
Ambienlal ". Amold R. _ti 
FECHA: Junio de 2000 In&. Claudla 0utU:m::z. 




Municipio de Santiago de Cali t.ruón T"""",", 
INESCOLtda 
Departamento administratiro de gestion del medio ambiente 
DAGMA 
GElCOLLtda 
AG, CONSULTORES AMBIENTALES Ltda 
CARACTERIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
SECfOR: 
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
. 'U I'U ~o.l~ Medición de los JÚveJes de presión acústica en lu fuentes de ruido 
sector Ce"I)."I. - fuente mafUueo 
FOTO No 26 Medición de los niveles de presión acústica en las fuentes de ruido. 
Sector Umina Pintura - Fuente Martilleo 
Microempresas REAL"'" Ge!colltda. RUPO DE TRA8AJO: 
frv. JuliO ea. TeJeda 
Caracterizaeión Rt:VI3O, "' __ cia~aI 
Ambiental ~ Arnold R. Buc:heh 
FECHA, Jumo de 2000 Jrw.. Chub .. Oubc:m;z 




Municipio de Santiago de Cali Unión Temporal 
INESCOLIdo 
GElCOLLIdo 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AG. CONSULTORES AMBIENTALES Ltda 
CARACfERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES 
CARACfERlZACION AMBIENTAL 
FOTO No.27 enaeterización de aguas residuales. El desecho liquido fue monitoreado 
durante 6 horas, con mediciones de ph, caudal, temperatura cada 15 mln . 
FOTO No 28 Medición de los nivdes de presión acústica en In furntes de ruido 
Sector Aserraderos· Fuente 
Microempresas Oeicolltóa. 
q Jw.oCcslrTc,.teda 
Camcterización ~ SbInoPllnaaCaM¡" 
Ambiental ~ AmoId R. Buchch 




Municipio de Santiago de CaJi UUónT ....... 
INESCOLuIa 
OElCOLLuIa 
A.G. CONSULTORES AMBlIiNTALES Lula 
TALES 




CARACTERIZACiÓN Y ELABORACiÓN DE PERFILES AMBlE 
CARACfERIZACION AMBIEI\'TAL 
FOTO 0.29 Evaluación de 1. calidad de Aire con el Muestre.dor UnipenonaJ 
para partículas.Sector Cerrajerías 
rOTO No 30 Medición de tu c:on«ntraciones de paarticulas totales en los sitios 
críticos del sector de LÁmina Pintura 
Mic:roempresas llEALIZ&. GacoI !Ido. RUPO DE TRABAJO: 
t,.. Juho c.. Te,¡eda 
Caracterización RI:VlSO: .... S....n_c...,oI 
Ambiental ~ AmoId R Bucheh 
FECHA: JURlO de 2000 Irw. CIaId .. Ouliemz 




Municipio de Santiago de CaJi uruón T<mp<nI 
INESCOLuIo Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA 
GElCQLLtda 
A.G. CONSULTORES A.'lBlENfALES Lulo 
CARACfERlZACIÓN y ElABORACIÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
CARACfERlZACIÓN AMBIENTAL 
FOTO No.31 Medición de la concentración de particuJas totaJes en los sitios 
crltlcos del sector de Ebanistería 
FOTO No 32 Medición de la concentración de particulas totaJes en lO! sitios criticO! 
Microempresas Gelcol lula. DE TRABAJO: 
kc. Juho ee.. T eJCda 
Caracterización ~ Saw;In Patnaa Csvajal 
Ambiental Ing. AmoId R. Buohdi 




Municipio de Santiago de Cali Uru6n T""I"'"'I 
JNESCQLIdo 
GEICQLLIdo Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AG. CONSULTORES AMBIENTALES lAda 




FOTO No"33 Cnacterización del uso del suelo, haciendo referencia a la ocupación 
parcIal o total del espacIo público 
FOTO No 34 Levantamiento topogri6co de los espacios utilizados en tu actividades 
de producción de los Aserraderos, incluyendo: ante"ardines, andenes y viu. 
Microempresas REALIU>. Gelcolltda. ROPO DE TRABAJO: 
r,.. Julio ea. Tejcda 
Caracterizaci6n REVISO: ~ Sa:Iaa ~l8 Cs'vIJal 
Ambiental ... AmoId R._. 
rECHA: Juruo de 2000 JJw. Claxha Outic:rrc:z 




Municipio de Santiago de Cali LWm T """""" INESCO !.Ida 
[)cpartamento administrativo de gestion del medio ambicoto 
DAGMA 
GEICOL !.Ida 
A.G CONSULroRSS AMBIBNTALBS!.Ida 
CARACTERiZI\CIÓN y ELABORACiÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
SECTOR: 
CARACTERiZI\CIÓN DE LA COMPONENTE SOCIAL 
FOTO N0.35 ApIIc.cIón de encuestas .Ia collnmld.d ubicad. en cercanlas de la mlcroemp ..... 
orientada _ la Identlllcaclón d. la probIemíUca ambiental 
FOTO No 36 P ..... pción del. comlDlid.d I cerca d.1os dive.-- problemas amblentaleo 
emitiendo un uldo de.currdo a t. calUic •• cl6n: a.I~ medio O b. o 
Microcmpresas JtJ:.WU>. 0ei00I1tdo RUPO DE TRABAJO: 
• JuhoCeswTe¡eda 
C&raCterizaci6n RIVI3<>. ""-__ ... Comojol 
Ambiental • AmoId R. BIx:heli 
FECHk Junio de 2000 lJw. ClaxhaGutierrez 




Munjcipio de Santiago de Cali umónT~ 
INESCOLtds 
GBlCOLLtds Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AG CONSULTORES AMBIENTALES Ltda 
CARACTERIZACiÓN Y ElABORACiÓN DE PERFILES AMBIENTALES 
.ECTOR: 
EMA: 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS MICROEMPRESAS PARA MINIMIZAR IMPACTOS 
FOTO No.39 Reorganizar los espacios de Irabajo de tal rorma que todu sus actividades 
sun de,"rrollad"s en ellnt.rIor del estobJeclmlento 
FOTO No4O Er«tuar la totalidad de las actividades de los pl"'OCes05 de Krvicio 
en el interior de Jos establ«imientos, evitando la acumulación de estos en Ja vta 
Microempresas Rt:ALIID. GcWoIIIdo. GRUPO DE TRABAJO: 
r.. Julio ea. Tqeda 
Medidas para REVlS<>. In¡. s..dra P!anCla CrnIJal 
minimizar impactos ~AmoIdR._li 
FECHk Junio de 2O(X) ~ Claudia Gutiem:z. 




Municipto de Santiago de Cali UrucIn T """"'"' 
lNESCOLtda Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA 
GEICOLLtda 
AG. CONSULTORES A\IIlIENTALBS!.Ida 
t:AKALTI!KJü\t:IUN Y I!LAIIUKAt:lU,'i UK I'KIO'ILI!S AMIIIKNTALKS 
SECTOR: 
Mt:UIUAS IMI'LKMKNTAUAS I'UK LAS MIt:KUI!MI'Kt:SAS I'ARA MINI~11ü\K 1~1I'Al:ruS 
fOTO No.41 Oganización de la lona de pinturas dentro de la micr~mpresa 
e Implementación de equipo para control de material partlculado, gases y olores 
FOTO 042 Tener a dispoc.isión canecas plúticas o metálicas para el reciclaje 
de combustibles, . ruras, disoIvmtes entre otros 
Microcmpresas Rl'.ALIZO: GeiooJ tt.da 
.-.. _._- r- -
mJnIID.tzaf Impactos 
FECHA: JunIO de 2000 
GRUPO DE 1'RABAJO: 
"! ~~-~~.~~~-
Ing. AmoId R. Bucbe:b 
t,.. Claadia Oubemz 
Ir-. Ja.e F. Perdomo 
• 
ANEXOB-2 





Municipio de Santiago de Cali 
~T_ 
INESCO Ud&. 
OEICOLUdI.. Departamento adminiJItntivo de gcstion del medio ambiente 
DAGMA A.O CONSULTOIlES AMBlENTALESLada. 




FOTO N .. \ 
Los locales comerciales lavan su planta ftsica virtieodo el agua hacia las calles. debido. l. carencia de puntos 
sanitariCl' en el interior, lo que ocasiona fuertes olores prodcuto de l. descomposición 
Plazas de mercado llI.W7.&. """'- CRUPO DE 1'RAB.AJO: In&. Jubo c.. TejedI 
Plaza de AJamedI RlVUK); ......... """"" 
.... AmoIdR.~ ... """"' ....... 




Municipio de Santiago de Cali l>aT_ 
lNElIOO LIOL 
CEJCOL lAdI. Departamento administntivo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.G CONSULTORES AMBlENT Al.ES Ud&. 





En 1. rotografia se aprecia el Colegio el Cannelo, ubicado en calle 8 con camn 26. Obscrvese como éste 
edificio de caricter institucional calaliza la actividad comercial. residencia y detiene 1. ,"vaión del espacio 
público por \'enta ambulante y vehiculos. 
Plazas de mercado RIALIZ&. 
"""" lIdo. 
CRUPO DE 11lABAJO: 
Jn&. Julo c..-T.,.t. 
1'1&7 .. de AJamcda RIVI8O: ~ ..... ",""", 
lAJAmokIR ~ 




Municipio de Santiago de Cali ,-T_ 
INElICO ...... 
GEICOLUdL 
Departamento edministntivo de gestioo del medio..,,¡,; .... 
DAGMA AG ~TOR.ESAMBIENTALE3 Ud&. 
CARAc n : R1ZAC ION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. J 
Notese la diferencia de Ja apropiacion y la calidad del espacio entre las carreras 24 (foto superior) y 26 
(folo irúerior) COfl calle 8. Dicho comporum;enlO depende de lu odividadcs que desanoIla l. plau de 
mercado con l. calle colindante. 
n>TO No 4 
SECTOR: t'lazas de mercado 
NOM BU,: t'laza de Alameda 
rECUA.: 1100 do 2000 
CRUPO DE TKAlLUO: 
bI&- ,., c-r T.,.. ......... """'" 
.. AmoId R Boebel 




Municipio de Santiago de Cali ..... T ........ 
INESCO ...... 
GEICOLl..tda-Departamento administrativo de geslioo del medio lIJ'lbiente 
DAGMA A.G C::OWSULTORES AMBIENTALES UdL 
CARACfERIZACION V ELAIIORAClON DE PERFILF.8 AMBIENTALES PARA ACfIVIDADES DE MEDIANO IMPACfO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. S 
Foto sobre la calle 8 (superior) y la carrera 24 (inferior) de la plaza de mercado. Se observa la inadecuada 
disposiciónde 101 pa.rqu~ donde el ,0-.4 del vcmculo se encuentra mscrito en 1. calle, coogesltonando 
una de las vias de mayor trafico vehicular. 
FOTO No 6 
SECTOR; Plazas de mercado 
NOM BRE: "laza de Alameda 
rECIIA: JIDQ de 2000 
GRUPO DE 'J'ItI.&UO: 
q.. Julio C-T.,.. 
~ ....... ""'"'" q. Amokl R. 9uchú 




Municipio de Santiago de C.li UáT_ 
INE>COLIdL 
GEICOL lAdL Departamento administrotivo de gcstioo del modio ""¡';entc 
DAGMA A.G. CON9UL'J'ORDAMBlENTAl.E.S LIda. 




FOTO No 7 
En la fotogra.fi. se desLaca l. esquina de l. calle 8 con caJTeI'"I 23C. En ell. se ddall. la inadecuada 
disposición de posta de energia, quo gcncnl la ocupoción del espacio públioo. 
!lIazas de mercado .........." """' ..... CRUPO DE 'TR.ABA.JO: 
~ JulIo o..r T.,.. 
Plaza de Alameda RlVIIO: ......... """"'" 
~ Amokl R. BucbeIi 
.... CIoudio a.-... 




Municipio de Santiago de Calj ....,.T_ 
INEJCOUdL 
GEICOL La*-Dc:patt.amento .dministrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.c. CONSUL'TORESAMBJENTALES Ud&. 





La fotografi. detall. l. zona de parqueo para el cargue y dc:scat¡ue de productos en la plaza de mercado, 
donde se presenta el mása)to nivel de congestiooanUen10 vchicular en los dias de mercado . 
.flazas de mercadO RL<LIZ<> "-' ..... CRUPO DI TRABAJO: 
"laza de Alameda 
... _C--T ..... 
RKVltO: ......... C>no¡oI 
111& AmoW It lIuI::bM 
... QIudiI 0IDecru 
,.ECHA: ...... ,... hs- *- f..-ndo Pwdomo 
• 
• 
Municipio de Santiago de Cali un.ónT_ 
INE3CO ...... 
OEICOl. Lada. Ocpartamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G CON9r.JLTORES AMBIENTALES lJdL 




FOTO No 9 
La fotografia detaU. la disposición de los residuOl sólidos que son arrojados lObre 1. vi. pública 
por 1, actividad de la venta ambulante. Dic:ha actividad es 1. ge:neradon de 101 mú altos indias de 
contaminaci6n lOcio-ambientaJ 
"lazas de mercado ILI.U.I%(>. """" ... GRUPO DE 11lABA.JO: q,JuIioc-.T-" 




Murucipio de Santiago de Can 
...... T_ 
INESCO ..... 
GEIC'OL UdL Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. CONSULTORESAMBIENTALESLtda. 
CARACTERlZACJON y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
SECTOR: t'lazas de mercado RLWZ.Q, """"'-
NOMBRE: .Plaza de Alameda IUV1SO: 
FECHA: Jumo.2000 
FOTO No 10 
En la fOlografia se aprecia el mal estado en que 
se dejan los alrededores de la plaza de mercado 
despues de terminar la jornada de trabajo. 
GRUPO OETRABA.IO: 
~ Julio c.ar TIIftdI 
~-CoMpI 
r., AmoId R. Buchdi 
q. aaudiI Gutietru 




Municipio de Santiago de Cali ""'"T ....... 
1NElICO ...... 
GEICOLUdL Departamento .dministntivo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.G CONSULTORES AMBIENTALES lAda 




Jo"'Ql'O No 11 
Una do las problematicas ambi .... l .. mú carac\eristicu en lo plaza do .......00 aJomcdo, .. la CClI1Iaminaci6n visual 
que se presenta en la ca1Ie 9. donde cada establecimiento trata de sobresaltar su información públicitaria con relación 
• los demú locales comerciaJes 
Plazas de mercado lUALl7.<>. "-'- CRUPO DETRABAJO: bit- Julio c-r T.,... 
flaza de Alameda .. Vd<>. .... -can.,.I 
loJ AmokI R Bud.aa 
~ a.udiI 0Ub0mz 




Municipio de Santiago de Cali ..... T...,..,.,J 
INEllCO ...... 
GEICOL ...... Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA AG CONSULTORESAMBIENTALESLtdII.. 
CARACTElUZi\CION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No.12 
La s fotografías detallan el hacinamiento vehicular que se presenta sobre 1. carrera 25 (foto superior) y 1. caJle 8A 
(foto inferior), donde 2 de los 3 carriles que posee la vi. son utilizados para el parqUCQ de vehículos . 
FOTONolJ 
SECTOR: t'lazas de men:ado 
NOMBRE: Plaza de Alameda 
FECHA: Jwvo do 2000 
GRUPO DE lllABAJO: 
q. Julio c-r TepdI 
... -cr.,.I 




Municipio de Santiago de Cali '-T_ 
INESCOUdo. 
GEICOLUda. Dcpart.arm."f1to administrativo de gcslion del medio ambiente 
DAOMA A.G. CONSULTORES AMBIENTALES lJóa. 
CARACTERIZAClON y ELABORAClON DE PERFU.ES M lBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAlSAJE URBANO 
FOTONo.J4 
Observese como la actividad del comercio informal se extiende hasta la ZOOIt verde de la ca.lle 8 con carrera 24 • 
deteriorando la ca.lidad paisajislico - ambiental de dicho sector. 
FOTO No 15 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: Plaza de AJameda 
FEClJA: Juruo de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
ID¡. Julio C-- TCI)Oda ......... """'" rrw. Amokl R. BucheIi 
In&. Cla,* 0UtJemJz 




Municipio de Santiago de eali """'T ....... 
INESCO lAda. 
GElCOL Uda. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. OONSUL TORES AMBIENTALES lJdL 





Obsorvese como algunos establecimientos construyen cordones de seguridad para impedir la invasi6n del espacio 
público por vehiculos y asi pcrmitlr" un übre transito peatonal. 
t'lazas de merc.do RLWZ<), 00000I ""'- GRUPO DE TRABA.IO: 
In¡. Julio c..r Tejeda 
Plaza de AJameda ReVISO: ... -"""'" q. AmokI R. 8uc:heIi 
rna. 0tuctiI Ouberru 




Municipio de Santiago de Cali UmónT_ 
INESCO ..... 
GElCOL ..... Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.G. CONSULTORES AMBIENTALES Ltde. 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES MffilENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
SEGURIDAD 
SECTOR: t'lazas de mercado RLU.IZ<>. 
NOMB RE: }'Iaza de Alameda RIvm> 
FECHA: 
"""" .... 
Juruo de ZOOO 
FOTO No 17 
La fotografía detalla espacios abandonados 
Jos cuaJes propician las condiciones perfectas 
para el babita! de indigen1es 
GRUPO DE TRABAJO: 
lfl8. JulIo C-- TIJOda -..-C>no¡ol 
q. AmcId R. Buc:beI:i 
lJW. CIIudia 0Uti0mz 








Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA AG. CONSULTORES AM8JENTALES UdL 
CARACTERIZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
RECURSO AIRE 
FOTO No. 18 
La fOlografi. detalla 1 .. condiciones de l. carrera 29A (fOlo superior) y l. cam:ra 31A (fOlo inferior) 
donde se puede observar la acumulación de aguas y residuos sólidos., 101 cuaJes generan olores 
ofensivos y la proliferación de plagas e insectos. 
FOTO No 19 
SECTOR; t'lazas de mercado 
NOMBRE: Plaza de Santa hiena IUVJ80: 
FJ;CllA: JUIUO de 2000 
GRUPO DE TJlAB.AJO: 
~ JWioc..T.,.. 
~ ...... """'" q. AmakI R. Bucbda 
~CIoudio_ 




Municipio de Santiago de Cali ,-T_ 
INE>OO LOdo. 
GEICOL Ltda. Dcpart.a.mcnto adminjsttativo de gcstion del mcctio ambiente 
DAGMA AO CONSULTORES AMBIENTALES LIdL 





En lu fotografia se aprecian las aguas estancadas en la vi. pública, causando fuertes olores y proliferación de 
plagas e insectos 
Plazas de mercado ... ""'" 0-1 .... CRUPO DETRABA.JO: 
~ Julio c.. r.,... 
Ylaza de Santa tJena "VIO(> .......... """'" q. AmoId R. Bucbú .... """"" ....... 




Municipio de Santiago de Cali Urnóa TDIIlpond 
INESCOUdL 
OEICOL lAda.. Departamento administntivo de gcstion del medio ambiente 
DAGMA ACi CONSULTORES AMBIENTALES Ltda. 
CARACfERIZAOON y ELABORACION DE PEIU'ILES AMBIENTALES PARA ACfIYIDADES DE MEDIANO IMPACfO 
RECURSO AIRE 
FOTO No. l! 
Las fotografias detaJlan la acumulación de residuos sólidos arrojados sobre las riveras del canal de aguas 
lIuviu.los cuales no son recojidos por la empresa prestadora del llCr'vicio, generando su descompos1ciórt 
y fuertcs olores en la zona residencial del sectCK. 
HITO Nol2 
ECTOR: !lIazas de mercado 
NOMBRE: t'laza de Santa clena RlVUiO: 
n CHA: Junio de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
... JuboC-TfiJ«I-
~ ...... """'" bit- AmoId R. 8udIeb 
~ """'" """"""' Irc. be FertWIdo Pudomo 
• 
• 
Municipio de Santiago de eali 
..... T_ 
1NE3CO LIdo. 
GElCOLLadL Dcpa.rtamento administrativo de gcstion del medio ambiente 
DAOMA A.G. CONSULTORES AMBlENTAU:S LIda. 
CARACfElUZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACfIY/DADES DE MEDIANO IMPACfO 
RECURSO AGUA 
FOTO No 23 
Las rotografiu muestran la contaminación de las aguas lluvias. a causa de la actividad 
comercial del área de influencia de la plaza de mercado. 
FOTO No 24 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: Plaza de Santa t; lena U V1SO: 
FECltA: Jumo de 2000 
GRUPO DE l"RABAJO: 
lng. Julio c..- Te,oda 
~ --""""" ln¡. AmokI R. 9uc:boh 
~ CIaudiIi GutIem% 
r.w. JOM P .... Pcrtboo 
• 
• 
Municipio de Santiago de CaJi .-T_ 
1NE3CO Lodo. 
CiEKX>L LIdL 
Departamento administrativo de gestíon del medio ambiente 
DAGMA A.G. OONSULTORESAMBJ.ENTALES Ltda. 




FOTO No. 15 
Las zonas de bodegaje emplazadas alrededor de la plaza de mercado, deterioran las vias públicas debido al 
tráfico pesado característico de este sub-sector. lo cuaJ causa el e:stancamiento de aguas que al descomponerse 
generan fuertes olores y proliferación de plagas e insectos 
Plazas de mercado RUUZO, 
"'""" ltdo. 
CRUPO OETRA.8AJO: 
q.. Julio c... Tejeda 
Plaza de :Santa tolena IUVlSO: .......... """'i" 
ID& AmaId R. &cheb 
.... """'" a.-.z 




MunicipIo de Santiago de e.Ji Uoo6oT_ 
INESCOUdL 
GEICOL Ud&. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. CONSULTORES AMBIENTALES l.JdL 




FOTO N .. 26 
La falografia detalla la zona de parqueo de los camiones (carril izquierdo) que prestan servicios de acarreos al público 
ooOlribuyendo al cambio en el uso del suelo de IUidencial a comercial 
Plazas de mercado RLWZQ, 0-1 .... GRUPO DETR.AB.UO: 
lf'I.. Julio c.. TqDdII 
}'Iaza de Santa l:.lena RlVlIO: "'& ...... """"'" 
Jna..AmoIdR.~ 
"'& CIou<ha """'"'z 




Municipio de Santiago de Cali 
..... T_ 
IN"""" \AdL 
GEJOO!. ....... Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AG. CONSULTORES AMBIENTALES ..... 
CARACfERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACfIYIDADES DE MEDIANO IMPACfO 
RECURSO SUELO 
FOTO No. 27 
la fotografia detalla como se extiende el área de influencia de la plaza de mercado hacia el norte de la ciudad, 
alterando el uso del suelo de residencial 8 comercial. 
FOTO No28 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: Plaza de Santa. t;;lcna UV150: 
II'ECllA.: J..uo de 2000 
GRUPO DE TIlABAJO: 
~ JuIKIC--T'" 
In&- SIndn. c.mpi 
bl¡. Arno&d R Bucbei 
~ """'" .-.., 
ln& J_ Fern.ndo Pwdomo 
Municipio de Santiago de Cali 
...... T_ 
INESCO Lodo. 
OElCOl. Ltda. Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA Aa. CONSJL TORES AMBIBNTALES lAd& 




FOTO No 29 
En la fo<ograIia ddaIla la c:amt1l 32 de carácter r<Sidencial, _ se puede a¡nciar la fmaJización del Atea de 
influencia de la plaza de mercado. 
l'lazas de men:adO RIAJ..IZ<> """" ... GRUPO DE 1llABAJO: 
l'Jaza de Santa Elena IlIVlIO: 
~ JulIo ee.r TtIJed-
~ ...... .,.,.".. 
.. AnrIoJd R. BuI::tQ 
~a...oo _ 








Oepart.unc:nto .dnUnistrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.G. CONSULTORES AMBIENTALES LIdL 
CARACTERlZACJON y ELABORACJON DE PERFILES M IBll!NTALES PARA ACTlYIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 30 
En la fotografia se aprecia el estado de 101 canales colectores del sedO!" que causa un detrimento en 
l. calidad espacial 
FOTO No)1 
SECTOR: }lIazas de mercado 
fIIOMBRE: Plaza de:iaota Llena OVIllO: 
fECHA: hao de 2000 
CRUPO DE TRABAJO: 
q,JuIioc-rT..., ,... ..... """'" 
In¡. ArooId R. Bucheb 
I.n¡.. Ce,*, Gublrrel 




Municipio de Santiago de Cali Unión T.apon1 
INI!SCO Udo. 
GEICOL l.lda. Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. CONSULTORES AMBIENTALES UdL 
CARACTERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISA./E URBANO 
FOTO No. 32 
En la fotografia se aprecia la esquina de la calle 23 con carrera 29, donde inicia el Ú'ea de influencia de la plaza de 
mercado encontrandose una gran proliferación de vendedores ambulantes sobre las calzadas y los andenes del 
sector. 
FOTO 033 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: Plaza de Santa hiena UV1SO: 
neJlA: Jumo de 2000 
GRUPO DETRA8.UO: 
~JutioC ... T" 
~-"""'" fng. AmokI R. BucbcIi 




Municipio de Santiago de eali t.mónT_ 
INElICO LIdL 
OEIOOL Ltda. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.a. CONSULTORES AMBIENTALES Ltd.. 
CARACTERlZAClON y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 34 
La fotografia detalla las zonas de parquco a lado y lado de la via de la caUe 23. causando 
coogestionarniento vehicuJar 
FOTO No35 
SECTOR: "lazas de mercado 
NOMBRE: Plaza. de Santa J::lcna 
FECHA: Juruo de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
q. Ju!IoC--T" ......... """"" 




Municipio de Santiago de Cali .-T ........ 
INElICO LIdo. 
GEICOL Lodo. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AC. CONSUL TORE.S AMBlENT ALD lAda. 




FOTO No 36 
La fotogr&fia detalla la doble ilera de ventas ambulantes. La del establecimiento que arrienda el anden y l. del vendedor 
que ae emplaza en l. orill. del anden, c::oo¡estiooando Y obstaculizando el transito h"bre del peatón 
t'1a7..U de mercado R&AI.IZ&. "-' IOdo. GRUPO DE TRABAJO: 
... Julio C-- Tt;odI 
t'lu.a de Santa hiena .. """" ......... """"" 
ln& Amokl R 8ucbdi 
t,.. 0.". 0utMnU 








Departamento administnllivo de gestion del medio ambiente 
OAGMA AG. CONSULTORES AMBIENTALES I.lda. 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. J 7 
En las fotografias de deta1lan las zonas de bodegaje, las cuaJes aportan grandes cúmulos de residuos sólidos sobre 
tas calzadas y tos andenes coot.aminando y colmando los sumideros de aguas lluvias . 
.'OTO 038 
SECTOR: }o'Jazas de mercado 
NOM8RK.: flaza de Santa t.lena 
fECl.IA: JunIO do 2000 
GRUPO DE TRABA.JO: 
hW- JutioC--TqodI 
~ ...... ~ 
q. AmokI R. Buabdi 




Municipio de Santiago de CaJi .-T_ 
INElICO LOdo. 
OEICOLLIdL 
Oepartamcnto acbninistrativo de gcstion del medio ambiente 
DAGMA AG. c:oNSUL1'ORE5 AMBIENTALES J..,.adt. 
CARACTERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
t-OTO No. 39 
Para la disposición de basuras en las Areru más conflictivas del sedor se debe utilizar un cargador con el fm de 
movilizar 1. basura en el carro colector. 
FOTO 040 
SECTOR: l"lazas de mercado 
NOMBRE: t'laza de Santa t.lcna 
rECRA: J_ de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
~_C-T"", 
~-".,.,.. 
... AmoId Jt 8uoWI 
~"""""''''-




Municipio de Santiago de Cali .-T_ 
INESCO ...... 
OElCOL UdL 
Departamento acbninistrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.G CONSULTORESAMBZENTALES Lada. 
CARACTERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES MffiIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO 11IIPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO N •• 4\ 
El vendedor ambulante se apropia del espacio público generando problemáticu. nivel socio-ambicnta1 
y el deterioro de 1. calidad c:spIc1al. 
FOTON.42 
SECTOR: Plazas de mercadO 
NOMBIlE: "laza de Santa t:.lcna 
fECUA: JUNO el. 2000 
CRUPO DE TRABAJO: 
... hIIio c.. T.,.. 
~ -- """"" q. AnaoId R. BuabIII 
~ """"" """"'" Jn&. Jo. Femmdo ~ 
• 
Municipio de Santiago de CaJi UmónT_ 
INElICO Udo. 
GEJCOLLIdL 
Departamento administrativo de gestioo del medio ambiente 
DAGMA AO c::oN!ULTORnAMBlENTALESUda. 
CARACTERlZACJON y ELAIIORACJON DE PERI'ILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO 0.43 
El paisaje urbano del sector se ve afectado. lodo lo largo de 1. calle 26 por laacumulaci6n de residuos sólidos 
y las barreras que se genenn por las culatas de las viviendas, las cuales aport.m al detrimento de l. calidad 
paisljistioo-ambiental. 
FOTO N. 44 
SECTOR: l'lazas de mercado 
NOM.8R1.: Plaza de Santa t.lma 
GRUPO DE 11lABAJO: 
la&. JuIioC--T.,.. 
~ ...... """'" ... AmokI R. BueWi 
~ """"' Ouoonu 




Municipio de Santiago de C.Ji """"T ........ 
INIiSCO Udo. 
GEJOOL l.AdL Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G, CONSULTORESAMBJENTALESlAda. 
CARACTERIZAOON V ELABORAOON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
.'OTO No 45 
En las carreras 29 (foto superior) y 298 (foto inferior) se evidencia un .ho detrimento en 1. calidad cspaC1aJ por las 
actividades bodegueras del sector . 
FOTO No 46 
SECTOR: t'lazu de mercado 
NOMBRE: Plaza de Santa hiena UVJ50: 
FECHA: JUI'IIO de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
~lulIoc..T" ......... """"'" 
~ AmoId R. 8uc:MIi 
... """" a.-.z 
~ *- Fern.ndo Pwdomo 
• 
Murricipio de Santiaao de CaJi lháT_ 
lNE3COLIdL 
OEJCOLLIdL 
Departamento administrativo de gestioo del medio ambiente 
DAGMA A.G. CXlN1ULTORES AMBIENTALES La. 
CARACTER1ZACIO y ELABORAOON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
SOCIAL 
FOTO No. 47 
J...u rotografias detallan las actividades que se de:sanol1an en el planchón, donde la compra y venta de chatam. se 
destaca por generar uno de los más altos indiccs de inseguridad 
FOTO 048 
SECTOR: lIlazas de mercado 
NOMBRE: t'1ua de Santa J:oJena 
rECHA: JIDO de 2000 
GRUPO DE 11lAB.AJO: 
... .haboC--T ... 
............ c.-.. 
... AmoId R. 8uI:IMIII 
frI&. a.udiI 0UbIrrez 






Municipio de Santiago de Cali 
..... T_ 
INE3COUdo. 
GEICOL Uda. Departamento administrativo de gcstion del medio ambiente 
DAGMA AG CONSULTORES AMBIENTALES UdL 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES MmIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
RECURSO AIRE 
SECTOR: PIllAS de merCldo llIAUl.<>. """" .... 
NOr.IBREl flaza la tlorcsta Rl:Y11O: 
rECUA: JIII1lO.2000 
FOTO No 49 
El mal estado del scpandor que se encuenln 
ubicado en la tnnsvenal30, genen la 
acumulaci6n de aguas y la obstrucción de 
swnideros por mriduoolÓtidoo, tenieodo 
como consecuencia los fuertes olores y 1. 
proliferación de plagas y roedores. 
CRUPO DE 11tA.BAJ(): 
Ja&. Julio C-T.,.. 
~ ...... ""'-' 
l..IJ8. AmokI R. BuchoIi 








Ot..-partamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. OONSULTORES AMBIENTALES Ud&. 
CARACfERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACflYlDADES DE MEDIANO IMPACfO 
RECURSO AIRE 
FOTO No. SO 
Por la carencia de parqueaderos en la plaza de mercado se utilizan los andenes. dejlUldo sólo un carril para 
transitar 
FOTO No 51 
SECTOR: Plazas de mercado GRUPO DI TRABAJO: 
JJw. Julio c... T.-
NOMBRL: Plaza la floresta RlVtaO: .......... """'" ... AmoId R. Bucbú 
__ Claudill 0Ut!enu: 




Municipio de Santiago de CaLi l.Jni6o TempcnI 
INESCO I..tda. 
GEIOOL Uda. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA AG. CONSUL roRES AMBlENT ALES Ltda. 




FOTO No. 52 
La gran cantidad de avisos publicitarios instalados sobre andenes y fachadas incrementan los niveles de 
contaminación visual, ademas de aportar al deterioro de la calidad espacial. 
FOTO No 53 
Plazas de mercado 
Plaza la floresta RltV1S0: 
FECHA: Junio de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
in&- Jujo Cesar Tqoda 
In,g.. Sandra Carw)aI 
Ing. AmoId R. Buche!I 
In&- Oaucbl 0Uticrru 








Departamento administntivo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G, CONSULTORES AMBmNTALSS UdL 
CARACfERIZACJON y ELABORACJON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACfIYlDADES DE MEDIANO IMPACfO 
PAISAJE URBANO 
.·OTONo.54 
La proliferación de vendedores aunbulantes que se ubican a lo l~ de la diagonal 20. frente a la fachada porterior de la 
plaza de mercado, hacen que la vfa poseI un carácter peatonal anulando el trafico vehicular. 
FOTO No SS 
SECTOR: t'lazas de mercado 
NOMBRE: 1'Iaza la Floresta 
,ECHA: JW1IO do 2000 
GRUPO DE 1ltABAJO: 
ID&- Julio C- Tqoda 
... -""'"'" ID&- AmokI R. 9uebeII 
In¡. a.udiI. Out!«nz 
/ 




Municipio de Santiago de eaJi .-T ........ 
JNESCX) \.Ido. 
GEJCX)L lAda. 
Departamento adnUnlstrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA 
A.G. CONSULTORES AMBIENTALES Uda. 
CARACTER.lL\CION y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 56 
La zona de bodegaje que se desarrolla sobre la diagooal20 entre transversales 30 y 31 , se encuentra congestionando 
Ja vi. púbJica, debido aJ parqueo de camiones a Jado y lado de ésta, que deja solo un carril de circulación 
FOTO No 57 
ucrORJ flazas de mercado 
NOMBRE: t'lua la l-loresta R&V1&O: 
FECHA: Junio do 2000 
CRUPO DE TRABAJO: 
fn&. Julio ee.. TOJIIda .......... """"" tnr.. AmokI R. BucbeIi 
lJla. a.udiIi GuQerru 




MunicipIo de Santiago de CaJi .-T_ 
1NE300 ..... 
GElOOL Lada. 
Departamento .dministntivo de gestion del medio unbie:nte 
DAOMA AG OONSUt. T'ORES AMBJENT Al.ES LtdL 
CARACTElUZAOON y ELABORAOON DE PERJo'ILES AMBIENTALES PARA ACfMDADES DE M.EDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO N .. 58 
La carencia de zonas de parqueo para el cargue y descaJxue de prodcutos en 1011 establecimientos comerciales. 
hacen que CSla actividad se realice en 1, vi. pública, congestiomndo Y obstaculizando el libre tJimito peatonal. 
FOTO N. 59 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRt: Plaza la Floresta 
nCHA: Junio de 2000 
GRUPO DE TRABAJO: 
~lu1ioc..T" 
~ -"""'" 10¡. Amokl R. 8ughQ 
ras. a.udito 0UtMnu 




Municipio de Santi.go de Cali .-r_ 
INESCO ...... 
GEKX>L LIdL 
Departamento Bdministr.1jvo de gestion del medio ambien1e 
DAOMA A.G CONSULTOflESAMB!ENTAL8SLIdL 
CARACfERlZACION y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACfO 
PlSA./E URBANO 
FOTO No 60 
EIIqW'llOOr- vial que se encuentra ubicado en l. transvcnaJ 30, se ve seriamente afectado en los mas de 
mc:rc.do (foto superior) por l. ocupación del espacio público en venta ambulante. Esta tituación varia en 
diu corr1ente:1, encontrandose despejada l. zona en un S~A 
FOTO No 61 
SECfOR: "lazas de mercadO GRUPO DE l1tAJIAJO: 
q. Julio C-T.,a ......... """'" 
~ AmakI R. 8uc:bIM 
In¡. 01. Oubcft'u. 




Municipio de Santiago de Cali ..... T_ 
INESCO Lado. 
GEKlOL Lado. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. CONSULT'0RE3 ANBlENTALES!.&da. 
CARACI'ERlZACION y ELABORACION DE P ERFILES AMBIENTALES PARA ACI'IVIDADES DE MEDIANO IMPACI'O 
PAISAJE URJlANO 
FOTO No 61 
La fotografia detaUa el congestionarniento vchicular presentado sobre la calle 33A 
SECTOR.: Ylazu de mercado R&ALlZO, "'""' .... CRUPO DI: TItA.8AJO: 
la&.lIIIioC--T"" 
NOMBRJ:: Ylna la t'loresla .. vm>. ~ ...... ",""" 
... AItdI R. BuebeA 




Municipio de Santiago de Cali ... T ........ 
INB3COLOdo. 
GEICOLLIdL 
Ocpartarnento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA AO. OONSlLTORES AMBIENTALES UdL 
CARACI'ERlZACION V ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACI'IVIDADES DE MEDIANO ~fPACI'O 
SOCIAL 
p 
FOTO No. (i3 
La transversal 31 entre diagonales 19 y 20, se caracterizA por 1, compra Y venta de material de chata.rra, 
donde los ruvelcs de inseguridad Y la venta de drogas sico-activu que genera dicha actividad ahera 
las condiciones nonna1es de l. zona 
FOTO No 64 
SECTOR.: t'Jazu de mercado 
NOMBU: "laza 1, tlorest& RIVWO: 
rECitA: IUI'IIO di 2000 
CRUPO DE lllABAJO: 
... ' ... C-T .... ......... """'" la&- AmokI R. BYohca 
la&- a.udi. Oubcuu 




Municipio de: Santiago de CaJi Un>ÓO Tomponl 
lNElICO Udo. 
OEJCOLUdo. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.a CONSULTORESAMBlENTALESLtda. 
CARACTERlZACIO y ELAJIORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIYIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO N .. 65 
El irea de innuencia de la plaza de mercado Siloe presenta un espacio interior dedicado a la compra y venta 
de chatarras y electrodomesticos de segunda mano, aportando un control en la invasión del espacio público 
FOTO 066 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: Plaza de SlIoc 
n:CIIA.: Junio cM 2000 
CRUPO DETRAILUO: 
~JuIIioee..T" ,...-<MwooI 
~ AmoId R. BudIoIiI 
,... """"'-




Municipio de Santiago de Cali ..... T....,nI 
INESCO LIdo. 
OEICOL LIdo. 
Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA AO. OONSUL TORES AMBlENT ALES Lada. 
CARACTERIlACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE lIIEDIANO IMPACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 67 
Las zonas verdes que se encuentran ubicadas alrededor de la plaza de mercado. son utilizadas para arrojar residuos 
sólidos generando fuertes olores y la prolifentción de plagas e insectos que incrementan los niveles de contaminación 
FOTO No 68 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: t'laza de Slloe RlVIIO: 
FKCIlA: Junio do 2000 
CRUPO DE TIt.ABAJO: 
bis- JutioC--T.,.. 
"'"' ....... """"" ln¡. AmokI R. Buchc.b 
",",,,,,,,,,,,a-m.z 








Departamento administrativo de gest:ion del medio ambiente 
DAGMA AG. roNSULTORES AMBIENTALES LtdL 




FOTO N. 69 
La invasión del espacio público por parte de la venta ambulante en frutas y verduras. se ubican en la manzana de 
bombero de Siloe a la ahura de la calle 1 con carrera 52, generando acumulación de residuos sólidos sobre 
andenes Y calzadas, 
.Plazas de mercado RLWZC> """"' .... CRUPO OE11tAB.UC): IJ!&. Julio ea. Tejode 
Plaza de Slloe UVUIO: Jn&. Smdn. C::--JIlI 
~ AmoId R. 8uc:MIi 
1n& c.Idia Gubenu 




Municipio de Santiago de C.li """"T_ 
1NI!3CO ...... 
OEIOOI. ...... 
Dcpattamcn1.o administrativo de gestion del medio ambiente 
OAOMA A.G OONSULT'ORESAMBlliNTALES Ltda. 
CARACTERlZAOON y ELABORAOON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PISA./E URBANO 
• 
roTO .. 70 
La plaza de mercado de Siloe en comparación con las demás plazas de la ciudad, presenta buena organización 
espaciaJ y poca proliferación de ventas ambulantes, aportando buenas oondjcioocs ambientales al sector 
FOTO 071 
SECTOR: .. tazas de mercado 
NOMBRE: flaza de :;,Ioc 
fECIIA: JUI'IIO de 2000 
GRU?O DI T1tABAJO: 
... Jubo c.. T.,... .......... ~ 
... AmoW R. 9ucbeli 
.... """""a.-u 




Municipio de Santiago de CaJj ..... Tom¡xnI 
tNESCOI..Ia 
GEICOL Ud&. 
Ocpartamcnto administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA Aa. CONstn. TORES AMBlENT A1.ES Lada. 
CARACfERIZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACflYlDADES DE MEDIANO ~IPACfO 
SOCIAL 
FOTO No. 72 
La planta operativa de EMSJRVA umca.da sobre la calle I con carrera'2 contigua. la plaza 
de mercado. patrocina la aglomeración de ca.rretiUeros e indigentes, los cuales aportan altos indiccs de 
inseguridad y deterioro en el sector. 
FOTO No 73 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOM.8RE: Plaza de Sdoe 
rECItA: Jumo de 2000 
CRUPO DE nABAJO: 
In¡.JI*>c-rT."edI .......... ~ 
... AmokIR.~ 
bIg. Cbwdi. GutJ.Tez 








Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA AG OONSULTORES AMBlDlT A1.ES Lda. 




FOTO N. 74 
El irea de influencia de la plaza de mercado presenta zonas residenciales bien defInidas, dcstacandose l. 
CIITCf'a 7U Bis (fotografia superior). oomo una de las manzanas más afedadas por la actividad 
abastecedora de ta plaza. En esta zona !le ha transformado el WIO del suelo de fUidcnciaJ • comc:rciaJ. 
Plazas de mercado u.wzo, 0-1_ e RUPO DE TR.AB.AJO: 
~JuIioee-T" 
t'Jaza de AUODIO Lopez UVUK): ~ ...... """"" 
~ AmokI R. Budá 
tnc- 0IucIiII Oution'U 
FECHA: 
_do_ 








Departa.mcnto administrativo de gestíon del medio ambiente 
DAOMA A.G CONSULTORES AMB1ENTALES lAda. 




FOTO N. 75 
Las condiciones tan precarias que presenta en el anden de acceso al puente peatonal de la carrera 8 con calle 78, 
impiden el paso del usuario hacia la plaza de mercado y aportan condiciones anti-estéticas al sector. 
Plazas de mercado R&AUZ<>. """" .... CRVPO DE TIlA.B.AJO: In¡. Julio CeAr TIjOdI; 
Plaza de AJJonso l.ope:z RllvtaO, In¡. s.ncn c.n.;.t 
In& AmoId R.. BucbeIi 
ln¡.. a.udia Gubcm.z. 




Municipio de Santiago de Cali lhPT ........ 
INESCOUda. 
GEKXlLIA 
DepartamentD administrativo de gcstion del medio ammente 
DAGMA AG CONSULTORES AMBlENTALES UdL 






FOTO N •• 76 
Una de las grandes ventajas que presenta la plaza de mercado, es contar con una zona privada para el cargue 
y descargue de los camiones abastcccdorcs de insumos, conInlrrestando los niveles de congestiooamientD 
en el sector. 
Plazas de mercado >UAJ.JZ<>. """" """- CRUPO 01 TR.A8AJO: iJW. JUlio c..r TojodI. 
Plaza de AUanso Lopez. RlVl50: ... -~ bI¡. AnII*I R. &.dIeIi 
~ CIIPdiI 0Ubenu 








Ocpa.rtamcnto administntivo de gcstioo del medio ambiente 
DAGMA AG. CDNSULTORESAJ4JENTALES l.Ida. 
CARACfERIZACJON y ELABORACJON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACfO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 77 
A 10 larao de la calle 78 frente • l. plaza de mercado. se desarrolla el ooma-cio imfonnal repracnta.do por 
v<ndccIo«s ambul ...... las cuales ocupan el espa<io pIlblioo. dejando sus _ sólidos aobre 1 .. 
andenea Y las calzadas. 
FOTO No 78 
SECTOR: t'lazas de mert:ado UA.UW: GocoIIlda. 
0,.,8U: }'Iaza de: AUonso Lopcl UVlSO: 
rEC ItA: JIWO de 2000 
CRUPO DE TRAB.UO: 
... 1uio c.w T.,.. 




Municipio de Santiago de eal¡ 1Jm6oT ......... 
INESCO Ltda. 
GEKX>1. Ltda. 
Departamento administrativo de gest.ion del medio ambiente 
DAOMA AG CONSULTORES AMBIENTALES UdL 




FOTO No 79 
Los establecimientos comerciales que se ubican a 10 largo de la carrera 8, se caracterizan por tener zona de 
antejardin, donde desarrollan su actividad comercial, permitiendo despejar el anden pan la circulación 
peatonal. 
Plazas de mercado RL<LIZI>. "-- GRUPO DI TRABAJO: 
ln&. Juho C--Tqcda 
Plaza de AUbso Lopcz UVI8O: !no- ...... """'" ms. AmoId R. Buehci 
lzI&. Claudia Oubenu 




Municipio de Santiago de Cal; lb!oT ........ 
1N1!3CO ...... 
OEIOOL ...... 
Depat1arncnto IUlminisIntivo de gestioo del medio ambi .... 
DAGMA A.G. OONSUl. TORES AMBlENT ALES l.AdIL 




FOTO No. 80 
El oomen:io que .. dcoorroU. a lo 1_ de la call. 78 se carodaiza por la divenidad de .... blccimient .. dedicados 
a la venta de carnes, pescado., granos y fiutas y verduras entre otroI, 101 cuales contn"'buym • incrementar 
101 niveles de oontamioación visual m el sector por letreros pubticitariol y hacinamiento de VthicuJOI 
"lazas de mercado ......... """'- CRUPO DI TR.UAJO: Jn&. Julio c.. T" 
"laza de Allonso t...opc:z UVIIO: ... -",,-, 
iD&AnddR..8ucW 
Ift& o.udiI QeInu 




Municipio de Santiago de Calj lbóoT..,.... 
INE3COUdo. 
GEICOL LIdl. Departamento admini5lrativo de gcstion del medio ambiente 
DAGMA A.O CX>N!JULTORES AMBIENTALES LIdL 
CARACTERIZACION y ELABORACJON DE PERFILES AM8IENTALI!S PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO 
RECURSO SOCIAL 
FOTO No. 81 
Con el fm de brindar mejores condiciones de seguridad aJos usuarios de la plaza de mercado que le desplazan 
en 1. zona, se instalara un puente peatonal que disminuyl 101 mees de accidenlalidad en el sector 
FOTO No 8J 
SECTOR.: }'Iazas de mercado 
NOM.BRI: Yiaza de AJJOOIO Lopcz 
nCUA: JIbO de 2000 
CRUPO DE TltABAJO: 
q. Julio C--T.,. .... ...... ".,.. 
q. AI'IQd Il BucbIl 




Municipio do Santia¡o do CaIi ...... T_ 
INElICO Udo. 
OEJCOL Lado. 
DcparIamcnto odminisIrativo do gcotioo dol medio ombicnte 
DAGMA A.G. C'ONSULTORES AMBIENTALES LIda. 




FOTO No 84 
Lu condiciones de transporte y exhibición de algunos produaos incrementan los niveles de contaminación 
arecundol. salud dol consumidor. 
t' lazas de mercado R&AI.W>. """"- CRUPO DE '1llABAJ(): u.. Julio c... T" 
1'Iaza de AltClnSO Lopez RE""'" q. s-n c:::.m.JII 
bI& ArDokt R. 9Iac:bIIk 
lnA- QIIUcIiI¡ Oubwn:z 




Municipio de Santiago de Cali Uni6n Temporal 
INESCO ..... 
(ffi1COl. !.Ido. Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA AG. CONSULTORESAMBlENTALES lJda. 
CARACfERlZAClON y ELABORACION DE PERFILES MmlENTALES PARA ACfIVIDADES DE MEDIANO IMPACfO 
RECURSO SUELO 
FOTO No. SS 
La fotogra1ia detalla la carrera , con calle 31 . donde termina el área de influencia real de la plaza de mercado 
FOTO No 86 
SECTOR: l'lazas de mercado 
NOMBRE: !'Iaza de el l'urventr 
FECllA: JUIlIO da 2000 
CRUPO DE lltABA.JO: 
"- .Jubo c.. TCIJOd-
~ ....... ""'"'" la& AmoId R. 8uoboIi 
~"""""0U00nu 




Municipio de Santiago de CaJi u.oo T_ 
lN\l!ICO lA 
GEICOL Uda. Dcpa.rtamc:oto administrativo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.G. CONSULTORES AMBIENT A1.SS l.&da. 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
PAJSAJE URlIANO 
FOTO No. 87 
En la fotografia se delaJla 1, venta ambulante que le emplaza en los ,Irededores de 1, plaza de mercado, 
invadiendo el entorno inmediato. especialmeote lo fachadas sobre 1. carrera .5 y l. calle 31 
FOTO No 88 
SECTOR: Plazas de mercado UAl..lZO: GeicoIItdL 
NOMBRE.: Plaza de el t'orvmtr 
CRUPO DE TRA8AJO: 
.... J.c-rTe;tedI. 
.......... """'PI 
q. AnIokI R. 8ucW. 
.... """'" a..-nz 




Municipio de Santiago de Cali 
...... T_ 
1NB3CO ...... 
GEKX>L LkIL Dcpartamcnto administrativo de gestion del medio ambieolc 
DAGMA A.G CXlNSUL TOR.ES AMBIENTALES LId&. 
CARACfERlZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACfIVIDADES DE MEDIANO lMPACfO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 89 
La. fotografia detall. la inadecuada disposición de parqueaderos de la plaza de mercado, donde el vebiculo 
ocupa parte de l. vi .. 
FOTO No 90 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE: t'laza de el t'orventr 
"OCflA: JtIIIIO de 2000 
CRUPO DE T'ItABAJO: 
",J.~T" 
......... c.,.a 
... Andel R. Buddi 
.... """""a.-u 








Oeput.amento administrativo de gestioo del medio unbientc 
DAGMA A.a CONSULTORES AMBlENTALES I..ada-
CARACJ'ERIZAClON y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACJ'lVIDADES DE MEDIANO IMPACJ'O 
PAISAJE URBANO 
FOTON.91 
En la fotografia se puede apreciar el nivel de deterioro en el que le encuentran algunas estructuraa de drenaje en el sector. 
SECTOR: Plazas de mercado lttAUZ&. "-" .... CRUro DE TRABJ.JO: 
1o&_~T"", 
OMBRE: Plaza de el PQfVCrUr R&"""" 10&-".... 
Izl&-AndIR.~ 
Io&~o-




Murucipio de Santiago de CaJi Uno6oTomponI 
1NE3CO LIdo. 
GElOOL Ud&. Departamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G CONSULTORESAMBlIiNTALES LtdI.. 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES MmlENTALES PARA ACTIVIDADES DE MEDIANO IM PACTO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 92 
La problemática de invasión de espacio público representada por veruculos. buses O camiones se presenta en la 
zona aledaña a la plaza de mercado. la cual se canu:teriza por ser de orden industrial 
FOTO No 93 
SECTOR: Plazas de mercado 
NOMBRE': !'Iaza de ell'orverur 
rECUA: lUIDO de 2000 
CRUPO DE TRA8A.JO: 
... ,. c..r TOJ'IÓt 
~_",""ol 
q.. AmoId R. Bucbdi 
t,.. a-ba Guticnu 








Ocpartamcnto administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. CONSULTORESAMBrENTALE31..C1iL 






FOTO N. 94 
La invasión del t$p&cio público pulde ser representada por 1 .. inadecuada. ubica.ci6n de postes de energ;a 
en zona de a.ndeo 
"lazas de mer-cado R.IALIZ<>. 0-111& GRUPO DI 'RABAJ(): 
... """c..T ..... 
"laza ele el I'orverur "Ya<>. ........ ea,.. 
b:I& Andd R. ~ ......... """'"" 




Municipio de Santiago de Cali 
..... T_ 
INESCO ..... 
06lCOt ..... Departamento adminlstn.livo de gestion del medio ambiente 
DAOMA A.O OONSULTORES AMBIENTAl.ES UdL 
CARACTERlZACION y ELABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARAACTMDADES DE MEDIANO IMPACTO 
RECURSO SUEW 
FOTO No. 95 
La zona re!idenc:ial que le encuentra en los alrededores de la plaza de mercado se ve más afectada por el scc:tor 
industrial que por las actividades desarrolladas en plaza misma. 
FOTO No 96 
ucrOR: }'Iazas de mercado 
NOMBRE: Plaza del Norte 
Ji'ECIJA: J\IIJIO " 2000 
CRUPO DE TRABAJO: 
... JulIa C- T.,.. 
............ """'" In¡. ArnoId R. BucMIi 
.... o..too_ 




Municipio de Santiago de Cali .-T...,.... 
INEOCO ...... 
GEICOLUdI.. Ocpartamento administrativo de gestion del medio ambiente 
DAGMA A.G. alNSULTORES AMBlENTA.I..ES LIdII.. 
CARACfERIlACIO y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACfMDADES DE MEDIANO IMPACfO 
PAISAJE URBANO 
FOTO No. 97 
En las fotografias.se deuJl8n las zonas de parqueo adecuadas para el desarrollode actividades cargue 
y descargue de productos (foto superior) y para USO del cliente (foto inferior). 
FOTO No 98 
SECTOR.: l"lazas de mercado 
NOM.BU:: t'taza del Norte 
nenA:. Juruo do 2000 
CRUPO DE T'lLUAJO: 
.... Julio C-- T'JCIdI 
~-.,..,.. 
la&- AnIokI R. BucW 
~"""""''''-''z 
... be F.,... P.-domD 
Municipio de Santiago de CaJi 
..... T_ 
INElIOO !.Ido. 
GEICOl. L&da. Departamento administrativo de gestion del medio ammente 
DAGMA A.G. CONSULTORES AMBIENTALES L&da. 




FOTO No 99 
La fotografía detalla la manen. correcta de exhibir frutas y verdW'U Y productos lacteos, con el fm de reducir 
probl ..... de salubridall 
"lazas de mercado lt&Al.IU> """" .... CRUPO DE T1lABAJO: ... Julio C-- TqedII 
"Jaza del Norte R&VUO: ~ ...... """"" 
~ AmoId R. Buc:tw:i 







FORMATOS DE CAMPO 
Y CARTOGRAFIA 
AREA DE INFLUENCIA 




FORMATOS DE CAMPO 





PLAZA DE MERCADO 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTtON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICRDEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'ÚIA- --6f 
". ,29 
~ E5T I I:~NrO 
'VILLAS ,,,," "''''' 
l;t:NIKU 





I H.V II.E.P R.S E.G RUI 
X 
I H.V II.E.P I R.S E.G RUI 
H.V II.E.P IR.S IE.G RUI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 







1"'''' 1" FI FNA 






CAl I F 18 A 
11 VIVIFNDAS 








~ DULCE DE DAGUA 
y, 
'" 2VIVI llo.!,; 
..d1 
1 VI VI 
,,,, I I "lOAD 
[ALM. vt: I t:KINARIO 
[ALM. vt: I t:~INARIO 
lA _M. It: I t: 
lA LM. :> 
IALM. 
IALM. VO:: I c::,,1 
.TIVA 
IVI " c::~t:\" I • II\"U" 










VC::I'I '" DE PINA 











I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI 
I.V I H.V II.E.P R.S E.G RUI 
X X X 
X X 












DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SANTA ELENA 
MARCELA LO PEZ 
4485384 
FECHA 04-24-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
:ANA 03 
"A' , e, 23 
~ EST6AI IIU 





il ' IInnR", DE ~AR"'¡:::~ 





I JUNIOR # 1 









1 VENTA RUT 
IVENTA 'E VI' 
ISALON DE REI F7.A 





Ann¡:::r.:A DE ~A lA!': 
:IAl 
.DE 
T.V IH.V rIE.P IR.S IE.G RUI 
X .le X 
X X X 
l-:V ~ H.V II.E.P IR.S IE.G RUI 
X X X 
X 
X X X 
T.V IH.V [IE.p I R.S E.G RUI 



















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
l,;UN , ,.6.( '1"'111.1 U .. HJ 17"11.1, I'¡ 
l,;UN ""GION ( .2 
CaD EST :~TO 
12 y 
: ",Ai,-, 
l SlJK I niTOS 









11 VI VI 
. ILLA 
11 VI' 
ILA ( JITA 
.... ,'y'IDAD 
IRAF-, I 
IVt:NTA DE ELEC', 
1", u"CEN : I t:t<lNARIO 
C( . - :NIA 
Vt 'A DE IFl':r.Ann 
~A r.n 
,';IAL 
lyt:NTA DE PFl':r.Ann 
















T.V c¡::¡:y T.E:P IR.S E.G RUI 
X X X X 
X 
X X X 
X X X X 
T.V Kv TE:P I R.S IE.G RUI 










DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
~Os 
FA :23 
CaD EST :NTO Acm 
HIA 
I ""'DCDUCD"""',.., DINASTIA GR 
'''DDf''I~LTDA 





:t::A14 "" oo:5ROGDE~ 
\29A 
IN "'f"I 
n- :I.TDA IGRA IFI O 
iVER ES , .. IBO[ G . VIVERES 
St (VI( O~ IGRANERO 
.l :HU ....... ,LA 14 "" IV\'~UE~ iDEGAPOLARCI ro IVt:NIA DE FRUTAS 
W A IVt:N 1 A DE POLLO 
~D. 
~DEBf[[AR 
COI:AYEMA ROJA IVENTA DI : 1-1, 
=SC' IVtN lA DE FRUTAS 
LAS II,;U::; IVt:N lA . PLA::; I'I,;U::; 
~ ~fA: 
KII,;t\ 'FROTAS TVENfA :FRU rA! 
;¡¡x ¡VENTA :UTA! :FR 
~ f"I IVI:N lA F Dr " f"I 




X X X X 
X X X X 
X X X X 
I.V ¡Kv IlE.P [R.S E.G RUI 
X X X X 
I.V ;H.V ! I.E.P I R.S I E.G RUI 
X X 
) X ) X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X 
) X X 
) X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
























DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 








IV Al.' I 111iDAD I.V 
fI.lENTA Di :FROTA X 
IVENTA DI :FR UTA X 
IVI=N lA DF . PALSTIC. X 
IVI=N lA DE FRUTA X 
IVI=N lA DE FRUTA X 
IVI=N lA DE FRUTA X 








X X X 
X X X 
X X X 
X -j( j( 
H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
H.V II.E.P R.S IE.G 1 RUI 













DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
~ 
~ 













IV:N r~ F cr::",,,,,,,,, 
Cr::f"Illr::"'It.<'¡ BO[ ¡DE 
FECHA 04-24-00 
I.V H.V II.E.P -R.S : E.G I RUI I.S 
X X X X X 
X X X X 
X X X X 




I.V H.V II.E.P R.S I E.G RUI I.S 
X X X X X 
1I.1-29 __ B ____________ ~~~~------_+~I.VI~HI~.'.VII~.E.P+~R~~.SI--E.G~1R~UI_I~.S ROS-XX X X X I Vt:N I A DE V X X X X X ICAFETERIA X X X X X 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 





ID E5T IIU ACT I.V H.V II.E.P R.S I E.G I RUI 1.5 








I LA GRAN ~e::"'IINA 
IT 




I VtN I A DE POLLO 
rll 
"" 
~I 1~"lTE DE SODA 
", 
" IBOD. DE 
;¡;; 
; y HUKIf\U¡ 
:DEPAPA 
~~"'A. DE PLATANCY 
IVENTA DE I lOA e:: 
""n~"'A nA 







X X X 




X X X X 
I.V H.V II.E.P R.S I E.G I RUI I.S 
X X X X 

















: I.V I H.V II.E.P R.S I E.G I RUI I,S 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALl GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 







I?\I,~ >A.EI: o¡ 
. 31A 
,LA 
l...AS )A, lA<> 
I "7 
I RESIDE ~CIAS 
ICARRER},31 













[SOi "'" " 
01"'\_ Q' 
12 
rB65EGA: ",-.... -" -Vn/t:R =::; 
.HIA 
Loe· "O 






IVENTA DE 1-1, 
,EN )1 
I LOCAL ~ 
:TERiA 
IGRANt:HO 
Ivt:NrA DE v "O"" 
IDERI""g 
IREST ,N I t: 
I 11 IC' f) DE RII I "g 
I 1"'\1"" , "" 




X X X 
X X 
X X 







I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
X 
X X X 
)( X X 
X X X 























DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
IMAN7ÚI .. 09 
,.. .. , : 23 
COD EST"R' :NTO 
,,1= ti. LA SIRENA 
Il;l M :~ IAL I nl'; AS 
PI= ~( ¡) r A ':1 1=1\1.0. 
ION 
~IGO D) 
I I t:;:¡ ~~IBE 
" 32 
:1 VI\¡ 
UNI' . DE AVISOS 
7 r\.o.!': 
1l;1\r<Kt:t'(j', 31 A 
:!':Olll=¡;¡.o.. LA SIRENA 
ILA SEVILLANITA 
ITe 
17 v ,~ 
"" I ,,(lOAD 
IVtN IADE 
IVtNIADEPnlln 






tjuut:l:> .. DE r :I. \S 
~I :IAL 
VENTA DE 
2~ :.o.!': n.o.!': 
r..o. :r tKIA 
I n( ~I v.o.r.ln 
CAFEI t:~IA y RI A¡;¡ 
.TAI <=~ DE 
2 Rnnl=r..o.l'; C. n.o.!': 
¡;¡I=~ 
I I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 






I.V H.V II.E.P R.S IE.G RUI 
X 
I.V H.V II.E.P -R:S IE.G IRUI 
X X X 
j( 
X 












DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TE LE FONO O DIRECCION 
liA 'ANA 10 






EL KIN(.;UN(.;II u 
ut:;> , A;> COLON 
IAP,I¡::~TAS ~'" A7A~ 
IIU 
; LA ARIINnANr.IA 
) GUAPI 
~AI nN , STA Fl FNA 
,... .. ~¡::~ ... 32 BIS 
~11 '''' 




... , ""¡::~~An" 
",... .. , DO 
ut:I"'U;>' 'u DE ~u~u 
Vt:N'''' DE r.~ANCE 
IVCN',.. DE 
I nr.AI ) 
IVCNIADE 
.vcN,,,DE 
·ALM. vt: I 
,DE 
~¡::"'ln=Nr.IA 
I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
X X X 
Ix IX 
I.V H.V .I.E.P R.S IE.G I RUI 
X 





X X X 







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
.... "'7"'..... 11 





rAe =0 ,32 BIS 
112 
,32 A 
112 VIVI~",n .. ", 










H.V ·I.E.P IR.S E.G RUI 
X 
X X X 
IH.V ILE.P R.S I E.G RUI 
¡ H.V IT.E.P IR.S IE.G RUI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
1M, 12 









IDON r.AMII n 
12 VI' IR 






. LOS '7 
r.AI F 24 ...-
,,, .. , 
I CARI'< , 14 
I Vt:N I A DE FRUTAS 
1I11=r.:() DE "'4P(). FTE ",()n4 
l,;t:NII"<U 
veN II"<U MFnlr.n 
, DE r.ANARTAS 
RAI I,,~IA 
IRESle 
,,,::;:, , ITE 
IRESI 
IBICICLe I el'\'" 
DE VI' 
:r.:4 DE PAPA 
élAOE VIVI= :'" 
veN 1" DE HIELO 
Vt"',,, PROD. AVlcnl AR 
r.:4 r.4.14!': DE 




I.V H.V I.E.P , R.S E.G RUI 
X 
X X 







LV H.V I.E.P R.S E.G RUI 
















DEPARTAMENTO AOMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERAOO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
MANYAlli 13 
r'A 23 


































I.V H.V II.E.P R.S i E.G RUI 
X X X X 
X X X X 
X X X x 
x x x x 
X X X x 
x x 
X 
X X X 
I.V IH.V II.E.P I R.S E.G RUI 




LV H.V [I.E.P IR.S I E.G RUI 
X X X X 
X X X 
x 
X 
X X X 
X X X X 
X X X X 
LV IH.V II.E.P IR.S I E.G RUI 
























DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALJ GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
"A~i ~A 14 
"A :23 
CI D E5T. :NTO 













IZONA DE CHAfARP' 
I <lnn"", '1 DE 
~ -.. ¡¡-vcHAr 
CARNI, 
IRE 
IVt:N lA DE 1-11 
IFUENTE :JESODA 
14' n"", :<::: ( nnc::: 
I.V H.V 11 .. P R.S : E.G RUI 
X X X 
X X X 
I.V H.V II.E.P I R.S E.G RUI 
X 
I.V H.V II.E.P IR.S I E.G RUI 
X 




















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ElASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALJ GENERADO POR LA MICROeMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 




"V-A' f'''C "A""" 














'V~N lA DE ",.." ,,.., 
I.V 
IREST ~ X 
>A I'AIA'" 
'A VACIA 





17,..,"',,- DE CHATA< 
"""""""- DE 
I.V 
IDE CHA·I ,y 
, A '" 













I H.V II.E.P I R.S E.G RUI 














DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SANTA ELENA 
CLAUDIA GUTIERREZ 
FECHA 04-24-00 
PERSONA aUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION .. :1"6 
~T3 
=:S 
lWfIT lA ¡,f ¡¡¡ =>;1" 7 
ILAS ~c'.iiI "" r, ON 
"""d' ITO 
~ 






IIU A" 1 111iDAD 
en 
110 DE 
IVt.N!A DE POLLO 
'VtNIADE 
LOCAL O 
I ",.,d' nn 
CHATARRERiA 
IVt:N ,DE ,,< ",..dnn 
IVTA .Id< iDE 
IVTADF '''''' 
IAREA DE Kt:t;It;LAJE 
3353316 
I.V I H.V II.E.P IR.S E.G RUI 
X X 
"" X X 
X 
I.V H.V II.E.P R.S 1 E.G RUI 
X X X 














DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
lA 17 
ICAII F 23 
..E.QQ.. ESTAFlI 
ILA23 
ISANTA FI FNA 
IIV 





I VI:N I}\ DE 1-11 J'" 
I}\' .A X 
IVI:N'}\ DE M. X 
I.V 




H.V I.E.!, R.S E.G RUI 
X 
X 
H.V [I.E.P R.S IE.G RUI 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 








DEPARTAMENTO AOMINISTRATlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAlJ GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SANTA ELENA 
MAR CELA LOPEZ 
4485384 
FECHA 04-24-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 






=.,,.., ,. '\ DE MU , u<> 
DIST . DE ) LA# 3 
CARDONA 
,,.., Jlc'nJln 







IVTA DE FRUTAS Y 
IVt:N lA DE I 1"\'" 
IVENTA DE PLASTICOS 
IZONA 
c~"ln~"''''IJlI 





X X X 
X X 
X 
I.V H.V 'I.E.P R.S IE.G RUI 
N HY T.E.P R.S E.G iRUI 











DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA aUE REALIZA LA ENCUESTA 












lAZl f&OA~'<=' A< • . "~ IEL pA' Ar i1DE-LAS 







IVt:N I A DE PLAS II(;U::; 
I \jArt: I t:KIA 
DE LAClE05 
l~c'i7',AT 
crin",,, .. DE ve imiIOA., 
:IAL 
IVt.N lA DE I-'KOU. DE CAÑA 




I ""'<>" . CERRADO 
IZONA RESIDENCIAL 




X X X 
X X 




X X X X 
X X 








DEPARTAMENTO AOMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELASORACION DE PERfiLES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERAOO POR LA MICRDEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA SANTA ELENA 
CLAUDIA GUn ERREZ 
3353316 
FECHA 04-24-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'úi-'¡- 20 
roA 1 "'23 




ITA <=1 <="''' 










I.V H.V :I.E.P R.S ' E.G i RUI 
X 
r\ X X 
.KU =::i X X 
X X 
IIA.RIO X X X 
X X X 
I.V H.V II.E.P R.S IE.G RUI 









DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SANTA ELENA 
CLAUDIA GUTIERREZ 
FECHA 04-24-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
"""'7""''' 21 
.29A 

















IREEn'""o""ITE , .. , 
I VI:N I A DE FRUTAS 
I VI:N I A DE FRUTAS 
I VI:N I A DE FRUTAS X 
,DE FRUTAS X 
1 BODEGADEFROTAS X 
I I.V 
14 
. DE "o,n .. n 
I.V 
H.V II.E.P R.S IE.G RUI 
X X X 
1 H.V II.E.P R.S [E.e; IRUI 







H.V II.E.P R.S IE.G RUI 














DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SANTA ELENA 
CLAUDIA UTIERREZ 
FECHA 04-24-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
:ANA 22 










LV H.V II.E.P R.S E.G ¡ RUI 
LV H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 












DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 





 t:l>I . ITO Al;II' 
~EL TORO VETEi ¡lA 
YANN VTA. DE ROPA 
G 5'lAi ~'\TIY vrA. DE lA 
, 
p ,<1 1" X lA 'r 0"<1' Ir ITARIO 
VIVIENDA RESln<=,,, 'A' 
~C~NrRALES r ELt:cl 
nrA' . VACIO 
IVIVI<=~,nA 


















I.V I H.V II.E.P R.S · E.G RUI 1.5 
X 
-A' , <= 7 J I.V I H.V II.E.PI R.S E.G RUI 1.5 
110 VIV'<=MnA" 
L-.lCOMt:KC. DE en, , n TA. DF Dn, , (, y ""'<=\/n 
~PEZ MAR LTDA nn,::; Y 
) 
~::NTOS I EDIFICIO RES[ 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFIlES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
M!OIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 





















VT A. DE tA\j I ~u::; 
'IU. A' 
'lA. 
VTA. D : < :",,,t.nn,,, 
VTA. D : < enn. LACTEOS 
FECHA 04-1-4-2000 
I.V I H.V II.E.P I R.S E.G RUI I.S 
x 
x X X 
X X X 
" " ) X X 
X X X X 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFIlES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRE8A 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DlRECCION 
MA t\l7ANA 2 
,25 





Ir.AI 1 ¡: 7 } 








lITA. DE pnl n~y AIIMFM 
Al I JMINln A, DL " el,;, UN'I,; 





I.V H.V II.E.P ! R.S IE.G RUI 
X X X 
X 
I.V ~.'" I.E.P R.S E.G RUI 
I.V I H.V II.E.P IR.S E.G RUI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OEST1ON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! OENERAOO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 















H.V I.E.P R.S E.G RUI 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORAClON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 




, "v<> fA 
. 1I1r.n~ y !=y 
CASA DEL MAR 
DISTR!AI 
UIU' 
A =LOR D, 
A RAI :N 




, I v", SAN LUIS 
I UI;:' I Kltl. LA l;U;:, 1 .... 
Inl ,ROLDAN 
C~ tiA 
I ¡:;, "'" CALI 
~
IREST YLA ",-,'" 
:~A RIOMAR 
,R 





" .. "vIDAD 
'VTA. DEY 
VTA,. DE JU_~QS 
RES·oAUF ,NTE 
, LACI CU;:' 
\NTE 
IVTA. DE POLLOS 
IFAS. 
IFAS. 
1"" 111 n~ 
')111 :n 
iT 111 lA" 
FECHA 04-14-2000 
I 
I.V 'H.V! I.E.P I R.S E.G RUI I.S 
X X X X 
X X X 
X 
X 
X X X 
X X 
H.V I.E.P R.S: E.G RUI I.S 
I.V I H.V II.E.P R.S E.G RUI I.S 
X X 
,¡:; X X 
x X X 
X X X 
X 1< X 
E:¡:; X X 
I.V H.V I.E.P I R.S E.G RUI I.S 
I 11 ITE X X IX IX 
, DI PI ~AIl()¡:; Y MARI X X 
, DE pnl o~ X X!X 
'V DE POI O~ YVI: X IX 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELAIIORACION DE PERFn..ES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICRDEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
.~. 








IVENTA lE LAS· :OS 
FECHA 04-14-2000 
I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI I.S 
X X u, 
IPI 
l ' <v u;:, II:I'<ILI: 1'< I R Cl:~ <01 X 
IOle 
I UI II=RI I=!': 
~L AI'" 
ln~lnqARCE 




• ,1:1'< IAI 
~23 
DIS rRIIJ\ .... 1 t;.v;:, 
110 
r.AII F 7 ~ 
IEL 'Al ACIO DEL FIICAI IPTC 
¡VI' 
,,1:1'< 
IFAE I=S y RIRI ,,1:.... X 
;ION 














E l~ X 
,} tQUI 11: .... ' v"', .... ~ 
~(,I:S, nOHd DE POI I o 
rA. DE E UC~ IPTC 
:NCIAL 
'd : I t;.t{IA 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
I 1/ I H.V II.E.P R.S E.G RUI I.S 
X 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELAIIORACION DE PERFR.ES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 






", ~.h e"l I="'ITA , }\~ 
A)( PAB .rro r., 
=A~LA .A ( r.,INITA 
lRANI=RO LA NANA 
:JI DEL 
LUBIN 
IIPI=R LA I'll 
IPIr.AQn r."NI'::QFJO 
lE MIINnn DE IQA~ 
I GAI F:RIA /'\r< , 
ILA CAl FNITA 
IVI' 
,JI LA ITA 
IFRUTAS y IIQ"~ 
r<t:<> I. IlIRI\NTE .ULU 





IVTA. DE AFu 
IARTEY 
iKt:;> rAURANTE 
:VTA DE FRUTAS Y IQA 
FECHA 04·14-2000 
ICAl -EJ!. 
• MIINnn DE LAS 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 1.5 
X X 
lr.", , 23 C 
~
UTASYVI 
IAI'::~'leOLA C¡.4nl IN 
leAL 
IVI 
11 I DE "QI=~ X X 
'IQ VTA. DE 'IQ"~X_ X 
I.V H.V I.E.P R.S I E.G RUI 1.5 
y X X X X 
IVEI 11, DE ~nl I n~ X X 
IFAI 8A e AR X 




DEPARTAMENTO ADMIMSTRATlVO DE OESTION DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTlVIOADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MlCROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
""I"i\7 
T3A 
r ceo t:liIl IMIt:N I U 
" .. ' e~8¡ 
Iu"el>' e<> KOSSI 
In" .. , e<> ,,/ I e<> 
~
¡:¡¡-I e~ AUTOFER 
~ 










IFAB. DE e<> 
IARTI('I 11 n", 
~
A ,TORIO~ 
:El' Ivr¡ AR' . E 
Ivr¡ DF cr '0 
j I t:t'( 11 1l:t'(IA 
IU~UTllU 11 :lA :TERIA 
:I·t·Ü3C 
e<o ROSSI 
IV!Vle .... n .. 
I VIV 
IFAB. DE Ullel>1 e<> 
IRESI 
1l:t'(. DE 
IT" ( 1l:t'(IA 
RES[ 
~t :S I 'D"~TE 
De< 
IvrA. PRO. ~IIMBRE 
FECHA 04-14-2000 
I.V H.V I.E.P R.S I E.G IRUI I.S 
x 
I.V H.V II.E.P R.S: E.G I RUI I.S 
IX 

















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERfiLES AMBIENTALES PARA ACTMOADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REAUZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
,8 
r.A~~F=~A, 24 
r.AI I ~ 
EST, .IU 
1=:1 ITO Al 
")( ,VACIO 
Ir.AVA~ITA A AMF=nA 
I'<V PAUl 





A" I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
~I ,~( no X X X IX 
I Or.AI VA O IX 
IVEN' FRU' II~A~ X X X IX 
X X X IX 
IX X X IX 
IVEN. I ", \NGA~ X IX 
tT.Y lAr. 1 A r.AI F=1\l1 VrA. DE AftTF 
I.V H.V I.E.P R.S 1 E.G 1 RUI 1.5 
~ 
liGA Al VI N' A !-I1F= I O I OnllF= 
" , EL PAISA R, ' S,A ~O 
IBII Y SAPO 
23C 











VEN 01 ;FRIA X 
TE. SODA Y ROl I A~ 
Ir.AI I F=..!!.. 
liiiiiiiIiIII I 11 ,~ PUNTO u 
¡--'1i")01 AR FIFTY 
RII I A~F=~ Y SAPO 
lAR' VAl 
v rA 
~ DEL !-IOGA REI EL:\" JUUMC;:' 1 I\"U~ 
IAI 'RI :1=: I ~F=n 
~MA(, :N AVENIDA 
I I 
IVrA. DE 
IVTA. DEUIIF=RI F=!': 
IN~IIMO~ C( r. ROPA 
!ARTICU. FLORISTERIA 
X X 









DEPARTAMENTO ADMINISTlIATIVO DE OESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PeRFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
INA, 9 
CALLF, 9 




"' ... , ,y,U"'U 
: ~nUIII n MUN I e 1"'~llun~ ,.,n"'~ ROPA 
MUI:RI ~~ AYALA VTA YFAB DE UII~RI ~~ 
PLAS·II~v::; III VTA DE PLAS11~v::; 
,~ 1'" I v::i PARA , :~ 
,., II I :1 e 1'<11\ 
USI ~11~nll~ 
IEl Iu 1111 DO E.AS FRUTAS FR 1)1 
:F ')1 E IIFI IF~ 
¡"'IV .T DA ,!,; \¡ :nNF~ 
~ •• ~rO¡ ,TEL,ol :) PARA F!,; UAHARLYPAN IAnFRIA 
.23A 
~III ll~~~ Y ,II 'RII I ll~~~ Y SAPO 
r. II ~ ll.lI: 
II e/'(IA 
.'"~CO",'N'N'" VeN I A DE Lv I e/'(IA Plll III J.4ll~1 v PAN 
,.,AI ,23C 
IllnnR, ~nUIII n I np~ 7 PRO. 
IMISCE ~N E. 
• . ~'A 
~CI)l 
.TERIA 
IT ~'" "'''''' 
IVTA FRUTAS Y II~ll~ 
IAI RFR PAN IFUENTE DE SODA 
I 
_AIRF~PAN PANAnFRIA 
COI , R( 
,VTA. DE VELAS 
VI\, III 
~::~rN' ~'r,1URA LOS PROD. CIIF~n y LANA III 
RIII AR Y SAPO 
L I 







I.V H.V I.E.P 
X 
X 











R.S E.G RUI I.S 
R.S E.G RUI I.S 
X 










DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELA8ORACION DE PERfILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PlAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 





13 VI I~ 
C:AI I FJ1. 




~EL"'''I''O <:Al 'v 
'TALLA CRISTAL 
~'Vt:N rA CRUZ 
2!1 
~, •• ro ,.,'u 
""' .... ," .. ,T 
12 
DE ry" 
.. ::> ARA LTDA 
~nl J!.CIUA 
CENT ELECTR. ABA 







IVTA. EL",,, 1 I 
VI:NII'I 
IVTA. Ele" rRODl 
I TAl Ano 
:ARTIC. PARA FIESTAS 
V"''''' 1" 
,Kt:::; J, IIICJ!."ITE 
Al :T IMPORTADOS 
IIIJV;::' 
IIIJV;::' 
'0. vUvN I vLOGICOS 
IAI 
DE 
VTA. DE t-u I u 
pcnn DEASEO 
11 DE Aful 'It:::; 
"t:;::, 1, :lR.o\NTE 
ART ,lADOS 
V-A. E 1"1 ncn~ 




I.V H.V I.E.P 
X 






















R.S E.G IRUI I.S 
R.S E.G RUI I.S 
R.S E.G RUI I.S 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION DE PERfiLES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
NOMBRE DE LA PlAZA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 




MAl .!\IA 11 
r.AI I F. 8 
FECHA 04-14-2000 







L;UK fiNAS lUCY 
I FOT0.lAPO'" 
r.AI ¡¡::R, 27 
Fe "l. POI 
,~ INTAS 
ce ,y 
IDIS y SERVICIOS COM 
IBOLJtEVAR 
ITELAS DE I UN 
~ r.AARII_Y~ 
F---f.-[VENTA DE AUTO 
28 




Ir.OI I KIA 
lA 
,"'., ,1 rue 10'IAI X 
ve: '" '" y AlQUll DE ROPA 
; 11.105: PARA CARRO X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
X X 
X X 
ART. ROPA X X 
ART. ITllES X X 
PAr.IO!\l X X 
ni JI r.¡::RIA x X 
:At ERIA DE ARTE X X 
X X 
AlM DE FOT lA X X 
I.V H.V I.E.P M IE.(HR~ I.S 
AlM. DEr-ul X _X 
• PA :A r.. IAU~'K 
-UIUI n Y ,¡::RI, X 
"lA .. ' ..J <> 1. VI' JTADO 
.... e: '" , I"<V 
I VI:N '" DE ZAP" I v., 
IAlM. DE TELAS 
IARTIr.11I O~ DE 
IVENTA DE CARROS 
II.IO~ DE r.ARRO 
lA \1 'IL )E PF ~III A~ 
lA IL I '1AC. : ... I I"<I"'A 











DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'ANA 12 
,26 
COD 1 <::., " 
UIII=RI r: 
IIV 
ElEPORT LA 26 





JIST DE AAA 
SOL "'" 
DE LA r.~ANJA 
POli 0<:: <::r n 







'AO:::A r.o, O~ 
VENTA EL EDEN 
') 3000 




Al IAAr.I=N An( = MODU'·'·' 
TI 
~AN ESTADO 
Y J",l;l ,r.lnN 
¡;ARRERA 27 
.CASA COI O~ 
IEL< 
"'" I.V H.V I.E.P R.S 'E.G RUI Vt:N I A UI ,1=1'1' 1=0::: X 
X 
=VIC SI 




Vt:N rA DE PANI=I A X 
TIENDA NATURISTA 
I"t:KKt: rERIA X 
VTA. DE en, no::: X 
VTA. DE po, 00::: y Hut:vu;; X 
I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI 
VTA. DE MUFR'I=O::: X X 
VTA. DE PI=<::r. y X X 
VTA. DE PESCo y 
lLJES 
RESID 
I.V H.V Ii.E.P R.S E.G RUI 
·v, U" X X 
Vt:NIA X X 
VENTA DE 'NUI 11=1'1' 1=0::: X X 
·v,' .0::: X X 
VIO""" X X 
v"'""" X X 
ZAPAlu;; X X 
A' no::: ~Or.A~ X X 
¡;OCIN. IN'" 1=0::: X X 
VTA. KUMIS X X 
yu, >A, X X 
X X 
TELAS PARA VESTIR X X 
1, H.V I.E.P R.S E.G RUI 
·u, u;; 








DEPARTAMENTO AOMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
"'v~ IJ, CIO~ I M¡l .N7AI\I 12 
"'v~ J'V~ le ~7 
...f E:ST 
"vPAISA 
I ~I>.' nf"l~ y AVERIAS 
II>.r.:Rf"l CEBA 
f"lrl>.l . VACIO 
IIV .. "', ,,/IDAD I.V H.V 'I.E.P IR.S E.G RUI 
r<~;:>I ,rE 
FLOi Kt::> ARTIFlr'l>.' ¡::~ X X 
IALlM. VI:: 1 t:KI NAKIU::; 
r.:. 






DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
FECHA 04-14-2000 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
.13 
.28 
e ID 1:"" FCIM'l:N'v 
IHFI Anos RICOS 
ICENTRO NArUF..,;:,." 
13 vi .0::: 
r.AI 1 F= 9 
7 VIVIENDAS 
CASA r.1 AnlS 
r.. 27 
I CASA (",:1 AnlO::: 
~ 
VARII:nAm:o::: r.A 
RA 1\Jr. 1 tlO 
CA :Al DC YUST 
~ 
B5 IT Ar.1 
CENTRO CRISTIAI 'lO 
JUAN PARI n 
r.AI : 9 
HFIADOS 
Al I LA '..A 
FLORA DE ( 111: 
'TO. yr.nMA 
IEL MUNDO DE LAS PINAT. 
J FFRI ll.JOS 
IIId1
T 












VI:'" , .. DE ROPA 
VTA. ROPA 
VTA. ROPA 
111 V~I n 






ART . PARA FII:'" , "'" 




1'<1:'" rAUMN 11: 
ELEC', 
l;t'(I::i (Al FRIA. Y MI~r.¡:1 AI\J¡: 
I.V i H.V II.E.P R.S E.G RUI 
X 
X 
I.V H.V I.E.P 1 R.S E.G RUI 
I.V H.V I.E.P I R.S E.G RUI 
X X 









DEPARTAMENTO AOMINISTRATlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIOADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PlAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 





1'.0. ) \N !':~nF!': 
...... LOCAI " ... IIPAnn 




~GRAFICAS ORION LTDA 
(TIRE ~FP.o.,~ ;:;1:; II:M 
F!': 
IJAYMA 
:.0.1 1 F: 9 E _r Fe MAR"NA 
I"r::v'vnr:: DEL ... "v'r'vu 
)OS DEL PACIFICO 
26 
R~ 





..A CASA DE pnNO y SANO 
,1", "IFER 
'.A 
EL 1'.o.r.lnllF nn~ .o.nn 










"'" 1'.0.1 1.0. 
VI:N rAS p~()n RF' I ~7.o. 
P~ IlnlIF~I.o. 
Y PINTURA 
"r::" , . u JRANTE 
VTA. DE 
ITIL 
1'<1::; 1 11 t:_ 
P.o.P~ :~I.o. 
SANe 
VTA. 1 JF:TES FII:" , "" 
'r::""r::, r::",,, 
COMPRAVENTA 
1'(' ~ 1" 
MI JFRI F!': . ELECTF 
lENTA 
:, r:: "'" 
IVENTA 
LV H.V II.E.P I R.S E.G RUI 
X 
I.V H.V 'I.E.P R,S I E.G RUI 
X X 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X 
X 
I.V H.V I F P R.S E.G RUI 



















DEPARTAMENTO ADMINISTRATlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'-UN INI JAr.I(" N IAAN7A 




~ ) EST IIV ''',1 
y MARIS. EL PACIFIC I vrA. DE 
.AVADC I DE r.AQQI"\'" 
ILA )TA QIA 
IDEL I e Al AUI=nA IvrA. DE r.AQNI='" 
JOYERIA y ~F I I"\ . II=~IA ARTE VENTA 
FECHA 04-14-2000 





I.V H.V 'I.E.P I R.S E.G RUI loS 
I.V H.V I.E.P R.S ' E.G RUI 1& 




DEPARTAMENTO AOMINISTRATlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
FECHA 04-14-2000 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
MAN7JHJ.6. 15 
,24 
COD :;) 1, 
ICO¡: .6.!':. 
~OL(' LA' l.6.nOR.6.!': 
el'\" Y lUto'\,. 
11 VIVIENDA 
JUEZ u,,,,, 
1.6.1 U.6.r.~1\J A.6.1 .6."1ZA 
=!VMENDA A.6.I\Jr.O DE BOGOTA 
SOLO P.6.PF= =!': 
COú;:,t:,wIR 
;UERIA GlORIA 
r..6.1 ¡: 9 





DON r.ARI o!': 
~''''''A PTa. 9 
: 1I ,I\J~'" 
~23D_ 
I.1ICAS 
o;:, I "URANTE R ICAAREPA 
IPOII )!': ""'NO 
"""" TE E [ylvl • .6. 
IEL BARATO 







vrA. ut:;:,t:IJt1. I~ 
r. . LAV, 
'''Al ~'" 






III • .6. NA" rUKI;:' 1 A 
I vrA. 
I vrA. lES RF=I 
CAf" I ""'lA 
rA. r. :.6. 
o;:, • .6."ITE 














I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI 
X 


















DePARTAMENTO ADMINISTRATIVO De GESTION DeL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION De PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADeS De 
MEDIANO IMPACTO DeNTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
IMANZANA 16 
'r lA, 23 C 
~;:U. y RIII A~F~ I~ 9 ~r::,> 1,.. ~~, 
' JES JI.. IL 
IVIVIENDA ~F: nFNr.IAI 
IAVICOLA LA 23 IVTA. DE POl LO 




!RICA[VTA. DE r.6~ROI'J 
IVTA. DE POI I O 
IEl IILUN DE ALAMEDA IVTA. DE CA~RON . ') nA !VNV 
:LA 
ILAB rl INlro (2 PISO) 
r.AI I F: 9 
~ 
l~ LAR RA.IA 
NA :A Iln ' PISO) 
El MI 
, DON 












: , t:",,, 
ILU 
111' 
. Y \..KI'> I I F!' 
veA. DE r 7.6nO 
IFRI F~IA 
V NI,.. DE LO'I r::KI,.. 
I.V H.V II.E.P R.S I E.G I RUI 1.5 
X 
X 

















LAg .11 ,v;:i DE BILLAR Y SAPO X 
I 






Kt:<:> , • ! 1: 
TIENDA DE .6R, ! I t::; X 
:KI' :K X 
r.OMI NI,.. X 
VTA. lE' r.AI 7Ano 
:1 t:K'" 







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PlAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
I"'U'~ 1""I"'/"'11"I1I.l MAN7ANA 16 
I"'U'~ INUACION CALL!'; 9 .... EST.4R1 ~("llIIIENTO lA IjTURA Al 
, Al :T 






I T,<I. I I ~~ 
I~ lA 
IIA 
.JU T :r<IA Y REL 
IV . DEAI :EPAS 
IS, 
~( II"'T :RIA 
EL",,,,, 
IF~I<I. 
I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI 





I.V H.V I.E.P R.S E.G R!JI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICRDEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 





I",t:N' RA JE u,,, I .. ,,,BUCI' 
~LASTICOS REY 
VIVIENDA 
, (.;UN ,INt:N I 
IAI Ut.r.Ff\J 
TODOLA9 
r.AI , F. 9 
:luuuLA9 
INATY 
ITt.1'< 1 " t.~F!': KAP~, u::; 
LOS MAYAS 
''''' "CH LP Ef ~IA DE LAS PINTURAS 
111 
IEL JARDI DE LAS AVES 
I t-t:r.I'<t: I t:~IA LA 21 
~VIVIENDA 
: r::t.1 
JI::; r~IB ._ HA 
IAIIFF&lr Y ,= ,ILES r., 
I-ILIUA; ITARIA 
:RJl, 23 A 
.V IT, 
50 % VIVII:f\Jnt. 
EL r.n~r::t.1 
=;r~NA IVIVI Ir DE 




, , II",ULOS DE ASEO 
I I t:~IA 






IVTA. • U"FR' F!': 
'T r.t.Ut.~¡::RI F~ 
rA LER DE _t::I", 1 
:E : 1 t::1'<1" 
VTA. DE AVES 
VTA. DE AVES 
o t:1'<1'<t: 1 1:1'<1/'\ 
IRESII 
. PARA (.;UN::; I 11r.r. 
DE 
"1' RI l' ~It. 
r.r Vt::NI" 
VI:I~ 1 /'\ 
~F!':lr 
IVENTA DE pnl' n 
LA 
UETERIA 
r.n",!':, " "uLOGICO 
'AL 










10V HoV 10EoP RoS EoG RUI 
10V HoV 10EoP RoS EoG RUI 









DEPARTAMENTO AOMINISTRATlVO DE GESTION DEL MEOIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERAOO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
MAN7ANA18 
CRA23 C 





~ r.OI Fr.IO 
Ir.JlI F~ 
ti IJI~ 
TAl I F~ CF~~A.IF~IA 
VIVIENDA 
FAS. 


















I.V H.V II.E.P R.S IE.G RUI 
I.V H.V !I.I .• P R.S 'E.G I RUI 
X X 
X X 
X X X 
X X 
X 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O OIRECCION 
MAN7 ANA 19 
23 C. 
COD "'''' ~, 
HELA n~~IA 
nA 
~AI I ~ 9 B 
III lA 
_4 VI .!': 
nYI 
:AIE 9 e 
:NCIAL 
CAR~~~ . 23 B 
IRESID~Nr.IAI 






I.V H.V II.E.P R.S IE.G IRUI 
X X IX 
X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X 
I.V H.V il.E.P R.S IE.G I RUI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
MANZANA 20 
CARRERA 23 B 
COD ESTABLECIMIENTO 
RESIDENCIAL 







CALLE 9 B 
RESIDENCIAL 




FAB. DE MUEBLES 
DISTRIB. DE GRIFERIA 
MISCELANEA 




H.V I.E.P R.S E.G RUI 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 













DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZAClON y ElABORAClON DE PERFIlES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE OE LA PlAZA LA FLORESTA 
MARCELA LOPEZ 
448 53 84 
FECHA 04-25-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DlRECCION 
Ui>.1IJ7i>.1IJi>. 01 
1"'i>.1 1 1=,33A 
COD IIV ,.", 
:> !':i>.1 nn f:i>.IIJf:i>.!': 1'" i>. 1'" I-l i>. 1 
lE ~D)I RI 
11.. .J' )( lAR (':, 
~ 
"(11\ 
.EYLOI 1.01 'A Y FI nRI!')TE 
AC IIAI 10 Y r.A 
I POPlJl AR 
Or.AI , e no 
IvDO SI no 
ANEA 
IVENTA DE 
1I=IIRnnl I V"", O" PROD . 
_~~t [VENTA DE 
17C 
IREMATES SOLO e ~IA 
14 VI' IAI 
",-EL 
nFRO 
ISANT. o r AlJ,"",,,, 
12 RI 
(':AI t=: 328 






IDIST pnll n v"o~ rA DE pnl 1 n 
RANCY :o "RIA 
lA, DE vO' =!': 
I FS DE lit: lA,DESAL 
n O(':AI r nn 
v",~rA DE 
1 
I.V H.V I.E.P R.~ E.G RUI 





X X X 
X X 
X X X 
X X 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.O RUI 
X X X 
X 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X 













DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElAIIORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O olRECCION 
IL4JI ..... 7J1.I,U. 02 
1~Jl.1 I ~. 33A 
_ •• fm" ~IR' 
IIV 
. ~I"IR' =!': 
PINTUSOI 
COTAMIL 
. DESVARE DEL ';RIlI ON 








1 VENTA DE 
IEL POI LO 11 co DE 33A IAIM ve: 
ILAAMI" AU I~C~ '\u~ <1' " t: 
J'li:> , 'IJUi:> VCN . C .A~ "IJUi:> 
r., )0 
POlO!': (' :N E~ 
IAPIJFSTAS LA FLOR .[ .A iTAS 
DE LA "" ALM. vco, O NAPOLES VCN '" DE POli O 
QUIN', ",,",v ·co"'"'co, co"'", 
1 IRESI' 
~~I,nc",o 





. /1 ,~r.:1"I DE R/I , JI.~ 
11 VIV 
(' lE RFII1=7A 
12VIV lS AL 
~LJ'~' . RORIF I VCON '" CE Vlvc ",coo:> 
~B IROSI ISAS, IJI. 
12 VI' 
_ESC.SAA' .GAI INDO A 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X 
X X X 
X X 
X X 
X X X 




X X X 
X X X X 
X 
X X X 
X )( 
X X 












DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y E1.ABORACION DE PERFILES AMBENTAlES PARA ACTMOADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PlAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
l,;UN UJl .... 7J1 .... J1 02~ 
ITRAI :.111 , 31 
~ ~ ITO 
~ESC. ORA GALINOO 
IJO' A-JOTA 
~~ !TA CI ARA 
1 
A\óI IVluAD 
!IDORA DE SAL 
le A ln!': 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
X X X 
x X 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
MAN7ANA 03 
r.AI F, 33 A 





_ AIr.I-IIC ,CALI 
IPINTURAS 
2 v, .'" .. El :")~~A 




El TRIUN FO 
: El TARI ON 
nA 





3 VI VI 
2 
"'''' I.V DISTRI ,DEOlJF~, X 
rer<r,,:, er<'I\ X 
VENTA DE o, 11="'0 y '" ,e\. X 
p,o'II'OTe6.no:: ~o 
"EN' lE Jt:vv;; 
~n 
~A II.RIA 
~AI 1I\r<'I\ X 
IBICICll::: I er<lI\ X 
:1t:KIA 
pe, IJQlIe~L6. 
11.1 IA~IO X 





veN 11\ DE ppon X 
Vt:N fA DE Il,;VI"VI'( X 
j!,1 DOS 
" er<'I\- , , el'(ll\ 






,A~nRI j!,DOS X 
~F"I 
TAl F~ AU 'VMV I'('L 
nr.j!,1 IPj!,no 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 












X X X 






X X X 
H.V I.E.P R.S E.G RUI 









DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GES110N DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPltESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAl 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 














, \¡ lA!': 
nlHN 












I.V H.V I.E.P R.~ E.G RUI I.S 
x x 
x x x 
x x 
x x x 
x x x 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElASORACION DE PeRFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICRDEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DlRECCION 
'ANA 04 
1", 33A 
COD _0:::<>' IIU ,.", I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
Al F=A~ LTDA :1'(11 X 
JCAl no 
TAl{ II'(V;:í VAl r.AI I CIODE IXli 
DE rEL ~S X X 
R DE EL!:\" , ; nm..4 X X 
IAI 01111 AN!; rA F=R DE Al!. ""V X X 
I 
ITRA"'~ . 30 I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
IT 11 F=~ UF="ANI"O IX IX X X 
ITAI F=~ UF="ANIr.O L~ IX X X 
: 1 t:I'(IA IX X 
~¡: IAI 
11.. 1'(1 IFABR r., ,C lE r.Or.INA!; 1'" 1 :~ 
ITAII FR, DE MV'V~ :X X IX X 
.1 
RAIN 1 LTOA 
" 
Ir.ll F=l':IA 
COI F=GIO 'NO ..,01 J 
~I 1 DE AUTOS 
1 VIVIENDA :SII :1 ';IAl 
TENOA 
~2V'VI 
CALENTADOS DI PAlsr 1'( ~lJl'(Ar 1 t: X X 
COOMEVA I:"'~."/I\)/. ,VAL \,,10 [ IIV'.I~ 
ALM. REPL "I..~ I r.AI Vr; FPI I ,v;:í AUTOS X X 
T I'(V~ VALCAU DE TAXIS X X 
TALLER DE TAXIS \ IT X X 
Ir.AI 1 F= 32 B I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
Or.AI ,J 
ITAII F~AlJlvMVII'(I" "Al FR , PINTURA X X X 
VAr.IA!; 
IT M!:rAU:::. IX 
12 'l': 1 







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GfSTlON DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELABORACION DE PERFileS AMBENTALeS PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL fNTORNO DE CAU GENfRADO POR LA MICROfMPRfSA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 






13 VI I~ 
1 PALOMO 












IONES ~AMII n 
~'MuLPLAST 
,.......; " Mi;) LA FLOR 
#2 
Al ni 111 A'" 
"\'I I.VH:V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
III=glA X 
::lBRA EN CUN::i 1 KUCCION 
, y IIr=TERIA X 
Kt=::ill 11 
COLCr ~IA X 
RESI[ 
rA11 I=~ DE AUTOS X 
'AIII=~ DE AUTOS X 
ALM. " u;:, ELECi KII. 
11 11:""1"1 DE AII 1 .6 g 
; - 1, 
'Al • META IJ :~AI\lIr.n X 








FABRICA X X 
. fERIA X X X 
gl 
X X X 
r.IAI 
I\II=A X 
DE MOl "ll=!': X 
.DE ;TAS X 
<::.611"1'" DE AI=I 1=7A X 
'AI 1 1= ~ 1 Y PINTURA 
'IENDA X 














DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElAIIORACION DE PERfILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEl ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO o PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
INA 05 
ICALLE.33A 
~ EST IIV 
VIVII=NnA 
_ FI 
II 1: DEL AAII FNln 
" .. 
IUI::;I LA " .. 
:L OUL ' .. 
I ()!';C' =:S 
:At" :1'1010 EL AMIGO # 2 
ILA 
LA 
vI II 'Ann~ DEL VAl I 
:N 
~F : II'IL LA GARZA 
'O DE 
-~V' 
IEL (":( ~vlV 






I V 0:::" '" DE AVES 
I';IAL 




VENTA DE ROPA 
vr::I'II"UO::: 










VI 1 ... DE lIRA!'; 
VI rA DE FRUTAS 
v'" O" r:: \11'1 
• II:~II'I 
I~, 
.,~ :n lE :ILLAR 
n~, nn 
v, 




A A A 
A A A 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
10V HoV 10EoP RoS EoG RUI 
X X X X 
X X 
X X 




X X X )1 
10V HoV 10EoP RoS EoG RUI 
X X X X 
X X X 
X X X 
X X X X 
X X X 















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MeDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MlCROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
lA 06 
:AI F33A 
CQO "'<> ,. IIU ..", I.V HoV 10EoP RoS EoG RUI 
1r.:.6.1 r=~I.6. X 
ALM . .6.r. 11.6.~10 
EMPAI N.6.P/"l1 1 VENT p~/"ln r./"lNr.:r=1 
X 
~/"l" A >lFR.6..I.6. ")( II~ X 
10 IS :Ano X X X 
IrA X X 
D X X X X 
I JOSE X X X X 
:>I/"l X X X X 
..A EXQUISITA X )( X X 
..A MUN II\NI\ ~>I.6.NF>lO X X X X 
:II . 31 10V HoV 10EoP RoS EoG IRUI 
ILA MUNrANA X X X X 
. DE PAPFI X X X 
ISAN X X X 
IELr. ,ro X X X X 
MANA !':I DO )( X X X 
SARA riCO CAcr~/,(II\ X X X X 
I!':I Rr.Ano X X X X 
. 20 10V HoV I.EoP RoS EoG !RUI 
I!':I >n/"l X X X X 
..A FI /"l~I:"T,<\ :11r=~T~ DE SODA . X X X 
u/'( II\UU nF~I.6. X X X 
o ( 70 O X 
R, 11\ DE 
X ) 
LOCAL X ) 














DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'"'UN " IA~lnN M, 06 





~ ,::;:" ',v 
.AS 





N rRADA A LA ,.,,0.' <'1>,0. 
IIN 
IALMI LUIS nANI<'1 
• NATURISTA 
IEL I 









¡VeN 1 A l:5EPOIlo 
X X 
X X 
X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 




DEPARTAMENTO ADMINISTRAnvO DE GE8T1ON DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTlVIDAOES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA LA flORESTA FECHA 04-25-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA CLAUDIA GUTIERREZ 
TELEFONO O DIRECCION 3:353316 
ANA 07 
r.AII F. 3:3 A 
~ ~"I IIV "\;I I.V H.V I.E.P R.S E.G ROl 
777 lA X X X X 
-""'Ir éll X X X X 
X X 
ILA \,;v~ I A .DE X X X 
4 LOCAl ~'" .nt'I'" X X X 
IT . "'1 )V .OCAL no 
1fT fJ l' nn X 
~ 
rA X 
~Lp.¡ :1 tlO X X X 
VTA F!': X 
~1 
'I~C" X X X 
CHATA' X 
J""''''' I VI'I !lA X X X X 
'Al 31 I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X X X 
.",r.n y ROJO K A X 
CASA DE LAS V . f ) . \;~ :FI Ann!': X 
Fl N DE SODA 
11 VIVIENDA X 
OVEJA RESI: ,~ X X 
VAl I FnllPAR QUE: ..... , -X )( 
.20 I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
'Al I FnlJPAR éll. :A X X 
VI\" t'(~"IL 
v, BODEGA MANTEQUILLA X 
VI IRESII 
TI" I ~R. ELEC1 IvU 
8 VI ,!,: RESle 
VI " r. nnRA X 
TI 30 I.V H.V 1.1 :.P R.S E.G RUI 
.KRIPTON :RIA X X )( X 
!':AI A7Al> DE .'" lA:; X X 
3 '" RESI 
.A IITOS VTA. I~ ~1r.A"'TES AUTOS X X X 
RF! 
















DEPARTAMENTO ADMIMSTRATlVO DE G!STION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACT!RlZACION y EI.ABORACION DE PERfiLES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA LA FLORESTA 
CLAUDIA GunERREZ 
FECHA 04-25-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 3353316 
JJI. 08 
1r.Jl.1 1 F 3: A 
~ " 
IIV A"I I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
10 ALM. VI: 11: 1"(1 X X 
CON DE :LPINTOR : 11:1"(11\ X .... ~ PLE ,,1- 111\ X X N rRAL DE I"(t II\LES CHA', X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
cA: DE '1 A DE T¡l.1 ~t"l~ ,X IX X 
5v 
CAfelcRIA 
_~~Jl.1 , 29 I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
... t tiA 
2 ~IAL 
MAl /"(1\" 01"( Il:bA X X IX X 
;>"'1 11': I"'~IJI. X X 
·Jl.11 "'~ MI: X X 
RIA X 
"fV\L DE RETALES CHA' l( X 
TRA~", 30 I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
LA DE 1, 'fA DEI ' X X X 
2VI 
LOCAL JU 
1 VI RESID"'IIJr.IJI. 
ARe UIVETA VTA , IJUN" 1 I Ir.r. X 










DEPARTAMENTO ADMINlSTRAT1VO DE OESTION DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACIOH y EI..ABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! OENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
09 
17F 
~ 0:", "V 
IEl PUNTO DEL POli O 
~ "U lOS 
- : "uut"< ~{:, "uu" 
1 
.:EL'~U 
I!':nl 1 A 
~PLJFSTAS UN!.;!: 
11 VI~ 





!':LJPFR !':AI nos 
1 
















VTA t> ..,UMC;:> 
.OC, r O 




IVTA ., v., ESTUFA: 
[VENTA DE POl .0 
I1A IVTA ROPA LJ!':AI 
IOCAI.( 
!lA 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X 
X 
X X X X X 
X X X 
X X 
X X X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X X X 























DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE oeSTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElASORACION DE PERFIlES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
lA, lA 'O 
IT! . 31 
_(:2~ :ST liENTO 




DI , DEL VAl I F 
11 
~L ¿u 
:L 1 I~I'(I: Ut lA 
IMUN II~I'(ANI:I'(U 
:AIIMIO 
.A FI .1 .. 
SUF" :tAL 






""" v PEZ 
LU~"V~' 1 u DE 






VI lA DI POI : r 'u~ 
: II:I'(IA 
IADE PAPA 
VI:N 1" DE PLAS1,vu;) 
N" A DE HLJt:vu::¡ 
r.:c, 
I'(U 
VI:N lA DE 
Vt:NIA DE 
FECHA 04-25-00 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
X X X X 
X 
X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
'" '" '" '" X X X X 
X X X X 
X X X 
X 
X X X X 
X X 
X 
X X X 
X )( X X 
X X X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
X X X X X 
X X X X 
X X X X 
FL 11 t: DE . 11 K . 
VI ADE x 
X X X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
BODEG) ::: X X 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELAIIORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TElEFONO O DIRECCION 
lAto I 11 
c31 
Vl=lAA~, DEL I"I\"'I~I"'O 
~EST,4RI 
. VIVIFNnA!': 
:..A 1=1 >1 " 
nIAr.oNAI,21 




:..A 1=1 >11\ 
3 






~LA 1\::; I UK # 2 
Po 
:1'1 1\ pr Ir 
"Al :~ T. _'-1 ~ANI(X 
r<u 
IRESII 
1 veN'" POll 
l' 
IUI::; 1 IV"" DE SAL 
1 O(~AI no 
RE: OEr- CI, 





¡ II=~. El ... 1r<I ... U 
_C CAL ~ 00 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X X 
X 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.O RUI 




















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OEST/OH DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZAC/ON y EI.ABORAC/ON DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAl 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O OIRECCION 
'ANA 12 
.20 















.. .. , 
12 I n('AI =lO: 
PI=I I rllll=¡:; 
~I :1, 
I n('!, . CF¡:; IAnn 
LOTE ('!I=RRAnO 
FECHA 04-25-00 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
\-MV I Vt'(t:~: IN~nll~ iT X 
El 
(' ~AI ('1 nn 




I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI I.S 
X 




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTER1ZAC1ON y El.AIIORACION DE PERFILES AMBENT ALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'.41>.1.60 13 
~AII lO 33A 
COD ¡:r.1I IIV 
~I ~A 'AR 












r :11 F7A 
~MI!':r FI ANFA 
:TAl I F~ 
ALM. ve, 
IALM. ve, u 
"e;;:>I lIe 
ITAI I ¡:~ AU', VMV' RIZ 





X X X 
X X 
X 
X X X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.O RUI 
X X X 
X 
X X X 
X 
I.V H.V I.E.P R.S E.O RUI 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y El.A8ORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO· PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'ANA. 14 
17 A-1 
COD e;), l/U 
110 
r.AI I ~ . 3 lA 
r.AI7AI IIMU 
r.AI 7Ano LA 34 
~ >A AI"IO DEL 
11 VI lA 









IveN '" DE r.AI 7Ano 
:RIA 
VENTA DEI"AI 7Ano 
lA 
RESID~ 
IAI oM. UARIO 




I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X X X 




I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 









PLAZA DE MERCADO 
I 









DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAl 
PlAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 







VARII::nAnc:c:: I 11 II\NY 
DIST. El'" 
I LOCAL 
. DOlLAR L TOA. 
<::1 11 U;:¡ 
_ ElP( 
1 
,",Al 1 1". 31 
13 VI ,., 
~or"'l :A 
r 11 I u;:, r.ANnt 
1 VI' 





:vr • ., 
INTA. SRA. DEL 
~
1 IDIST. JC 
~I t"IrA . POR Al t"IllII A~ 
111,,","" DE • ., "n 1.,"'1 t"I"I COUIIN"'I 
Al,; 
IVTA 1·11 ,YPOIIO!': 
IVTA. DE POI 10 
I FRIA 
IVTA. "r<' 
IVTA. POli O Y 
IVTA. ~I"PI .t"c:r<r<c:' 
IDROGIII"~I'" 
IREST"'IIR""'I~ 
IT,6.11 FR 1 \. 
r<1 
'-'1 DO 
1 T,6. 1 1 FR 
:r<," 
ITAII F~ INnl ;TRIAI 
ITAI 1 F~ MFr"'N INnl ;fRiAl 




IVTA. HlJc:vu;:, Y POli OS 
IEDIF. RESI 
~A T YI 
IT"'II FRDE U;:, 
oRlA 
1 '" I~ CAr< , v", .-ru: 
IEL 
IRESI 












X X X 
X X X 
.V H.V .E.P R.S E.G RUI 
I.V IH.V II.E.P 1 R.S E.G RUI 



















DEPARTAMENTO ADMNSTRATlVO DE GESTION DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION DE PERFIlES AMBIENTAlES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEl ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 







ir 'A ~ 























~,.,,- """ ~ 












10V HoV 10EoP RoS 1 EoG RUI 
X X X 
X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X 
X X 
IV IHoV IloEoP RoS EoG RUI 
X X 
IV IHoV II.E.p IR.S IE.G RUI 
X 
X X 
X X X X X 
X 
X 
X X X 
10V IHoV 11= D IR.S IEoG I RUI 
IX 

















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERJZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 













































IT ~ "I'<'AL 
fAi 
ITA' O::,,! VTA.PO::O' ,0::"'. AUTO 
IT :VTA AUTOS 
O< 
ITA" 0::0 MCA 
I.V IH.V II.E.P I R.S E.G RUI 
X X X 
X X 
X -j( 
X X X 
I.V H.V '.E.P IRS IE.G RUI 
I.V I H.V II.E.P IR.S IE.G RUI 
X 
X X X X 
X X X 
I.V I H.V II.E.P IR.S IE.G RUI 
X j( X 








DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
lO .4 
CRA4B 
COD 1:5T IIU 
, "1"'.0.1 . VAl;IO 




IT LEON BLUS 
.J~34 
('Al , '" 33 











ír'AT¡-¡~ lIr rro=-'c 












lfA' , =<fl5El,i::7'AiJOr-A 




IVt:N lA DE 
IVTA. DE ""'''''''1"'1= 
t'(t:~ ITE 
IOROGUERIA 
I.V IH.V II.E.P IR.S E.G RUI 
X X 
X X 




I.V I H.V II.E.P IR.S E.G RUI 
X X 
X -X X X 
X X X 
X X X X 
X X X X 
I.V IH.V II.E.P IR.S IE.G RUI 
X X X X 
X X X X 
X X 













DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 





























ICASA Vt:1 ¡:;¡IA 
r.r Vt:NI .. 
-1: 1'(I'(t: I t:1'<11\ 
l<=:nlnAnl ~T. LLANTA 
:IAL 
ITALLER UF :ANIr.n 
-1: 1'<1'<1= I 1::1'<11\ 
ISOLnAnI .LLANTA 
VTA. DE Al 
: , 1::1"<'" 
P.A I 
IVTA.DERF PI IV" 
" 1::1'<'" 
VTA.DE ni 
TAl I ~ R ELt:v I I'<lvU 
~ r.lnlll y TAl I F~ 
ITIDAD 





X X X 
I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI 
X X 
X X X X 
X X X 






















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEIlIAHO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALJ GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
I MANZANA 6 
.5 
COD I EST ...... ' IIU ,\\., I.V IH.V II.E.P I R.S I E.G RUI 
lrl A"lT IVTA. DE PLAi;) "'-Vi;) X X X 
UI~ 11< In,,~ n . LTDJ IVTA. DEn, X X X 
IEl '( .Y ) I t:1'(11\ X X X 
I 1 , ... pnl I"'~ 1\ rA DI , ... )( 




IOCClut:N II\L DE Ul'(u .... l\;:¡ I D~Or,IIF~I ... X 
~31A I.V I H.V II.E.P R.S E.G -RÜI 
I PLA;:¡ I I\..U;:¡ 111 IVT A. DE Pl1\i;) , ,'-'Vi;) X Y X X 
lA' "A"e", YTP.II o::c 
! " 
X 
1 " ... n, "'lT. PLAS) I(;U~ L TOA FAB. Y VTA DE PLASTICOS X X .. IIF~ ... X X 
pr In., 'VTA. DE POliO X X 
n. • ... 1 e., VACIOS (2) X 
\, ... rl'" X 
~., V.A(~I"'!'; (2) 
'LASl y VTA PLAS', " X X X X 
leRAS l. ... rH.V II.E.P I R.S E.G RUI 
I PLAS IIl,;U;:¡ 111 IFAB. y VTA. DE ~FPI ~ I m X X X 
11 , P(\CIII ... ~ IVTA. DE ... 1 IMF:NTOS X X 
IT'" I F~ LUCHO "RU. DE MV' \.. X X -X 
r"ü"' .31 I.V IH.V II.E.P IR.S IE.G RUI 
ITA I o::~ I Ilrl-ln . DE MVIV' X X X 
IRESI 
IT Al il::<l MET IIUKNU X X X 
\l10l IRESI 














DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERIZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
7 
Ta 
COO EST IIV A\,; I I.V H.V II.E.P R.S IE.G ,RUI 
~ I"C ) X X X IX 
fE[SOYO C:>I x: X X Ix 
lBAi..ANZA X Ix 
"''''''''''1'') COMIDAS X 
=N HADA " .. , O::RIA 
IEl In vrA. DE FRUTAS IX IX , .. '" l' vr A. DE ppnn, ,(" 1,;( IX X 
VI A. Ut: I"AI"A VI 1)1, )1, 
VIA. Ut:AVt::; 1)1, )1, 
.6 I.V H.V 'I.E.P R.S IE.G RUI Iiíiiiiiiiiítu' , ... nl") MAR IvrA. DE nn p,,, pn IX IX IX 
IEN~ M 
I 
,.-¡¡¡-¡- ~ I.V i H.V II.E.P R.S IE.G IRUI 
~ IIcn,,¡¡, O::D'A X 
,...., o:: 31",- I.V H.V 11.E.p R.S IE.G I RUI 
~:oo .. o,. K::::; I IIPAIljTE IX IX 
Kt:::; I "P"IIjTE IX IX 
ICAFI:: II::KII\ IX IX 
~ Ix Ix 
~ 
f'i:ii:  Ix Ix 
,.,.0. DE FRUTAS Ix 
t1uuEGA DE FRUTAS IX 
:KIA IX 
fVfA DE MATERAS [X 
;:~ o:>n"o::,,4, PAPA\I. OI"'l'IÓ-"'" Ix Ix ~cn, IvrA on" O y ""'0::\10 X X 
LA "O::PA IBODEGA DE PLATANO X 

















DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTMDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA EL PORVENIR 
ANDRES CASAS 
FECHA 04-26-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
~ 
COD t::>1 IIU 
:oCA 
-": nf'A 
cv: ¡ro¡r., e; (3)-
"CA"lTE 
nf'A ~c" b 
IAI UA f" xo· "f'n 
r;:;AiI .33 
















I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
X X X 
I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
X X 
X X 
I.V I H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
X 
X 
I.V I H.V II.E.P R.S I E.G IRUI 
X 
















DePARTAMENTO ADMIMSTRATlVO De GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION De PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES De 
MEDIANO IMPACTO DeNTRO DeL ENTORNO De CAl! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 




_ EL .... "f) DEL r 
I r .. 
'''''1'33 
LOCALv.o1r,n 







ITAII FR4 ~Ol nADURAS 
IEMP. .Y 
T"" 
IPARTEATRAST.o1I1 UFr IND. 
"A, : 34 
3( : lI.o1rl.o1~ (2) 
:R ¡ VACIAS (2) 
~~AX l' . DE il IVTA. DE , 'r::ST. ELECTRI 
. LTDA IVTA DE REP. l",nll!)T. 
I 
I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 
X 
X X X 
I.V H.V I.E.P R.S E.G RUI 
X 
X X X 
X 
X X 
I.V H.V I.E.P R.S IE.G RUI 
X X 











DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTJON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERJZACION y ElABORACION DE PERfILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA PORVENIR 
ANDRES CASAS 
FECHA 04-26-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
lA. . 10 








, ijl iV>' ERES III_T 








I Al,; IIVIUAU 
IT.t..1 I I=~ DE I')/"Inll 1/"1<:: 
H~ESI 
IvrA. DE O", , "c> Y 1-1, 
IvrA. DE 1')1=0' ¡ I u::; 
IvrA. DE ¡ I u::; 
=~IA 
IK~::;I \NTE 
lVl . ACEr, t:::;, LLAfIIl J\< 
lA, 
IT.t..1 I 1=1') Ul=rUJlr/"l 
ITAITER .anuST 
I.V H.V II.E.P R.S IE.G IRUI 
X X 
X 







I.V H.V II.E.P R.S IE.G I RUI 












DEPARTAMENTO ADMINISTRATlVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERJZACION y ElASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTlVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAl 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA EL PORVENIR 
ANDRES CASAS 
FECHA 04-26-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
l"A"'7,H..IA, 11 






I n(', 'OR Al ni 111 A~ _.c 
1 I nr.AI ,nn 
VIVIENDA 
: 31 A 
3 V'VI 'A'" 
CARRERJ,6A 

















IT.''' 1 ~~ MEC I",nl ,IKIAL 
'11 1~r,0 SAPO 
.,~ ~IA 
('1 









I.V IH.V II.E.P R.S E.G RUI 
I.V IH.V II.E.P 1 R.S E.G RUI 
X 
















DEPARTAMENTO ADMIMSTRATlVO DE GESTlON DEl MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELASORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 















Icc rE DE u <A 
CUK : DE u,m",,, .. 
FECHA 04-26-2000 
I.V H.V II.E.P R.S I E.G RUI I.S 
x 
I.V H.V II.E.P R.S I E.G I RUI I.S 
X 
X X 
X X X 
I.V I H.V II.E.P R.S I E.G I RUI I.S 
X 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERJZACION y ELASORACION DE PERfIlES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEllIAHO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALJ GENERAOO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
.13 
r.AII F. 33 
COD EST4RI~ IIV 





-,,'" ,1: TI 
) 
~ 
ILA "" 1'¡::A I LA SEXTA 
l' m 
111= n 
DI RET ALES DE 
IAII 
DE SAPO 
I.V H.V I.E.P R.S IE.G IRUI 
X 
I.V H.V II.E.P R.S E.G RUI 
I.V H.V I.E.P R.S IE.G RUI 











DEPARTAMENTO AOMINlSTRATlVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTlVIDAIlES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PlAZAS DE MERCADO 




PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
MAIIJ7AIIJAl'; 14 - 15 - 16 




II.E.P R.S IE.G I RUI 
I.E.P R.S E.G RUI 
II.E.P R.S IE.G I RUI 













DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFil AMBIENTAl 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SILOE FECHA 04-27-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
........ 7 ......... 01 
t" ... 1 ¡::, 33A 
COD I EST,&RI 
:ro n~ 
UNID ~,I¡::t"1 IT ~AI 
IIU 
l-t:N I KO ~AI Iln ~II n~ 
t", 50 
1 KU ~AI Iln SILOE 
11' 
,IIIA"'A ro y t"11¡::Rn 
• 
20 
:TAC pnl 1t"IA Mt: I 




Vt:N I A. DE u ... n~ RA~ 
IrºBASICO 
l-t:N I KO DE ~AI Iln 




I.V H.V 11 •• P R.S E.G RUI 
X 
I.V H.V I.E.P [R.S E.G RUI 
X 
I.V H.V I.E.P R.S 'E.G RUI 








DEPARTAMENTO AOMINISTRATlVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SILOE FECHA 04-27-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
lA 02 
('Al I ~ 1 
COD o;:, l JIU 
.CA 
EY 
Al nA n~1 r.:Ano 
. ¡~ ni 
JI.. ~IDOS 
DAA '" r.:AI ~RIA 




LOS A~II~I o!': 
I El SON DEL GOOL 
f.I~1 Ano!': RlrllRA 
:N KADA A LA r.:AI ~RIA 
SURTIPLANTAS 





CHA rA :IA 
I~~I 
('OC P !A : 11: 
1011 I~GO DE SAPO 
IVTA DE EL :'- .rle 
ICHAT AM~III ANT 
PLANTA L '¡VA 
P~I III'lUERIA 
IU!;:' rRIBulDgRA R~ 
IKC;:' 1 IIRA"ITE 
IT, 
IVCN lA DE POllO 
IREST. :RAPIDAS 





KI:;:' I ,AIIRA"ITE 
REST,AIIRA"ITE 
~ONA IJ~ y r 























DEPARTAMENTO ADMNSTRATlVO DE GESllON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ElABORACION DE PERFI..ES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PlAZA SILOE FECHA 04-27-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
~A 03 












_OS I AIlRFI F!,; 
ISU I 
.50 
:CAII F J.. \.. :i:> 1 t: -




"" I ,,'lOAD 
ITAl! FR HCO 
J!.IIJ 
IpJ!.p¡::1 ¡::QIJ!. 
ICASA DE J!.PII¡::CHAS 
VJ!. 
IpJ!.p¡::1 ¡::QIJ!. 










I.V H.V I.E.P IR.S IE.G RUI 
X X X 
X X 
X X 
I.V 'H.V 'I.E.P IR.S E.G RUI 
I.V H.V I.E.P IR.S I E.G RUI 
X 









DEPARTAMENTO ADMNSTRATlVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CALI GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SILOE FECHA 04-27-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 






[TR; II IT c::>1 
00 
rf"i' 


















lOE I AI~ 
Ir ;lcK 
10V IHoV IloEoP IRoS EoG RUI 
X X X 
X X 
X 
X X X 
X 
-X 
10V HoV IloEoP IRoS IEoG RUI 
I.V I HoV II.EoP RoS 'EoG RUI 











DEPARTAMENTO ADMNSTRATlVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERJZACION y ELABORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEIlIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAU GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TELEFONO O DIRECCION 
'ANA 05 
DIAGUNJ\L 50 







I,V H.V II.E.P R.S E.G RUI 1.5 
~~:"'~"~~~==========~~~.T~rE~RIA~:;====~I:~I~HI~,.VII.~E.P~~R.St~E,Gt~RU~II~.S 
ISALON DE RFL LFZA X X 
~




_ eN 1 e", Y r::A~A~ 
U AMIr::O 
~!':Ol JI NA!': 
I 





EL BAI ~TILLO 
(NUEVO .BIEN 









I . "I~GO DE SAP9_ 
ROr::II~I)IA 
!II1~r.¡: ~N~A 











X X X 




I.V I H.V II.E.P R.S E.G RUI 1.5 
I r.1!. 1 '1 t:K 
I.V IH.V II.E.P R.S E.G RUI 1.5 
.r., I X X X X 
I~I X X X X 
IVTA MAT :I)IAI =~ CON'" IK. X 
.r.J X X X X 
" .. r !lA X 
X X X 
X X X 
X X X X 




DEPARTAMENTO ADMIMSTRATlVO DE GESTlON DEL MEDIO AMBIENTE 
CARACTERlZACION y ELAIIORACION DE PERFILES AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES DE 
MEDIANO IMPACTO DENTRO DEL ENTORNO DE CAL! GENERADO POR LA MICROEMPRESA 
LEVANTAMIENTO DE USOS DEL SUELO - PERFIL AMBIENTAL 
PLAZAS DE MERCADO 
NOMBRE DE LA PLAZA SILOE FECHA 04-27-00 
PERSONA QUE REALIZA LA ENCUESTA 
TElEFONO O DIRECCION 
U .. "'.17 " M" 06 
. 51 
COD EST41~1 IIV 
..A REC::41 lA DI !':II OF 
ARCILA El,,,. 
o!': DE :L SI JR 
A ES DON MIr.IIFI 
lel :RII 
1M.. 
IPOI ~III nlA 
I BONAPAN 






r.01 'MA DE APIIFl'lTA' 
VAl I F 
_OS Al 
12 lA!': 
IAVIr.OI A AMG 
1('''' , F 3 ve;:> I e 
IAVleOLA AMG 
IPIU 
ILA eASA DEL TV 
IPUNTO ROJO 
[r'" I I=R 
I POLUTOS y MA' ,rAS 
. n, " .DE" 
IAUF!': 
LA : lA. DE !':II OF 




IVENTA DE RF PI .IU;:' 
:1 t: ."" 
VTA MATFRIAI F!': "UN" 
ALM. V~' t: I<INARIO 
PFI IIOIIFRIA 








E EL ='" I<UUUM. 
JE I<~",,,LAJE 
u,;:" l<,cUIDORA DE Hl. 




IIU HlnRAl1I 1(' 
Or.AI \J \(' O 
IALM. AG ~c PFr.IIARIO 
1 Or.AI V"1.. O 
ITAI 1 FR DE r.FI 
' er{IA 
I('"!,:,, DE "p, >lA::> 
'" :Ar.~ 1<,,, 
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